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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Trend of industrial production steady on the whole 
The provisional index of industrial production in the Community for October 1981 
stood at 118.5 (1975=100), corresponding to a rise of 0.5% against the same month of 
1980 and thus confirming the 0.9% rise (also against the same month of 1980) in the 
revised index for September. It should be pointed out that these two successive rises 
are the first ones recorded since mid-1980. 
After seasonal adjustment, the October 1981 index, like the September one, stood at 
114.1, which is the highest level reached since the beginning of the year, with the 
exception of February. In spite of that, the short-term growth indicator (see Table 
II : comparison of average seasonally adjusted indices for the last three months with 
the preceding three months) stood at zèro in October. The main reason for this was 
the low level of industrial production in August. 
As for trends in the Member States, the main feature is a sustained upturn in France 
and the United Kingdom, where the growth indicators (see Table II) were, 
respectively, 1.1% and 3.8% in October, whereas in the Federal Republic of Germany 
production would appear to be stabilizing at approximately the level recorded during 
the third quarter of 1981. Industrial production in Italy, on the other hand, after 
registering a temporary but notable fall in August (-12 points as compared with the 
previous month, after seasonal adjustment) declined again during October 1981 (by 
more than 5 points compared with the September figure), resulting in a pronounced 
negative growth rate (-3.7% in October). 
Note to our readers 
1. In a supplement to No 12-1981 of 'Industrial short-term trends', EUROSTAT will be 
publishing retrospective data on the index of industrial production for industry 
as a whole, the intermediate products industries, the investment goods industries, 
the consumer goods industries and 34 industrial branches for the Community of Nine 
and the Member States. These data, the monthly figures for which are both raw and 
seasonally adjusted, begin in 1975 (the base year) and include the most recent 
information available at the time of going to press. 
2. New publication 'Industrial production' 
EUROSTAT is resuming dissemination of statistics on industrial production by 
products, in physical units. This new publication will come out in the spring of 
1982. Meanwhile, an internal document containing data from 1975 onwards for most 
of the industrial products listed in the former Quarterly Bulletin of Industrial 
Production (the last issue of which was No 3/4-1978) is available free of charge 
and may be obtained by writing to : 
EUROSTAT, 
Direction Statistiques de l'industrie, 
du transport et des services 
Division C-3 
Boîte postale 1907 
LUXEMBOURG 
Up to date: 04.01.1982 12-1981 
eurostat 
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1. Meaning of the trend in the graphs: 
3-month moving average of seasonally adjusted indices. 
2. Meaning of growth rates A and B i 
- per working day: 
A last 12 months with respect to proceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month 
of the previous year; 
- seasonally adjusted: 
A last 3 months with respeot to the proceeding 3 monthsj 
Β latest month with respect to the previous month. 
3. Methodological notes relating to the tables are published as 
supplements to the monthly "bulletin. 
4· For additional information on the Index of Industrial Production 
contact EUROSTAT, tel.: 4301-2808 or 4301-3208. 
Por additional information on all other indicators contact 
EUROSTAT, tel.: 4301-3521 or 4301-3208. 
5. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba"timent) 
désa ison na I ¡sés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
E U R 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIOUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
E U R 9 
E U R 9 
E U R 9 
E U R 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
112.5 
115.6 
104.9 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.2 
136.2 
116.7 
117 .9 
122.9 
108.8 
117.8 
1980 
116.9 
117.9 
117.0 
127.8 
112.0 
115.1 
107.6 
107.3 
133.9 
116.8 
116.9 
119.5 
113.1 
115.7 ' 
1981 
MAI 
113.1 
118.7 
109.3 
124.0 
109.0 
113.0 
102.1 
99 .1 
135.9 
111.9 
113.1 
113.9 
13.3 
10 .2 
JUN 
113.6 
116.6 
111.3 
125.2 
109.0 
115.4 
100.3 
100.9 
135.0 
117.8 
113.6 
114.3 
114.6 
111.2 
JUL 
114.0 
116.4 
111.9 
127.8 
113.0 
108.4 
99 .1 
101.7 
141.3 
121.7 
114.0 
11.5.9 
113.2 
111.6 
AUG 
112.4 
116.6 
111.2 
116.0 
108.0 
110.7 
100.8 
104.0 
135.3 
114.6 
112.4 
113.6 
111.3 
111.3 
SEP 
114.1 
115.9 
112.5 
126.2 
107.0 
112.9 
100.1 
103.8 
136.6 
121.4 
114.1 
115.1 
115.4 
112.2 
OCT 
1 Î 4 . 1 
116.6 
112.6 
120.9 
: 
: 
105.0 
105.4 
: 
116.2 
114.1 
116.6 
112.0 
112.1 
10/81 
09 /81 
0 . 0 
0 .6 
0 . 1 
- 4 . 2 
: 
: 
4 . 9 
1.6 
: 
- 4 . 4 
0 . 0 
1.3 
- 2 . 9 
0 . 0 
ASO8I 
MJJ8I 
0 . 0 
- 0 . 7 
1.1 
- 3 . 7 
: 
; 
1.4 
3 .8 
j 
0 .2 
0 . 0 
0 .4 
•0.7 
0 .8 
INT Grundstoff-und Produktionsguterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe] 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
K u r z f r i s t i g e s Wachstum Short Term Growth Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
E U R 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
E U R 9 
EUR9 
EUR 9 
1980 
NOV 
- 2 . 5 
- 2 . 1 
- 3 . 2 
0 .2 
- 1 . 0 
- 3 . 6 
- 3 . 1 
- 4 . 1 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
- 2 . 5 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
DEC 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
- 1 . 4 
1.4 
1.5 
- 4 . 0 
- 1 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
0 .7 
- 2 . 4 
1981 
JAN 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
- 1 . 8 
1.7 
1.2 
- 2 . 7 
- 2 . 4 
- 2 . 0 
0 .3 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 4 
0 .6 
- 1 . 7 
FEV 
- 0 . 6 
0.8 
- 1 . 7 
- 2 . 2 
0 .8 
- 1 . 5 
- 5 . 6 
- 1 . 5 
3.2 
2.2 
- 0 . 6 
- 0 . 7 
1.0 
- 1 . 4 
MAR 
- 0 . 2 
1.8 
- 4 . 3 
- 0 . 9 
0 . 2 
2 .8 
- 4 . 9 
- 1 . 6 
3 .7 
2.3 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
AVR 
0.4 
2 .0 
- 3 . 0 
1.4 
0.3 
1.1 
- 2 . 4 
- 1 . 4 
3.7 
3 .4 
0 .4 
- 0 . 5 
1.9 
0.3 
MAI 
0 . 0 
0 . 5 
- 1 . 4 
1.6 
- 1 . 6 
1.5 
1.1 
- 1 . 6 
1.4 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 0 . 8 
0 .3 
- 0 . 2 
JUN 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
0 .3 
0.3 
- 1 . 8 
0 .6 
1.6 
- 1 . 1 
1.6 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
- Í . 1 
1.3 
- 0 . 8 
JUL 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
1.0 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
0 . 9 
3.5 
- 0 . 4 
2 .0 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 6 
AUS 
0 .0 
- 0 . 8 
1.2 
- 2 . 4 
0 .8 
- 0 . 0 
1.8 
1.9 
2 .2 
1.9 
0 . 0 
0 .3 
- 0 . 5 
0 .3 
SEP 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
1.5 
- 1 . 6 
0.3 
- 2 . 0 
1.1 
2 .9 
1.6 
2 . 9 
0 .2 
0 .8 
- 0 . 8 
0 .8 
OCT 
0 . 0 
- 0 . 7 
1.1 
- 3 . 7 
: 
: 
1.4 
3 .8 
: 
0 . 2 
0 . 0 
0 .4 
- 0 . 7 
0 .8 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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TABLEAU I I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
(Jesäiiite I n d u s t r i e (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de 1'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED- KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
II4V EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
112.5 
115.6 
104.9 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.2 
136.2 
116.7 
117.9 
122.9 
108.8 
117.8 
1980 
116.9 
117.9 
117.0 
127.8 
112.0 
115.1 
107.6 
107.3 
133.9 
116.8 
116.9 
119.5 
113.1 
115.7 
1980 
AUG 
8 9 . 0 
99.3 
78 .3 
63 .3 
94 .0 
109.2 
74.6 
93.6 
116.4 
118.0 
8 9 . 0 
90 .9 
87 .1 
85 .2 
SEP 
115.4 
116.9 
113.1 
133.0 
104.0 
115.1 
101.7 
102.7 
133.3 
127.0 
115.4 
114.3 
114.1 
118.1 
OCT 
117.9 
119.2 
116.3 
132.4 
114.0 
114.4 
101.9 
106.3 
133.1 
127.0 
117.9 
118.9 
113.9 
120.8 
1981 
AUG 
87.3 
98.9 
74 .5 
59.8 
92.0 
103.6 
76 .3 
92.9 
117.1 
123.0 
87 .3 
88 .9 
85 .9 
83 .3 
SEP 
116.5 
118.1 
112.7 
135.1 
104.0 
118.7 
102.5 
103.3 
142.9 
134.0 
116.5 
115.0 
119.0 
118.1 
OCT 
118.5 
120.6 
115.1 
129.1 
: 
: 
105.6 
109.0 
: 
128.0 
118.5 
120.2 
114.2 
120.7 
10/81 
10/80 
0 .5 
1.2 
- 1 . 0 
- 2 . 5 
! 
• 
3.6 
2 .5 
: 
0.8 
0 . 5 
1.1 
0.3 
- 0 . 1 
11/80-1 
11/79-1 ' 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
- 4 . 9 
- 2 . 8 
: 
: 
- 8 . 4 
- 5 . 9 
: 
- 1 . 3 
- 3 . 3 
^ . 5 
0 . 5 
-A.2 
D/8t 
>/öo 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
1NV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
COII VL-rbrauchsgu'terindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
: Ì . / C " I / « 2 PAC­E 
P R O D U K T I O N S I N » ! ; E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 10C 
I N D I C E S »E PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAU6EWERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T C Ì E (SANS PATIMiENT) 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL. 
DK 
1 1 2 . 5 1 1 7 . 9 1 1 6 . Β 
112 .7 
1 1 3 . 2 
1 U . 0 
1 0 8 . 7 
111 .2 
1 0 7 . 7 
111 . 0 
1 2 8 . « 
112 .6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . ί 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 l i . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 7 . 9 
1 7 . 0 
2 7 . 8 
1 2 . 0 
1 4 . 9 
0 7 . 6 
0 7 . 3 
3 3 . 9 
1 6 . 9 
8 9 . 0 1 1 5 . 4 1 1 7 . 9 
9 9 . 3 
7 8 . 3 
6 3 . 3 
9 4 . 0 
1 0 9 . 2 
7 4 . 6 
9 3 . 6 
11 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 3 3 . C 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 1 
101 . 7 
1 0 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 3 
1 3 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 4 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 4 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 0 
9 9 . 1 
1 4 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 7 
1 Γ 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 2 
1 4 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 C 3 . 4 
1 0 3 . 0 
101 . 2 
1 2 7 . 5 
9 2 . 0 
7 9 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 7 
1 4 3 . 1 
f 8 . 0 
8 7 . 3 
9 8 . 9 
7 4 . 5 
5 9 . 8 
3 2 . 0 
1 0 3 . 6 
7 6 . 3 
9 2 . 9 
1 1 7 . 1 
123 .C 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 3 5 . 1 
1 C 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 C 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 3 4 . 0 
PAR JOUR OUVRApLE 
1 1 r . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 C 9 . 0 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
- 4 . 9 
- 2 . 8 
- 1 . 6 
- 4 . 6 
- 8 . 4 
- 5 . 9 
- 1 .1 
- 1 . 3 
1 . 2 
- 1 . C 
- 2 . 5 
3 . 1 
3 . 6 
2 . 5 
7 . 1 
O.E 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 4 1 1 3 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 9 1 1 3 . 3 1 1 3 . 1 1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . ó 
1 0 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
9 4 . 2 
1 0 0 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 C 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 G 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 1 
9 9 . 1 
1 3 5 . 9 
111 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 3 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 0 1 1 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 4 
9 9 . 1 
101 . 7 
141 . 3 
121 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . Í 
1 3 6 . 6 
121 . 4 
DESAiSON N ALISE 
1 1 3 . 9 ­ C . 1 ­ C . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
­ 0 . 7 
1 . 1 
­ 3 . 7 
­ 1 . 8 
­ 2 . 0 
1 .4 
3 . 8 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
­ 4 . 2 
J . 8 
2 . 0 
4 . 9 
1 . 6 
0 . 9 
­ 4 . 4 
GRUNDSTOFF­ UND ΡRODUKTIONSG U E T E R I N D . INTERMEDÍATE PRODUCTS I N D U S T R I E N I N O . D E S BIENS I N T E R M E D I A I R E S 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 5 . 6 1 2 2 . 9 1 1 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 1 2 2 . 8 1 1 6 . 9 
9 0 . 9 
1 0 3 . 9 
7 8 . 9 
6 0 . 5 
8 5 . 0 
1 1 1 . 1 
7 2 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 3 
116.7 
113.8 
121 .6 
92.0 
116.3 
102.5 
109.3 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 7 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 0 1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 
119.7 
121 .9 
114.7 
125.8 
111.0 
121.9 
101.7 
118.0 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 6 
9 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 9 
8 4 . 0 
8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 8 . 3 
8 8 . 9 1 1 5 . C 
1 0 2 . 6 
7 3 . 5 
5 7 . 1 
8 3 . 0 
1 0 4 . 1 
7 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 7 
111 . 9 
1 2 0 . 3 
9 3 . 0 
121 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 0 1 1 2 . 0 1 3 0 . 0 7 9 . 0 1 2 3 . 0 1 3 4 . 0 
­ 4 . 5 
­ 4 . 5 
­ 6 . 3 
­ 4 . 3 
­ 4 . 2 
­ 5 . 3 
­ 1 0 . 0 
­ 3 . 2 
­ 4 . 8 
1 . 1 
­ 0 . 5 
­ 0 . 3 
­ 3 . 4 
1 . 1 
4 . 5 
5 . 9 
6 . 3 
­ 3 . 1 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 3 1 1 4 . 9 1 1 6 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 5 
101 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 0 B . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 2 1 1 5 . 2 1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 4 
9 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 2 
116 . 2 
1 1 5 . 9 1 1 3 . 6 1 1 5 . 1 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 8 
9 9 . 8 
1 1 6 . 8 
121 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 1 
11 c o 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 4 . 4 
1 1 6 . 9 
1 C 1 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 C 8 . 1 
1 2 2 . 7 
t .4 
- 0 . 4 
1 .3 
- 3 . 7 
C.C 
­ 1 . 1 
2 . 2 
4 . 4 
­ 2 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 3 
­ 2 . 6 
­ 0 . 1 
3 . 2 
6 . 4 
2 . 4 
- ε . 2 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
Γ 4 / 0 1 / 8 2 PAGE : 10 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 4 . 9 1 0 8 . 8 1 1 3 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 4 
9 1 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 4 
1 0 4 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 7 
9 4 . 4 
9 6 . 5 
8 7 . 1 1 1 4 . 1 
9 8 . 6 
7 8 . 4 
6 0 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 5 
6 1 . 7 
8 3 . 4 
1 2 0 . 0 
9 5 . 9 
1 4 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
9 7 . 5 
9 8 . 4 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 9 1 1 7 . 8 1 1 4 . 6 1 2 3 . 1 
1 N D . DES BIENS D ' INVEST ISSEMENT 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 5 
1 4 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 9 
9 8 . 0 
9 2 . 7 
1 1 3 . 3 1 1 7 . 7 1 2 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 6 . 0 1 2 8 . 0 1 2 0 . 0 1 1 3 . 0 1 3 2 . 0 
1 2 7 . 1 1 2 9 . 7 1 3 0 . 0 1 0 4 . 7 
1 1 2 . 1 9 9 . 8 1 2 7 . 6 
1 5 2 . 7 1 3 9 . 5 
1 2 0 . 0 1 1 5 . 0 
1 1 1 . 9 1 0 9 . 5 
9 8 . 4 9 5 . 6 
8 3 . 1 8 4 . 9 
1 4 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 4 
9 5 . 7 
9 2 . 1 
8 6 . 7 
1 4 7 . 3 
9 7 . 0 
6 6 . 7 
9 1 . 1 
8 1 . 8 
3 5 . 9 1 1 9 . 0 
8 1 . 7 
6 3 . 3 
9 8 . 0 
9 3 . 3 
6 2 . 6 
7 8 . 8 
1 0 8 . 2 
1 6 5 . 3 
111 . 0 
1 1 3 . 6 
9 1 . 6 
9 2 . 3 
PAR JOU» OUVRAELE 
1 1 4 . 2 0 . 5 0 . 3 
9 7 . 4 1 2 1 . 8 1 1 7 . 6 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
7 8 . 0 1 1 2 . 0 1 3 5 . 0 
2 . 6 
5 . 2 
5 . 6 
0 . 9 
- 6 . 8 
- 2 . 7 
- 1 0 . 6 
- 3 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
Α . 3 
- 2 . 6 
2 . 8 
- 8 . 8 
- 2 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 3 1 1 1 . 6 1 1 1 . 4 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 6 
9 1 . 4 
9 7 . 5 
1 1 7 . 6 
9 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 5 
9 5 . 3 
9 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 0 4 . 0 
9 * . 7 
9 3 . 0 
1 1 2 . 5 1 1 5 . 2 1 1 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 4 4 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 0 
9 2 . 9 
8 5 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 1 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 4 
9 3 . 1 
8 5 . 0 
1 1 4 . 6 1 1 3 . 2 1 1 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 4 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 5 
9 2 . 0 
8 6 . 4 
1 2 3 . 9 1 1 9 . 6 1 1 9 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 4 8 . 9 
1 1 5 . 5 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
8 6 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 7 
9 6 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 5 4 . 4 
1 G 6 . 3 
1 0 5 . 1 
8 9 . 1 
8 S . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 4 . 5 
1 3 8 . 5 
8 6 . 6 
5 9 . 5 
- 0 . 7 
- 3 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
- 1 . 1 
- 8 . 4 
- 4 . 0 
4 . 1 
- 3 . 5 
- 2 . 9 
- 1 . 2 
- 5 . 4 
- 1 0 . 3 
- 4 . 8 
9 . 0 
- 2 . 9 
0 . 7 
- 7 . 8 
CON 
VERBRAUCHSGUETERINOUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 3 . 4 1 1 7 . 8 1 1 5 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 9 
9 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 2 
1 G 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 0 7 . 8 1 1 1 . 8 1 1 4 . 8 
8 5 . 2 1 1 8 . 1 
9 4 . 3 
6 6 . 9 
6 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 4 
1 4 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 8 1 1 6 . 0 1 1 3 . 6 1 1 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 9 . 8 
1 4 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 3 
9 9 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 3 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 8 
9 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 
9 0 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 8 
9 3 . 2 
1 0 2 . 1 
9 7 . 0 
1 0 4 . 1 
1 3 2 . 1 
1 0 3 . 0 
7 7 . 7 
105 , . 2 
9 0 . 2 
8 3 . 3 
9 5 . 5 
6 1 . 4 
6 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 4 
8 9 . 1 
I N D . D E S B IENS DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 8 . 1 1 2 0 . 7 - 4 . 2 - 0 . 1 
1 6 . 2 
2 3 . 0 
4 2 . 2 
1 7 . 0 
1 3 . 9 
0 0 . 9 
9 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 0 1 0 6 . 0 1 2 5 . 0 1 0 0 . 0 1 2 9 . 0 1 3 5 . 0 
- 1 . 7 
- 7 . 9 
- 4 . 6 
C .8 
- 2 . 7 
- 1 . 2 
- 6 . 4 
1 . 9 
3 . 7 
- 3 . 5 
- 4 . 6 
2 . 6 
1 . 2 
2 . 4 
0 . 2 
4 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 6 
9 8 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 3 . 4 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 1 1 0 . 2 1 1 1 . 2 1 1 1 . 6 1 1 1 . 3 1 1 2 . 2 1 1 2 . 1 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 1 
9 5 . 3 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 6 
9 4 . 7 
1 0 8 . 1 1 1 6 . 7 1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 4 
9 3 . 1 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 6 
91 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 4 
111 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . 5 
9 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 5 
9 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 5 
9 4 . 8 
1 1 5 . 0 1 0 8 . 4 1 1 9 . 5 1 2 0 . 0 1 1 7 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 3 
9 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 5 . 5 
9 4 . 7 
1 . 3 
2 . 6 
- 4 . 9 
1 .4 
- 1 . 0 
2 . 8 
2 .2 
4 . 1 
- 0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
- 2 . 9 
3 . 8 
- C . 9 
3 . 1 
O.S 
- 1 . 8 
C.A /C1 /82 PAC­E 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 10G 
INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON S T E I N E N U.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 3 7 . 9 1 5 9 . 4 1 6 0 . 0 
9 9 . 2 
9 4 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 4 
8 0 . 3 
3 7 . 8 
301 .2 
1 2 5 . 8 
D 
1 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 3 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 3 . 0 
1 1 2 . 2 
­
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
7 7 . 7 
4 0 . 3 
2 9 5 . 5 
1 2 5 . 2 
­
M I N I N G AND OUAR»YIN r­
PER WORKING DAV 
1 6 6 . 0 1 5 8 . 4 1 5 7 . 9 1 5 2 . 9 
9 4 . 7 
7 1 . 3 
7 7 . 7 
1 0 4 . 0 
6 9 . 6 
2 0 . 4 
2 7 9 . 3 
1 3 4 . 2 
1 0 1 . 1 
9 8 . 6 
9 4 . 6 
1 1 4 . 0 
8 5 . 1 
3 9 . 4 
2 7 9 . 9 
1 2 9 . 5 
1 0 3 . 6 
9 7 . 8 
101 .4 
9 0 . 0 
8 6 . 2 
3 5 . 1 
2 9 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 1 1 0 1 . 9 1 C 1 . 1 
9 4 . 2 9 2 . 2 
9 6 . 3 8 4 . 7 
8 9 . 0 6 8 . 0 
8 4 . 5 7 5 . 3 
3 3 . 4 3 5 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
5 8 . 0 
8 4 . 7 
3 4 . 7 
1 1 5 . S 1 2 0 . 5 1 1 4 . 5 
9 4 . 9 
7 8 . 9 
9 0 . 7 
4 7 . 0 
5 0 . 1 
31 . 5 
3 2 3 . 9 3 0 5 . 2 3 0 5 . 2 3 0 3 . 1 
6 3 . 3 
7 9 . 2 
4 8 . 0 
6 9 . 1 
1 6 . 3 
1 9 0 . 5 1 3 6 . 4 
I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
PAR JoUR OUVRABLE 
­ 0 . 2 2 . 1 
9 3 . 4 1 1 1 . 4 1 0 5 . 5 
9 1 . 9 
5 9 . Õ 
81 . 9 
3 4 . 0 
9 2 . 6 
­ 2 . 9 
­ 7 . 0 
­ 4 . 3 
1 2 . 7 
­ 3 . 8 
­ 8 . 2 
2 . 7 
­ 4 . 2 
1 . 9 
­ 5 . 3 
1 . 9 
­ 4 8 . 2 
­ 3 . 8 
­ 6 . 6 
4 . 2 
­ 2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 7 . 8 1 5 7 . 0 1 5 8 . 4 
9 9 . 8 
9 4 . 6 
9 7 . 5 
1 3 3 . 0 
7 8 . 6 
3 0 . 5 
2 9 0 . 3 
1 1 7 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 3 
9 8 . 2 
1 3 0 . 0 
8 3 . 7 
3 8 . 3 
2 8 9 . 6 
1 1 8 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 5 
1 0 0 . 4 
9 8 . 6 
8 0 . 3 
3 4 . 8 
3 0 0 . 8 
1 2 4 . 2 
1 6 2 . 1 1 5 6 . 8 
9 5 . 4 
8 8 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 5 
7 6 . 2 
3 0 . 8 
1 2 4 . 3 
9 8 . 2 
8 7 . 0 
9 3 . 9 
8 8 . 7 
7 3 . 0 
3 1 . 1 
1 5 7 . 7 
9 8 . 6 
8 6 . 3 
9 7 . 2 
8 9 . 1 
7 8 . 3 
3 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 6 0 . 9 
9 9 . 4 
8 9 . 1 
1 0 3 . 0 
8 7 . 5 
8 1 . 8 
2 9 . 3 
3 1 9 . 0 3 0 0 . 2 3 C 4 . 8 3 1 0 . 0 
B 2 . 7 1 3 7 . 0 
9 8 . 0 
8 5 . 6 
9 8 . 4 
7 7 . 6 
7 7 . 7 
2 7 . 9 
1 2 3 . 5 
9 7 . 7 
8 7 . 1 
7 2 . 4 
7 9 . 0 
3 3 . 0 
9 8 . 9 
? 6 . 8 
­ 0 . 6 
­ 1 . 1 
5 . 5 
­ 1 1 . 5 
4 . 8 
2 . 2 
1 7 . 5 
2 . 0 
1 . 2 
­ 0 . 4 
­ 4 . 4 
­ 6 . 7 
1 . 6 
­ 2 . 3 
1 . 7 
­ 7 . 7 
B E ­ UND VERARBEITENDE I N D U S T R I E MANUFACTURING I N D U S T R I E S 
EUR9 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 1 . 4 1 1 6 . 3 1 1 5 . 2 
1 8 . 3 
1 7 . 2 
2 8 . 6 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
1 1 . 2 
9 5 . 1 
3 4 . 3 
1 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 7 
111 .8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 9 . 5 
112 .6 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 7 . 5 1 1 5 . 8 1 1 6 . 7 
9 9 . 6 
8 1 . 3 
5 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 8 
7 7 . 5 
8 3 . 7 
11 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 3 
9 3 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 0 
PER W O R K I N G D A Y 
1 1 6 . 9 1 1 4 . 9 1 1 8 . 0 1 0 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 0 
121 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 5 
8 6 . 6 
1 4 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
8 6 . 5 
1 4 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 3 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 5 
9 3 . 0 
1 5 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 0 2 . 0 
7 8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 4 . 5 
1 3 9 . 9 
8 8 . 0 
9 9 . 0 
7 6 . 6 
5 6 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 9 
7 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 0 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : ­ 5 . 0 ­ 2 . 6 
1 1 9 . 2 1 2 0 . 8 ­ 1 . 8 1 . 1 
1 1 5 . 4 : ­ 6 . 7 ­ 0 . 5 
: : ­ 3 . 1 ­ 5 . 6 
1 1 2 . 0 1 1 9 . 0 ­ 1 . 2 
1 2 0 . 4 : ­ 4 . 8 3 . 6 
1 0 5 . 2 1 0 8 . 1 ­ 9 . 0 3 . 2 
: : ­ 1 0 . 8 ­ 5 . 9 
U 3 . 9 : ­ 0 . 8 7 . 8 
' 1 3 4 . 0 1 2 8 . 0 ­ 1 . 3 0 . 8 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 2 1 1 2 . 6 1 1 1 . 9 
11 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
9 5 . 1 
1 3 4 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 1 
9 2 . 4 
1 2 8 . 1 
11 5 . 5 
115 .5 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 2 
111 . 0 
1 0 6 . 3 
9 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
111 . 1 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 3 . 9 
1 11 . 6 
9 7 . 8 
8 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 5 1 1 1 . 1 1 1 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 * . 6 
8 5 . 8 
1 3 7 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 C 8 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 4 
» 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 7 
8 8 . 5 
1 4 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 6 . 8 
1 0 . 8 
1 6 . 1 
1 1 . 5 
11 . 0 
0 3 . 5 
3 5 . 8 
1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 1 
121 . 4 
DESAISONNALISE 
­ C . 7 
3 . 4 
­ 3 . 0 
­ 3 . 3 
­ 2 . 6 
1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
C.5 
P . 3 
1 . 2 
­ 9 . 6 
3 . 5 
2 . 3 
5 . 2 
0 . 6 
1 . 7 
­ 4 . 4 
PRODUKTIONSINDlZc S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
CA/01/62 PA(>E : 12 
INDICES DE PRODUCTION 
NER GIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
197» 
PRO 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 5 9 . 2 
1 0 4 . 8 
1 9 7 9 1 9 8 0 
ARBEITSTAG 
1 3 5 . 6 
1 2 2 . 3 
121 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
188 .7 
1 0 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 1 
-1 8 9 . 1 
101 . 3 
1 9 8 0 
AUG 
1 0 7 . 1 
9 6 . 5 
8 8 . 5 
8 7 . 4 
8 0 . 7 
1 0 6 . 3 
5 9 . 6 
1 5 7 . 8 
-1 2 0 . 0 
SEP 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 9 
8 8 . 9 
1 0 3 . 7 
6 2 . 5 
1 6 2 . 4 
-1 2 7 . 0 
OCT 
1 3 2 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
: 1 8 8 . 2 
-1 0 7 . 0 
1 « 8 1 
AVR MAI 
ENERGY 
PER WORKING DAY 
1 3 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 3 
: 101 .3 
1 9 5 . 5 
-7 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 8 
: 1 1 2 . 0 
1 8 3 . 0 
-9 3 . 0 
JUN 
1 2 3 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 7 2 . 5 
-121 . 0 
JUL 
1 1 9 . 0 
1C1 .4 
1 3 4 . 2 
1 0 9 . 3 
: 8 8 . 7 
: 1 6 9 . 3 
-8 4 . 0 
AUG 
? 9 . 6 
6 9 . 7 
8 8 . 6 
: 9 7 . 0 
-1 1 9 . 0 
SEP 
1 C 8 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 2 
: 
-1 3 6 . 0 
OCT 
A Ρ 
ENERGIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 3 
-9 8 . 0 
0 . 5 
r.6 
4 . 0 
- 1 . 0 
- 9 . 2 
- 4 . 8 
- B . 8 
1 .5 
- 1 4 . 8 
4 .0 
1 . 8 
5 . 5 
1 .4 
- 0 . 6 
C .9 
- 8 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 3 1 2 9 . 2 1 3 4 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 4 1 3 6 . 9 1 3 7 . 6 1 3 8 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 5 
7 4 . 0 
1 8 2 . 9 
9 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 0 . 9 
6 5 . 0 
1 8 0 . 9 
9 3 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 0 
: 1 9 2 . 3 
8 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 3 
9 9 . 0 
1 9 4 . 4 
9 0 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 3 
: 1 8 8 . 3 
9 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 3 
: 1 0 8 . 4 
: 1 8 9 . 9 
» 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 8 
: 1 9 1 . 4 
8 9 . B 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 4 
8 8 . 4 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 4 
1 0 8 . 9 
9 7 . 5 
DESAISONNALISF 
121 .5 
1 2 9 . 9 
- 0 . 8 
- 0 . 9 
4 . 6 
3 . 0 
- 1 . 4 
2 . 9 
4 . 4 
- 5 . 2 
- 0 . 5 
0 . 8 
- 2 0 . 7 
KOHLENBERGBAU 
EUR9 
D 
I 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 3 . 0 9 3 . 7 9 3 . 3 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
8 1 . 8 
1 0 1 . 2 
6 9 . 2 
8 9 . 3 
1 0 3 . 7 
8 0 . 0 
9 2 . 9 
7 0 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 6 
4 5 . 3 
5 9 . 5 
5 4 . 8 
8 4 . 8 
9 7 . 7 
8 6 . 0 
7 5 . 0 
7 0 . 8 
8 7 . 7 
1 0 2 . 1 
8 4 . 0 
7 9 . 9 
7 3 . 5 
9 2 . 3 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
9 5 . 0 9 4 . 6 9 3 . 1 
1 0 5 . 4 
8 9 . 4 
9 0 . 5 
7 4 . 5 
9 0 . 8 
1 0 5 . 2 
9 0 . 5 
1 0 8 . 8 
6 4 . 8 
9 0 . 7 
1 0 5 . 2 
8 5 . 6 
8 6 . 6 
7 1 . 4 
8 8 . 3 
1 0 0 . 7 
5 5 . 2 
8 2 . 0 
4 7 . 9 
Se'.2 
9 5 . 5 
4 1 . 8 
5 8 . 8 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 .1 2 . 5 
101 . 6 
8 5 . 9 
6 8 . 3 
1 0 6 . 4 
8 9 . 1 
2 . 2 
1 . 0 
- C . 6 
- 0 . 2 
- C . 3 
4 . 2 
6 . 1 
- 1 . 2 
- 3 . 5 
- 1 . 8 
SAIS0NBEREINI6T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 9 
8 3 . 2 
7 6 . 0 
7 1 . 9 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
8 2 . 1 
8 8 . 2 
7 6 . 1 
91 . 8 
9 9 . 3 
7 9 . 0 
8 7 . 4 
71 . 8 
9 3 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 2 . 2 9 4 . 9 " 6 . 3 
DESAISONNALISE 
1 0 3 . 2 
7 9 . 7 
7 2 . 9 
6 7 . 6 
8 9 . 9 
1 C 7 . 8 
8 3 . 3 
1 0 7 . 9 
6 5 . 8 
9 1 . 1 
1 1 2 . 0 
»1 .1 
1C1 . 4 
7 0 . 3 
9 1 . 0 
1 1 4 . 2 
8 5 . 7 
9 0 . 6 
7 4 . 9 
9 0 . 2 
1 0 5 . 9 
SO.5 
8 0 . 8 
1 C 5 . B 
8 2 . 6 
1 Γ 6 . 1 
» 4 . 5 
- 4 . 8 
- 1 . 0 
9 . 7 
0 . 3 
2 . 4 
- 1 0 . 9 
- 0 . 2 
- 1 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 10C 
O W Û 1 / B 2 PAGE : 13 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
KOKEREI 
EUR9 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1978 
PRO 
7 6 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
7 3 . 9 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
1 9 7 9 1 9 8 0 
ARBEITSTAG 
8 0 . 7 
7 0 . 9 
1 0 2 . 1 
9 2 . 6 
8 1 . 1 
1 0 5 . 6 
8 0 . 0 
8 3 . 0 
7 7 . 9 
9 7 . 0 
101 . 0 
111 . 1 
9 9 . 6 
6 2 . 9 
198C 
AUG 
8 4 . 2 
7 9 . 8 
9 6 . 5 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
9 4 . 5 
— 6 5 . 2 
­­
SEP 
8 3 . 8 
7 9 . 6 
9 8 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 0 
8 4 . 8 
— 61 . 4 
­­
OCT 
8 0 . 8 
7 6 . 7 
9 0 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 0 
8 4 . 5 
­5 6 . 8 
­­
1 9 8 1 
AVR MAI 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 9 . 3 8 0 . 3 
7 5 . 7 7 5 . 8 
9 2 . 4 9 4 . 5 
1 0 0 . 8 1 C 4 . 7 
9 8 . 0 1 0 1 . 0 
1 0 3 . 4 9 9 . 7 
­ — 5 4 . 3 5 6 . 0 
­­
JUN 
8 0 . 2 
7 6 . 0 
» 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 C 3 . 0 
1 2 5 . 4 
— 5 7 . 5 
­­
JUL 
7 9 . 9 
7 6 . 3 
S 9 . 2 
1 C 4 . 0 
9 8 . 0 
1 0 8 . 0 
­5 7 . 3 
­­
AUG 
: 
7 6 . 9 
9 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 0 
9 4 . 3 
­
­­
SEP 
: 
7 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 1 . Ó 
9 3 . 0 
­: ­­
OCT 
A E 
CoKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
7 7 . 4 
9 5 . 7 
— 
­­
­ 4 . 1 ­ 5 . 1 
­ 1 . 7 ­ 1 . 6 
­ 5 . 1 6 . 2 
2 . 0 2 . 0 
­ 1 . 8 ­ 1 0 . 6 
­ 5 . 6 9 . 7 
­ 2 2 . 4 ­ 1 5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 5 . 3 
8 0 . 5 
9 8 . 8 
1 0 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 1 
6 5 . 5 
8 4 . 4 
8 0 . 6 
9 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
9 0 . 7 
6 0 . 7 
81 .6 
7 9 . 5 
9 1 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 7 
8 8 . 4 
5 5 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 8 . 2 7 8 . 2 7 8 . 0 
DESAISONNALISE 
7 6 . 0 
8 9 . 9 
9 8 . 4 
101 . 6 
9 3 . 9 
5 3 . 5 
7 6 . 0 
9 1 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
B 9 . 1 
5 3 . 7 
8 5 . 
1 0 0 . 
1CS. 
1 1 6 . 
7 9 . 4 
7 4 . 9 
9 1 . 2 
1 0 2 . 5 
9 9 . 3 
1 0 9 . 1 
5 4 . 8 
7 6 . 0 
9 4 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
7 6 . 7 
1 1 3 . 2 
0 7 . 1 
9 9 . 2 
7 7 . 0 
9 5 . 3 
1 . 9 
1 3 . 2 
2 . 3 
­ 4 . 4 
3 . 1 
1­B 
0 . 4 
­ 1 5 . 8 
­ 0 . 1 
­ 3 . 0 
­ 0 . 9 
0 . 6 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
I 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
9 7 . 0 
1 0 3 . 9 
9 0 . 0 
9 4 . 1 
2 1 7 9 5 . 7 3 1 3 3 2 . 5 3 2 1 0 9 . 6 
6 8 . 1 
9 9 . 7 
4 5 . 6 
4 5 . 0 
6 9 . 6 
8 9 . 9 
7 1 . 1 
5 6 . 0 
8 9 . 7 
9 7 . 2 
8 6 . 1 
8 8 . 0 
7 8 . 0 
1 0 8 . 4 
8 6 . 6 
8 7 . 0 
6 9 . 8 
1 1 0 . 1 
7 4 . 1 
6 6 . 0 
8 0 . 3 
7 6 . 4 
8 1 . 2 
5 5 . 0 
6 9 . 5 
6 8 . 2 
8 7 . 7 
4 5 . 0 
7 3 . 6 
9 4 . 2 
7 1 . 8 
4 6 . 0 
8 2 . 3 
8 4 . 3 
111 . 6 
9 3 . 2 
­ 1 . 2 2 4 . 4 
­ 3 . 0 ­ 4 . 1 
3 . 1 5 7 . « 
­ 3 . 8 
SA ISONBEREIN IGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 9 
9 7 . 0 
7 a . 2 
8 5 . 9 
8 7 . 2 
9 6 . 0 
8 1 . 7 
8 0 . 6 
9 4 . 9 
9 7 . 9 
6 7 . 2 
9 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
7 3 . 9 8 1 . 5 
1 0 2 . 3 1 0 7 . 8 
8 2 . 2 9 3 . 9 
8 6 . 2 8 5 . 2 
9 7 . 9 
9 4 . 2 
1 0 7 . 9 
« 6 . 0 
9 3 . 9 
9 7 . 3 
1 1 8 . 5 
8 3 . 8 
9 7 . 6 
9 3 . 4 
1 0 5 . 3 
8 8 . 2 
1 0 1 . 1 
9 1 . 6 
1 1 4 . 6 
9 4 . 6 
1 4 . 7 1 3 . 4 
­ 6 . 6 3 . 3 
2 5 . 1 ­ 1 1 . 2 
­ 1 . 5 ­ 7 . 4 
ό « / ύ 1 / ί ι 2 "AGE 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PCODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
1976 19 79 
NERALOELVERARhEITUNG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . « 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 6 
101 . 2 
1 0 4 . 8 
19B0 
ARBEITSTAG 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 6 
9 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 3 
9 8 . 7 
9 8 . 0 
101 . 3 
1 9 8 0 
AUG 
9 4 . 6 
1 0 0 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 3 
8 4 . 0 
1 2 6 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 5 
1 2 0 . 0 
SEP 
9 5 . 9 
1 1 3 . 4 
9 3 . 7 
9 4 . 4 
8 9 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
6 0 . 6 
1 2 7 . 0 
OCT 
9 7 . 1 
1 1 5 . 8 
9 2 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
7 8 . 9 
9 6 . 5 
6 9 . 7 
1 0 7 . 0 
19R1 
AVR HAI 
NACE : 14 
JUN 
« INERAL OIL R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
9 0 . 6 S 4 . 6 
9 6 . 3 9 5 . 3 
8 6 . 7 7 7 . 5 
9 4 . 6 8 1 . 9 
7 4 . 4 9 1 . 2 
9 5 . 2 8 4 . 8 
9 0 . 8 9 4 . 2 
7 7 . 0 9 3 . 0 
8 2 . 5 
91 . 5 
7 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 0 . 8 
7 8 . 7 
8 0 . 8 
121 . 0 
JUL 
R 8 . 6 
9 9 . 4 
8 4 . 8 
B 6 . 8 
: 1 0 3 . 1 
8 1 . 5 
6 7 . 6 
8 4 . 0 
AUO 
1 0 7 . 6 
8 5 . 7 
9 1 . 3 
1 0 6 . 0 
4 8 . 1 
1 1 9 . 0 
SE» 
ι ο ί . e 
8 2 . 3 
9 6 . 6 
4 5 . 7 
1 3 6 . 0 
OCT 
A 
RAFFINAGE DE 
ρ 
PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 4 . 5 
R 7 . 5 
9 8 . 0 
- 1 5 . 6 
- 1 3 . 0 
- 1 3 . 9 
- 7 . 3 
- 2 2 . 3 
- 1 5 . 7 
- 1 3 . 2 
- 1 0 . 6 
- 1 4 . 8 
- 1 3 . 2 
- 1 8 . 5 
- 5 . 6 
- 2 . 1 
1 . 2 
- 1 5 . 2 
- 2 4 . 7 
- 8 . 4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 5 
1 0 2 . 2 
9 7 . 4 
9 3 . 5 
8 7 . 4 
1 1 9 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 5 
9 3 . 3 
9 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 9 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
9 0 . 1 
6 1 . 4 
9 3 . 9 
9 8 . 8 
1 1 4 . 6 
9 8 . 7 
9 1 . 1 
1 0 0 . 8 
8 7 . 5 
9 3 . 2 
7 9 . 2 
8 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 3 . 7 9 0 . 2 8 6 . 1 
DESAISONNALISE 
9 8 . 3 
8 8 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
91 . 9 
9 0 . 5 
9 8 . 3 
8 6 . 1 
9 0 . 3 
8 7 . 6 
7 9 . 7 
9 0 . 9 
9 1 . 7 
81 . 9 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
6 2 . 9 
8 6 . 3 
9 8 . 2 
8 4 . 5 
9 2 . 8 
8 2 . 8 
5 4 . 0 
8 9 . 8 
1 0 7 . 0 
8 7 . 5 
9 1 . 6 
51.4 
88.4 
100.3 
»8.1 
5 1 . 3 
9 7 . 5 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
4 . 1 
5 . 6 
- 2 . 3 
-33.2 
-1.4 
3 . 6 
- 7 . 6 
3 . 3 
- 1 . 2 
- 1 . 7 
- 0 . 2 
- 2 0 . 7 
E L E K T R I 2 I T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 7 . 9 1 2 5 . 1 1 2 5 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 9 
121 .7 
1 0 4 . 0 
111 .1 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 . 4 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 1 
9 3 . 1 1 0 6 . 8 1 2 4 . 5 
9 8 . 8 
9 4 . 6 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
1 1 8 . 3 
5 9 . 6 
7 7 . 2 
NACE : 16 
ENERG.ELECT. .GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 2 1 1 6 . 6 1 C 8 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 7 
9 6 . 0 
1 1 5 . 6 
6 2 . 5 
85.2 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 0 
121 .8 
116 .5 
1 2 3 . 0 
1 3 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 3 
111 . 6 
1 1 8 . 4 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 8 
9 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 6 
9 4 . 0 
1 1 4 . 2 
6 6 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 8 
R 5 . 0 
9 7 . 8 
ENERGIE E L E C T R . . G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 2 . 2 
9 9 . 6 
9 0 . 9 
8 4 . 0 
107.7 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 9 
9 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 8 . 1 
1 4 6 . 0 
1 . 2 
8 . 4 
- 0 . 8 
- 5 . 6 
- 3 . 6 
- P . 8 
- 0 . 5 
1 . 9 
7 . 8 
- 3 . 0 
1 . 0 
- 0 . 4 
- 4 . 8 
SA ISONBEREIN IGT 
( 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 0 1 2 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 8 1 1 9 . 2 1 2 5 . 7 1 2 6 . 3 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 3 5 . 1 
7 « . 0 
111 .8 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 8 
121 . 9 
6 5 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 1 
: 121 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 6 . 8 
1 4 7 . 5 
1 2 C . 7 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 3 
: 1 1 4 . 6 
1 2 8 . 1 
1 « 9 . « 
1 2 0 . 5 
111 . 7 
1 2 0 . 7 
: 1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 4 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 4 
: 
124 
1 44 
110 
120 
7 
1 
: 6 
6 
: : 
DESAISONNALISE 
1 2 9 . 2 
1 5 1 . 7 
0 . 5 3 . 6 
1 . 5 5 . 2 
2 . 8 - 4 . 7 
1 .3 2 . 5 
0 . 6 - 2 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
19 75 = IOC 
C4/P1/B2 PAGE : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
62 .0 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 6 . 9 
4 5 . 2 
8 4 . 0 
5 2 . 7 
2 7 . 3 
7 6 . 2 
43.5 
84.7 
«7.9 
24.4 
75.8 
29.8 
71.5 
35.1 
4.9 
62.2 
48.7 
86.1 
44.3 
23.8 
98.1 
NACE : 21 
EX TR Ν.,ΡREPN.,MET ALL I FE 8 O US ORES 
PER WORKING DAY 
59.5 
46.2 
84.0 
44.0 
22.5 
88.4 
53.8 
«0.4 
74.9 
«1 .8 
21.7 
91 .1 
50.5 
38.2 
70.6 
38.1 
20.7 
87.4 
53.5 
39.0 
77.4 
37.6 
22.2 
99.3 
22.0 
65.4 
43.« 
20.7 
'4.2 
EXTRN.,ΡΡ EPΝ.,MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
-11.1 -28.3 
38.2 
57.0 
25.4 
38.2 
68.6 
69.9 
68.6 
-4.4 51.2 
-15.7 -18.2 
-26.3 -27.6 
-22.9 
39.2 
3.6 
7.7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
4 0 . 5 
8 5 . 0 
5 0 . 3 
1 7 . 4 
8 8 . 4 
5 9 . 3 
4 5 . 1 
8 3 . 1 
4 6 . 2 
2 5 . 6 
9 0 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
5 5 . 3 5 1 . 5 5 1 . 0 5 0 . 0 
DESAISONNALISE 
3 9 . 3 
8 1 . « 
4 3 . 2 
2 4 . 1 
8 4 . 5 
3 9 . 7 
7 2 . 2 
3 7 . 9 
1 7 . 8 
9 0 . 2 
4 1 . 7 
6 9 . 3 
3 5 . 9 
1 6 . 8 
8 8 . 8 
3 6 . 3 
7 3 . 3 
3 3 . 9 
1 6 . 9 
1 0 3 . 0 
2 8 . 5 
7 0 . 5 
4 1 . 5 
1 7 . 1 
1 0 1 . 0 
47. 
6 8 , 
34 . 
1 1 . 3 
3 4 . 8 
6 5 . 7 
5 7 . 3 
6 5 . 0 
3 1 . 3 6 4 . 5 
­ 6 . 6 ­ 0 . 9 
2 . 2 ­ 1 6 . 7 
0 . 2 
­ 2 . 0 
NACE : 22 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN P R O D N . , P R E L I H I NAR Y PROCESS. OF METALS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
EUR9 1 1 0 . 5 1 1 6 . 4 1 0 9 . 8 8 6 . 8 1 G 7 . 9 1 0 7 . 2 1 0 8 . 8 1 1 2 . 1 1 1 4 . 2 1 0 2 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
105 . 0 
77 . 7 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
8 4 . 3 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 8 
1 3 6 . 2 
11 0 . 5 
7 1 . 7 
6 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 4 . 7 
7 5 . 1 
6 5 . 0 
5 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 1 4 . « 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 5 
9 9 . 1 
7 5 . 9 
7 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 . 2 
0 9 . 1 
2 6 . 8 
9 9 . 0 
0 7 . 8 
9 8 . 1 
7 6 . 7 
6 9 . 7 
1 7 . 0 
111 . 8 
1 0 8 . 7 
1 2 8 . 5 
121 . 0 
1 2 1 . Î 
9 2 . 1 
7 9 . 3 
7 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 3 . 6 
7 8 . 9 
7 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 0 . 6 
9 3 . 6 
8 4 . 1 
1 5 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 0 
9 5 . 3 
8 3 : 3 
7 8 . 7 
9 3 . 6 
6 8 . 0 
PRODN . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOuR OUVRABLE 
­ 9 . 6 ­ 3 . 0 
101 . 2 
6 4 . 4 
6 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 6 
7 3 . 6 
5 3 . 8 
1 4 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 8 
8 7 . 8 
6 5 . 7 
1 5 3 . 0 
1 1 7 . 
1 1 2 . ­ 1 
5 . 2 
2 . 6 
5 . 8 
8 . 1 
0 . 1 
8 . 7 
0 . 9 
7 . 0 
8 . 5 
2 . 9 
2 . 9 
0.1 
2 0 . 6 
­ 2 . « 
­ 3 . 1 
­ 1 2 . « 
1 7 . 1 
SA ISONBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 8 1 0 5 . 0 1 0 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 2 
8 1 . « 
7 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 3 
9 9 . 1 
7 1 . 8 
7 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 1 « . O 
1 0 6 . 5 
1 2 « . 7 
1 0 0 . 9 
111 . 3 
1 0 2 . 5 
6 8 . 3 
7 2 . 6 
1 1 3 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 1 1 0 2 . 7 1 0 « . 9 1 C 6 . 6 
DESAISONNALISE 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 4 
8 3 . 0 
7 3 . 4 
7 5 . 2 
1 3 5 . 0 
1 C 8 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
8 9 . 5 
7 2 . 7 
7 2 . 9 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 C 2 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 9 
» 8 . 2 
8 0 . 4 
7 7 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
8 7 . 2 
7 8 . 5 
8 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 0 7 . « 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . « 
1 1 4 . 7 
9 4 . 7 
7 6 . 2 
1 3 5 . 8 
111 . 4 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 5 
R 6 . 4 
6 8 . 7 
1 3 9 . 7 
1 1 4 . 5 
1 Û 6 . 4 
5 5 . 5 
1 5 0 . 8 
6 . 8 
5 . 7 
4 . 5 
4 . ? 
3 . 1 
1 . 6 
2 . 6 
0 . 1 
­ « . C 
­ 2 . 5 
6 . 6 
1 0 . 5 
­ 2 . 3 
­ 9 . 7 
­ 6 . 4 
C4/01/52 F-AC-E : 16 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
GEW.VON N I C H T ­ E N E R G . M I N E R A L I EN,TORFGEWINN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 7 . 1 1 1 3 . 7 1 1 0 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 7 
9 7 . 4 
B 3 . 9 
1 0 4 . « 
1 0 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 C 8 . 4 
1 2 1 .1 
1 1 5 . 8 
9 8 . 3 
8 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 7 
S « . 1 
9 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 1 1 2 3 . 2 1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
8 5 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 8 
7 4 . 4 
9 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 3 
9 3 . 2 
9 7 . 9 
NACE : 23 
EXT»Ν.MINERALS N O ­ M E T . E N E R G . . P E A T 
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 9 1 1 1 . 8 1 0 0 . 8 
1 3 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 4 4 . 0 
1 2 6 . 4 
7 8 . 5 
8 6 . 3 
1 2 0 . 0 1 7 6 . 0 1 2 3 . D 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
131 . 0 
1 1 2 . 0 
7 3 . 6 
9 3 . 3 
102 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . O 
1 1 8 . 0 
I O S . 9 
8 4 . 4 
9 3 . « 
92.0 
126.7 
111.7 
103.1 
126 .0 
116.8 
77.8 
93.3 
9 6 . Q 
111 . 2 
1 C 6 . 1 
101 . 9 
92 . 0 
5 0 . 0 
6 9 . 2 
9 2 . 4 
6 1 . 0 
EXTRACTION « I N . NON­MET . ;TOURB1 
PAR JOUR OUVRABLE 
­ 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
7 5 . 9 
9 6 . 7 
9 9 . 0 
1 1 4 . « 
7 2 . 7 
1 3 2 . 7 
1 0 9 . « 
133.Õ 
1 2 7 . 5 
7 2 . 7 
1 3 4 . 0 
1 0 8 . 6 
6 5 . 7 
9 7 . 0 
1 0 . 7 
1C.C 
­ 8 . 9 
­ » . 9 
1 2 . 1 
2 4 . 6 
1 5 . 3 
­ 2 . 1 
­ Β . 2 
­ 1 9 . 9 
­ 1 . 5 
­ ' . 4 
­ 1 6 . 3 
­ 5 . 6 
­ ? 3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 8 1 0 7 . « 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 4 1 0 1 . 6 9 6 . 5 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 9 
8 3 . 4 
9 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 2 5 . 2 
121 . 1 
1 1 1 . 5 
8 2 . 7 
9 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 3 
71 .8 
8 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 2 
9 7 . 1 
6 2 . 2 
8 6 . 8 
1 1 3 . 3 
9 4 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 6 
9 3 . 7 
6 8 . 3 
8 7 . 4 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
9 6 . 6 
1 0 6 . 2 
9 1 . 5 
6 7 . 8 
8 6 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
9 5 . 9 
1 2 3 . 4 
9 7 . 1 
6 2 . 5 
8 8 . 7 
1 0 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 0 . 6 
9 3 . 9 
9 3 . 8 
7 5 . 8 
: 
1 0 5 . 9 
9 9 . 7 
1 1 4 . 8 
9 9 . 5 
5 9 . 8 
: 
5 8 . 0 
0 . 6 
­ 0 . 3 
­ 1 1 . 8 
0 . 0 
2 . 9 
­ 2 . 6 
1 . 5 
­ 0 . 9 
4 . 9 
2 2 . 3 
6 . 1 
­ 3 . 2 
2 . 3 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 4 0 . 5 1 1 5 . 5 1 1 5 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 2 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 0 
1 3 7 
1 1 5 
0 
5 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
8 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
8 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 0 0 . 8 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 8 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 0 7 . 5 
PRODUITS MINERAUX NON­MET ALLloUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 8 . 0 - 5 . 0 
1 1 « . 1 
8 1 . 1 
7 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 2 
9 3 . 2 
8 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 0 
1 2 9 . « 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 9 
8 4 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 0 
131 .5 
1 2 3 . 3 
1 4 3 . 8 
1 2 4 . 0 
121 . 1 
1 3 4 . 1 
8 4 . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 6 . 3 
7 8 . 7 
1 2 6 . 7 
8 7 . 0 
1 3 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 6 . 6 
8 1 . 9 
1 3 5 . 0 
8 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 4 . 8 
1 4 2 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . 3 
8 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 3 6 . 6 
8 1 . 0 
7 9 . 8 
1 4 0 . 6 
76­ .5 
1 1 5 . 6 
6 7 . 0 
111 . 0 
7 0 . 2 
6 7 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 7 
8 8 . 3 
: 9 6 . 6 
9 6 . 0 
125 
107 
124 
140 
125 
103 
8 
7 
: . 4 
0 
4 
0 9 4 . 0 
­ 7 . 8 
­ 9 . 9 
­ 0 . 2 
­ 9 . 6 
­ 1 4 . 4 
C . 9 
­ 1 6 . 6 
­ 1 0 . 8 
­ 1 9 . 1 
­ 7 . 3 
­ 5 . 9 
­ 7 . 5 
­ 1 8 . 5 
0 . 6 
­ 2 . 0 
­ 7 . 5 
3 . 8 
­ 1 6 . 8 
EUR9 
D 
F 
I 
NL , 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 3 1 1 0 . 3 1 1 4 . 7 1 0 9 . 9 1 0 9 . 2 1 0 7 . 5 1 1 0 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . « 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
8 6 . 3 
1 2 6 . 5 
8 9 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
8 3 . 8 
1 1 7 . 3 
9 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 5 
8 1 . 4 
1 2 3 . 5 
9 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 2 
7 7 . 0 
1 1 6 . 3 
8 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 4 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 C . 5 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 5 
7 6 . 8 
1 2 6 . 3 
7 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
7 7 . 2 
1 1 8 . 0 
8 0 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 4 
131 . 7 
1 1 9 . 8 
1 0 « . 2 
1 2 « . « 
7 8 . 7 
1 1 3 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 1 
7 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 1 
8 0 . 6 
1 0 9 . 
1 0 6 . 
­ 3 . 3 
­ 1 . 2 
­ 2 . 2 
­ C . 5 
­ C O 
­ 2 . 6 
­ 1 . 8 
­ 8 . 1 
2 . 5 
- 3 . 5 
4 . 9 
- 1 0 . 7 
­ 1 8 . 1 
11 .7 
- 7 . 7 
1 . 9 
0 . 8 
­ 9 . 7 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
I N D I C E S UE PRODUCTION 
1 1 9 8 0 AUG 1 9 8 1 AVR 
CHEMISCHE I N D U S T R I E CHEMICAL INDUSTRY 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
1 2 2 . 2 1 2 9 . 5 1 2 5 . 2 9 7 . 7 1 1 7 . 5 1 2 1 . 2 1 3 2 . 8 1 2 7 . 0 1 2 9 . 9 1 2 0 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . « 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 6 
9 6 . 3 
6 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
7 9 . 4 
9 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 6 
9 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 8 
131 .5 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
8 8 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 5 
6 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . « 
8 « . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 4 
9 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 B . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 7 
8 2 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 9 
9 9 . 9 
5 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
6 7 . 7 
1 1 9 . 8 
1 3 2 . 4 
130 
122 
74. 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 7 2 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 2 
1 5 3 . 0 1 3 3 . 0 1 4 6 . 0 1 2 8 . 0 1 3 6 . 0 1 4 9 . 0 
C .1 
- 1 . 6 
- 6 . 2 
- 0 . 1 
- Γ . « 
- 1 4 . 0 
- 8 . 2 
» .4 
5 . 3 
4 . 2 
- 1 4 . 0 
8 . 3 
3 . 0 
- 7 . 7 
5 . 4 
1 4 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 0 1 2 0 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 9 
9 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 5 
8 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 8 
131 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 1 
8 3 . 1 
1 0 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 9 1 2 2 . 8 1 2 4 . 1 1 2 5 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 0 . 0 1 3 3 . 5 1 2 9 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 3 . 2 
7 3 . 6 
1 .05 .7 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 5 
7 7 . 2 
1 0 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 7 . 7 
7 7 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 
1 2 8 . 
1 3 5 . 
1 3 « . 
1 1 8 , 
7 2 . 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . « 
1 1 6 . 5 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 0 
7 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 2 . 7 
6 9 . 5 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . « 
1 3 4 . 1 1 3 3 . 3 1 4 1 . 1 
0 . 2 
3 . 3 
- 4 . 8 
1 .9 
1.5 
- 3 . 8 
1 . 2 
- 1 . 8 
4 . 7 
- 2 . 0 
0 . 2 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 4 . 9 1 1 4 . 0 1 0 0 . 3 
1 1 6 . 5 
9 5 . 9 
1 1 5 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
-1 2 2 . 9 
-1 0 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 9 
---1 0 1 . 9 
7 8 . 3 
4 0 . 3 
7 4 . 9 
1 0 8 . 8 
9 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 9 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 5 1 0 7 . 9 1 0 8 . 3 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 3 
1 3 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 4 0 . 1 
1 0 7 . 8 
7 5 . 8 
1 2 1 . 9 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 7 
3 9 . 0 
9 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 4 . 2 
1 2 5 . 0 
1 C 5 . 3 
2 . 5 
- 1 . 5 
2 . 2 
- 5 . 0 
- 2 6 . 1 
5 . 8 
- 4 . 3 
2 3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 8 
9 8 . 0 
1 1 4 . 4 
5 0 . 7 
9 5 . 3 
1 1 4 . 1 
8 8 . 2 
1 1 3 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 8 9 9 . 0 9 7 . 0 I C O . 9 1 0 1 . 1 
1 1 7 . 5 
9 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 2 
9 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 5 . 7 
9 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 5 
9 7 . 7 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 ? 4 . 2 
1 3 1 . 3 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 5 
1 0 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 ? 6 . 6 
1 02 . 7 
1 2 3 . 2 
9 4 . 9 
3 . 9 
C.1 
6 . 4 
- 2 . 7 
- 7 . 6 
1 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = IOC 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 8 
112 .8 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 1 0 . 8 
113 .1 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 1 
9 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 9 . 6 
9 5 . 6 
7 3 . 5 
5 5 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 6 
7 0 . 0 
7 8 . 6 
9 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
9 0 . 9 
1 4 7 . 3 
1 2 8 . 0 
ENGINEERING ANC ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
8 3 . 0 1 1 7 . 0 1 1 5 . « 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . « 
8 8 . 0 
1 4 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 4 1 1 5 . 3 1 2 2 . 5 1 0 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 4 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 8 
8 0 . 2 
161 . 1 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 4 
7 9 . 9 
1 6 7 . 0 
1 3 0 . « 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 9 
8 8 . 1 
1 6 4 . 3 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 0 1 3 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 3 5 . 9 
9 7 . 0 
7 0 . 8 
1 0 8 . 2 
7 7 . 8 : 
1 5 1 . 7 1 3 6 . 0 
7 5 . 0 1 1 2 . 0 
' 5 . 4 
6 2 . 1 
4 3 . 9 
9 8 . 0 
9 9 . « 
7 0 . « 
1 2 « . 8 
1 5 0 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 2 
131 . 7 
0 
1 , 
- 2 . 
0 . 
­ 6 . 
0 
­ 1 1 . 
25 
­ 3 . 
0 . 9 
2 . 5 
1 0 . 6 
­ 2 1 .4 
­ 3 . 9 
3 . 2 
2 . 1 
- B . 7 
«1 .0 
­ 3 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 7 
9 3 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 8 
9 1 . 1 
1 4 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 D . 8 
8 7 . 2 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 7 
. 8 1 . 0 
1 5 6 . 9 
121 . 9 
1 2 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
7 9 . 2 
1 6 0 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 0 
I l i . . 7 
8 2 . 2 
1 7 9 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
1 6 4 . 9 
1 2 2 . 7 
121 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 0 
111 . 6 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 0 
1 6 9 . 6 
1 1 0 . 7 
121 
137 
110 
111 
195 
122 
2 
6 
: 
. 9 
2 
6 
1 
121 
125 
1 13 
1 1 3 
. 1 
.6 
.6 
: 
. 3 
2 . 2 
­ 1 . 2 
8 . 3 
­ 5 . 1 
­ 0 . 8 
­ 8 . 6 
­ 3 . 6 
6 . 7 
­ 2 . 9 
­ 0 . 0 
­ 8 . 7 
­ 1 3 . 2 
­ 3 . 7 
7 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
1 5 . 3 
­ 7 . 2 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 4 . 5 1 0 8 . 4 1 0 9 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 9 
9 8 . 9 
1 5 6 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 3 
1 5 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
8 4 . 3 
1 5 1 . « 
1 3 3 . 2 
8 5 . 8 1 0 3 . 6 
9 9 . 2 
9 2 . 0 
3 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
8 4 . 1 
7 3 . 8 
9 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 1 5 . 6 
9 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 4 7 . 7 
8 3 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 0 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 8 1 0 9 . « 1 0 9 . 4 1 1 1 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 5 
1 4 1 . 1 
7 9 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 2 0 . 3 1 2 1 . 5 1 2 2 . 1 
112.1 
123.8 
121 .0 
110.7 
164.1 
76.0 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 6 8 . 7 
7 6 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 6 
1 6 5 . 4 
8 4 . 9 
98.3 
115.2 
92.0 
69.1 
135.5 
73.4 
135.3 133.1 140.6 129.3 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
-6.3 
27. 
98. 
93. 
85 
112.7 
109.2 
146.1 
117.3 
125.0 118.0 137.0 75.0 
­ 3 . 8 
­ 7 . 4 
­ 4 . 0 
­ 4 . 2 
­ 8 . 4 
3 . 3 
1 4 . 5 
1 5 . 4 
­ 8 . 1 
­ 0 . « 
­ 1 7 . 2 
­ 1 6 . 9 
­ 2 . 8 
1 5 . 0 
­ 4 . 3 
­ 5 . 1 
­ 3 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 5 
1 3 1 . 5 
8 6 . 2 
1 4 3 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 4 5 . 9 
7 9 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 6 
7 7 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 3 . 6 1 1 5 . 9 
1 0 6 . 8 1 0 6 . 8 
1 1 7 . 0 1 0 8 . 0 
1 0 5 . 6 1 0 7 . 8 
1 5 2 . 0 1 5 9 . 5 
7 6 . 2 7 7 . 2 
1 2 9 . 5 1 2 2 . 1 
1 2 6 . 5 1 1 8 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . Ô 
1 5 4 . 8 
7 8 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
9 8 . 6 
1 4 0 . « 
7 7 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 0 
9 7 . 6 
9 4 . 0 
1 3 9 . 5 
141 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 2 1 1 3 . 4 
1 0 0 . 9 
1 4 5 . 3 
1 2 9 . 1 
131 . 9 
­ 3 . 5 
­ 5 . 0 
­ 7 . 8 
­ 2 . 7 
7 . 6 
2 . 5 
2 . 0 
­ 1 3 . 2 
7 . 3 
8 . 5 
­ 0 . 7 
­ 8 . 4 
­ 2 . 9 
04/01/82 PACE : 19 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
IND1CFS DE PRODUCTION 
19ÍC 
AUG 
1981 
AVR 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 O 0 . 9 1 0 3 . 7 1 0 4 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
9 1 . 9 
1 5 6 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 5 . 4 
0 9 . 8 
0 5 . 9 
1 6 . 6 
9 9 . 4 
0 3 . 1 
8 9 . 5 
8 3 . 0 
4 8 . 4 
1 6 . 9 
7 8 . 2 
8 7 . 7 
9 2 . 2 
4 0 . 7 
9 0 . 0 
1 0 1 . 2 
6 1 . 2 
6 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 3 
1 1 1 . 2 
9 2 . 2 
1 1 5 . 9 
9 4 . 0 
1 0 5 . 8 
8 9 . 8 
7 9 . 2 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
121 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 4 
91 .2 
7 7 . 6 
1 3 5 . 2 
1 2 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 9 1 0 7 . 1 1 1 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 1 
9 9 . 0 
1 0 7 . 6 
8 5 . 9 
6 9 . 5 
1 5 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 9 . 2 
8 4 . 7 
6 8 . 1 
1 6 9 . 5 
1 1 4 . 0 
123.9 
113.6 
121 .8 
105.0 
1C6.8 
S3.9 
76.5 
169.8 
130.0 
9 9 . 2 
1 2 4 . 5 
9 4 . 0 
6 4 . 6 
B 2 . C 
1 4 1 . 6 
7 7 . 0 
CONSTRN. ,»ACH I N ES ,MATERIEL MtCANIaUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 8 . 1 
2 9 . 9 
9 0 . 3 
5 7 . 6 
1 3 . 3 
0 0 . 0 
1 C 9 . 1 1 Ü 6 . 1 
1 0 6 . 9 
8 1 . 7 
1 6 9 . 4 
1 3 6 . 0 1 1 2 
C .9 
­ 5 . 7 
­ 1 . 9 
1 . 1 
­ 2 6 . 6 
1 9 . 0 
1 . 0 
­ 1 8 . 6 
8 . 2 
­ 1 0 . « 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
8 7 . 8 
8 4 . 2 
1 4 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 8 1 0 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 2 
111 . « 
1 0 0 . 6 
6 6 . « 
8 1 . 8 
1 4.7.5 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 8 
9 9 . 8 
1 1 4 . 7 
9 5 . 6 
8 8 . 7 
7 7 . 1 
1 4 0 . 0 
1 1 5 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 8 1 0 4 . « 1 0 3 . 3 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 9 
8 0 . 7 
. 7 0 . 1 
1 4 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 3 
8 3 . 6 
6 8 . 6 
1 5 8 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
8 1 . 1 
6 9 . 9 
1 4 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 « . 9 
9 1 . 5 
8 3 . 4 
1 4 7 . 5 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 8 
9 9 . 7 
9 5 . 6 
8 2 . 9 
1 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . « 1 0 9 . 9 
9 9 . 9 
7 8 . 2 
1 5 6 . 4 
1 2 4 . 4 
7 2 . 5 
1 C 3 . 4 
­ 4 . 1 
­ 5 . 7 
­ 8 . 9 
­ 5 . 8 
- 0 . 5 
- 7 . 6 
1 . 4 
­ 1 3 . 2 
4 . 6 
­ 7 . 3 
4 . 3 
­ 1 6 . 9 
HERST.V .BUERONASCHINEN UND EDV­ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE »NO DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, iNFoRMATlaUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 6 3 . 3 
2 3 8 . 9 
2 0 3 . 1 
2 5 2 . 1 
1 3 4 . 6 1 9 3 . 8 2 0 0 . 6 
2 2 0 . 5 2 7 6 . 2 4 1 1 . 4 
2 0 0 . 6 2 1 5 . 8 2 1 6 . 4 
2 0 5 . 8 2 4 « . 7 2 1 8 . 0 
2 0 1 . 8 3 0 5 . 5 2 8 8 . 8 
2 0 5 . 9 2 9 0 . 1 1 6 3 . 8 
3 1 7 . 8 5 1 4 . 3 5 1 3 . 4 
1 4 3 . 0 1 9 8 . 0 2 8 1 . 0 
2 3 3 . 6 2 2 9 . 1 2 4 2 . 8 1 9 0 . 6 1 8 1 . 7 2 8 5 . 8 2 2 2 
2 3 5 . 8 2 3 7 . 2 2 7 4 . 1 2 7 2 . 9 2 9 6 . 5 : 
1 4 4 . 3 1 8 2 . 5 
6 4 1 . 2 6 8 4 . 1 
2 7 9 . 0 1 9 7 . 0 
2 3 2 . 1 
8 0 8 . 5 
3 2 9 . 0 
6 3 6 . 3 
2 1 1 . 0 
6 4 0 . 8 
2 7 0 . 0 
1 0 0 5 . 0 
2 6 1 . 0 3 4 2 . 0 
1 8 . 9 
1 2 . 7 
­ 1 . 7 
91 . 0 
2 « . 1 
2 . 2 
« 6 . 9 
9 5 . « 
21 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
2 2 7 . 3 
2 1 « . 6 
2 2 6 . 6 
2 7 2 . 2 
2 0 8 . 2 
2 « 2 . 0 
2 0 8 . 0 2 1 2 . 0 1 9 1 . « 
3 7 5 . 2 4 9 2 . 0 5 0 3 . 5 
1 8 2 . « U 8 . 7 2 C 2 . 1 
2 3 1 . 2 2 3 6 . 7 2 « 1 . 7 2 2 2 . 8 2 1 4 . 1 2 5 4 . 2 2 1 7 . 0 
2 3 7 . 2 2 5 3 . 1 2 7 3 . 8 3 3 0 . 4 3 1 3 . 5 : 
1 7 6 . 1 1 8 7 . 0 
6 3 5 . 2 6 7 2 . 7 
2 7 7 . 6 2 6 7 . 1 
1 9 3 . 8 
8 3 3 . 1 
3 5 4 . 3 
6 = 9 . 2 
2 9 9 . 2 
7 3 3 . 5 
3 1 8 . 1 
9 5 9 . 7 
2 3 3 . 2 
­ 2 . 3 
1 8 . 9 
11 . 7 
­11 . 7 
­ 1 4 . 7 
­ 5 . 1 
3 C . 8 
1 2 . 3 
0 4 / 0 1 / 6 2 PAPE 
PRODUKTIONSINDIZ ES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 8 0 
AUG 
1 9 8 1 
AVR 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEFRING 
D 
f 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 7 
117 
113 
115 
113 
103 
151 
1 2 0 
8 
. 0 
.3 
.5 
3 
.1 
.8 
.8 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 5 0 . 3 
1 3 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 6 
1 6 9 . 0 
1 3 1 . Β 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 1 . 1 
8 5 . 1 1 0 0 . 7 9 9 . 8 
1 4 8 . 6 1 8 7 . 0 1 8 1 . 2 
1 2 7 . 0 1 4 0 . 0 1 4 0 . 0 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
4 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 3 
122 
120 
133 
129 
113 
7 
.7 
.8 
. 0 
. 9 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 8 1 1 8 . « 1 2 4 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 0 9 . 5 
8 5 . 9 
1 7 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 5 
8 9 . 0 
2 4 0 . 4 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 5 . 7 
1 1 9 . 8 
13 5 . C 
1 1 0 . 0 
9 4 . 5 
2 C 2 . 5 
1 3 8 . 0 
101 
95 
120 
106 
62 
162 
75 
.4 
.5 
.2 
. 0 
9 
.1 
.0 
9 4 . 1 
9 5 . 5 
3 1 . 6 
1 0 8 . 0 
9 3 . 5 
. 
1 6 7 . 3 
1 3 2 . 0 
126 
137 
130 
11« 
2 01 
138 
3 
6 
: 0 
6 
3 
0 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIOUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 4 
- 1 . 0 
3 . 5 
- 4 . 8 
3 . 4 
- Β . 2 
- 6 . 9 
1 7 . 9 
- « . G 
- 1 . 7 
- 0 . 7 
- 2 1 . « 
0 . 8 
C . 6 
7 . 6 
2 . 1 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 1 1 1 8 . 9 1 1 7 . 3 1 1 8 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 8 
1 8 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . « 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . « 
1 7 9 . 2 
1 1 1 . 6 
121 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 6 
1 0 8 . 8 
9 7 . 5 
1 7 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 0 2 . 1 
9 0 . 5 
1 7 8 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 3 
9 1 . 1 
2 2 8 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 9 
131 . 4 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 1 0 . 7 
9 2 . 7 
1 9 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 4 
9 7 . 5 
1 7 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 9 . 1 
9 3 . 3 
2 0 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 7 
: 1 2 2 . 2 
1 0 6 . 2 
1 9 « . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 9 
125 
126 
8 
1 
9 
- 2 . 7 
1 .9 
- 6 . 9 
- 1 . 0 
- 8 . « 
- 4 . 0 
- 4 . 8 
- 0 . 9 
- 5 . 7 
- 1 0 . 0 
- 5 . 3 
1 3 . 8 
- 4 . 4 
1 8 . 0 
3AU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 8 . 8 EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK . 
IRL 
DK 
121 .9 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
-1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
-1 3 9 . 8 
9 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 0 
8 5 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 8 . 6 
6 0 . 8 1 1 2 . 2 1 1 6 . 3 
9 0 . 2 
« 2 . « 
2 2 . 6 
6 1 . 3 
7 9 . 4 
1 2 7 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 2 1 1 5 . 0 1 1 9 . 8 101 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . 6 
9 5 . 2 
6 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 4 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 8 . 7 
101 .6 
81 .8 
1 1 4 . 7 
1 5 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 0 9 . 4 
1 3 5 . 2 
8 0 . 4 
1 1 1 . 7 
1 7 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 5 . 9 
6 7 . 2 
1 0 S . 5 
1 5 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 8 
7 9 . 4 
9 6 . 4 
2 2 2 . 0 
1 0 0 . « 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 8 
7 « . 5 
7 7 . 6 
1 3 1 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET P IECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 2 
2 9 . 1 
1 0 . 6 
5 8 . 8 
1 5 0 . 0 
131 . 6 
1 2 6 . 0 
9 5 . 3 
1 7 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 3 
- 1 . 6 
- 1 7 . 1 
- 1 2 . 3 
- 2 1 . 0 
- 1 3 . 5 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
- 1 1 . 1 
- 5 3 . 2 
- 1 1 . 5 
- 1 6 . 1 
- 8 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 6 
8 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 1 
9 « . 2 
8 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 8 
9 6 . 0 
1 1 0 . 0 1 1 0 . 4 
8 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 4 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . « 1 0 « . O 1 0 9 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 0 
9 7 . 6 
1 2 « . 2 
7 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 6 6 . 6 
1 2 5 . 1 
9 6 . 6 
1 2 1 . 6 
5 6 . 3 
9 6 . 1 
1 5 1 . 1 
121 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 5 
71 .0 
8 « . O 
1 8 7 . « 
7 7 . 8 
8 6 . 9 
1 8 1 . 9 
1 3 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 2 9 . 1 1 4 1 . 7 1 1 7 . 6 1 2 3 . 5 
9 0 . 6 
1 5 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 0 . 5 
8 9 . 8 
1 7 2 . 1 
1 3 3 . 5 
1 Γ 7 . 0 
5 . 6 
C.2 
- 4 . 5 
- 6 . 3 
- 9 . 4 
4 . 9 
- 3 . 2 
- 1 8 . 8 
9 . 6 
-1 .0 
- 1 7 . 6 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
34/C1/S2 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 1CO 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON K R A F T W A G E N ) 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 0 . 1 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
1 1 1 . 5 
8 6 . 3 
148 .3 
9 3 . 6 
8 3 . 1 
8 4 . 3 
8 9 . 8 
8 « . 2 
6 « . 5 
1 1 8 . 9 
9 5 . 0 
1 5 0 . « 
9 « . 8 
9 2 . 5 
7 9 . 3 
9 6 . 3 
9 2 . 3 
6 1 . 5 
1 5 6 . 5 
8 9 . 6 
1 7 0 . 7 
9 6 . 7 
8 7 . 3 
8 4 . 8 
7 9 . 2 
7 7 . 2 
4 3 . 1 
7 1 . 7 
8 4 . 0 
1 8 4 . 9 
9 7 . 1 
8 5 . 7 
9 2 . 0 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) 
PER WORKING DAY 
9 9 . 2 1 0 0 . 7 1 0 5 . 2 1 0 2 . 1 1 0 3 . 9 9 2 . 6 
8 9 . 6 
5 7 . 3 
171 . 6 
1 0 0 . 0 
1 8 5 . 8 
1 0 0 . 6 
8 7 . 3 
9 1 . 0 
9 3 . 9 
6 5 . 8 
171 .7 
8 9 . 0 
1 7 9 . 5 
9 8 . 8 
8 7 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 7 
7 3 . 1 
2 1 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 9 0 . 4 
8 8 . 8 
91 . 8 
9 3 . 0 
9 8 . 7 
6 6 . 1 
1 9 3 . 0 
9 6 . 0 
1 6 2 . 7 
9 2 . 1 
8 7 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
7 1 . 9 
2 0 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 9 8 . 5 
8 9 . 0 
9 2 . 3 
9 0 . 0 
7 0 . 2 
6 8 . 5 
1 9 3 . 8 
8 3 . 0 
1 1 6 . 7 
8 9 . 9 
8 1 . 9 
6 0 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 9 . 4 
5 7 . 6 
6 9 . 8 
86 . 0 
1 5 4 . 9 
71 . 2 
8 0 . 0 
9 3 . 6 
6 9 . 9 
7 7 . 6 
9 3 . 0 
8 5 . 8 
7 2 . « 
6 . « 
- C . 9 
1 2 . 2 
2 4 . 7 
4 . 9 
3 . 4 
- 1 . 3 
- 3 . 7 
3 . 8 
2 . 6 
- 8 . 6 
1 0 . 0 
- 2 . 7 
2 . 4 
- 1 . 7 
- 6 . 5 
- 1 1 . 2 
- 2 . 1 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 1 
9 1 . 6 
5 8 . 9 
1 5 0 . 6 
8 5 . 3 
1 7 6 . 8 
9 8 . 4 
8 9 . 3 
9 3 . 4 
9 7 . 3 
8 9 . 2 
5 9 . 8 
1 6 1 . 9 
9 5 . 9 
1 7 1 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 4 
8 5 . 6 
9 7 . 6 
8 9 . 9 
6 6 . 9 
161 . 2 
8 8 . 5 
1 6 9 . 7 
9 5 . 4 
8 5 . 5 
8 9 . 8 
101 . 7 
8 8 . 8 
6 9 . 8 
1 9 3 . 3 
91 . 0 
1 8 8 . 6 1 5 9 . 1 
9 9 . 6 1 0 2 . 3 
9 3 . 4 
6 5 . « 
1 8 4 . 8 
9 0 . 5 
9 1 . 9 9 1 . 0 
8 9 . 8 9 0 . 7 
9 0 . « 9 0 . 6 
8 7 . 2 
6 9 . 2 
1 9 7 . « 
9 5 . 8 
1 9 3 . 7 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
8 4 . 9 
9 9 . 8 
8 4 . 9 
6 9 . 1 
1 9 1 . 3 
9 5 . 4 
9 3 . 1 
7 5 . 3 
1 5 5 . 4 
8 8 . 9 
1 4 8 . 4 1 5 3 . 9 
9 2 . 5 
8 2 . 7 
8 8 . 1 
7 6 . 5 
8 2 . 2 
9 l . 9 
7 2 . Β 
7 9 . 1 
6 7 . 9 
6 2 . 6 
7 4 . 5 
0 . 8 
9 . 3 
- 5 . 3 
4 . 7 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 8 
- 2 . 3 
- 2 . 5 
- 1 0 . 1 
2 . 3 
- 1 8 . 8 
- 6 . 8 
9 . 6 
0 . « 
3 . « 
- 0 . « 
« 1 / « 2 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 3 
09.8 
11 .3 
11 .8 
14.3 
10.0 
01 .1 
06.6 
10.1 
17.7 
95.9 108.4 
104.3 
105.5 
« 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . « 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
112. 
11«. 
117, 
132 
123, 
92 
113 
117. 
126. 
114.2 
115.1 
115.« 
123.3 
121.0 
115.3 
105.6 
102.« 
112.9 
121 .0 
1 1 4 . 9 1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 1 
• 1 4 0 . 0 
1 0 3 . 8 1 0 5 . 7 1 0 9 . 7 1 1 8 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 0 
9 6 . 5 
1 0 9 . . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
111 . 0 
I C O . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . C 
9 8 . 1 
1 2 6 . 0 
- 0 . 7 
2 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
3 . 7 
1 . 3 
0 . 2 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
3 . 5 
5 . 9 
1 5 9 . 0 
1 . 9 
- 2 . 1 
6 . 6 
- 1 . 1 
5 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 1 0 7 . 0 1 0 8 . 5 
11 1 . 5 
1 1 2 . 8 
6 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 8 
8 7 . 7 
1 1 3 . 9 
111 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 8 
121 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 5 
9 9 . 3 
1 1 5 . 8 
111 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 5 
111 .5 
111 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 5 
101 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 0 
111.9 
111.7 
111 .2 
120.2 
116.6 
114.4 
97.7 
1C4.0 
112.« 
116.1 
112.6 
115.6 
111 .2 
116.7 
116.Β 
113.7 
98.7 
102.6 
108.1 
126.3 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 6 
9 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 9 
111 . 2 
1 2 5 . 7 
1 Γ 5 . 1 
1 2 2 . 9 
0 .1 
2 . 0 
1 . 2 
- 1 . 6 
t . 5 
1 . 1 
1 . 8 
- 0 . 4 
1 . 5 
1 2 . 7 
- 5 . 1 
- 3 . 5 
3 . 2 
1.2 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
0 W 0 1 / 6 2 PACE 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
NAHRUNGS MITTELGEW ERBE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . « 
111 . « 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 2 
111 .6 
112 .3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 . 1 
0 8 . 3 
1 1 . 5 
2 3 . 9 
1 5 . 0 
1 4 . 2 
1 5 . 1 
0 6 . 5 
0 6 . 1 
2 4 . 3 
9 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 6 
9 8 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 8 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 2 8 . 0 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
1 0 4 . 8 1 1 7 . 4 1 2 3 . 8 
115 
112. 
161 
137. 
134. 
113. 
11« 
116 
134 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 9 1 1 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
121 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 C 9 . 1 
116 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 « . 0 
9 7 . 5 
1 C 7 . « 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 3 
I C O . 2 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 6 1 0 5 . 7 1 2 3 . 0 
1 2 2 . 0 1 3 0 . 0 1 5 5 . 0 1 2 2 . 0 
I N D . DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRAELE 
1 . 0 
2 . 0 6 . 4 
0 . 9 
1 .4 - 0 . 7 
4 . 0 0 . 9 
2 . 5 - 1 . 5 
0 . 9 1 0 . 7 
0 . 1 - 0 . 1 
- 1 . 3 1 . 5 
« . 8 0 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . « 
1 1 5 . 0 
1 7 . « 
0 9 . 4 1 2 6 . 0 
1 1 0 . 6 : 
1 3 7 . 0 1 3 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
11 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 « . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . « 
1 0 5 . 2 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 5 
121 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 0 
111 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 C 9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 1 
1 C 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . « 
121 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 5 
: 1 2 0 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 3 3 . 8 
109 
113 
107 
105 
13« 
7 
5 
4 
7 
0 
- 3 . 2 
0 . 5 
- 1 . 5 
3 . 2 
- 2 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
- 4 . 2 
- 4 . 5 
1 6 . 1 
- 0 . 4 
- 2 . 6 
- 2 . 4 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
DRINK INDUSTRIES I N D U S T R I E DES BOISSONS 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111 .1 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 4 
9 4 . 2 
ARBEITST 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 4 
9 1 . 9 
AG 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 4 
9 2 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 7 
9 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 4 . 0 
8 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 4 
9 1 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 8 . 8 
9 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 6 
1 2 4 . 0 
9 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 7 
8 8 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 7 
9 7 . 0 
111 .6 
9 8 . 5 
1 4 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 3 
7 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 0 
PER W0RKIN6 DAY 
1 2 2 . 1 1 2 0 . 4 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 4 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 
1 5 3 . 0 1 3 9 . 4 
1 3 3 . 0 1 3 3 . 0 
1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 
1 0 0 . 2 1 0 4 . 1 
1 0 1 . 1 1 0 4 . 5 
1 0 6 . 9 1 1 9 . 3 
1 2 2 . 0 9 3 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 3 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 5 . 6 
: 1 5 0 . 2 
1 3 8 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 2 
: 9 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 3 0 . 0 
9 5 . D 
1 0 8 . 7 
9 6 . 6 
9 5 . 8 
131 . 5 
91 . 0 
PAR JOUR OUVRABL 
: 
1 0 4 . 4 
8 1 . 9 
: : 9 8 . 0 
- 2 . 1 
3 . 5 
- 3 . 5 
- 0 . 7 
4 . 0 
- 1 . 0 
- 0 . 4 
- 6 . 8 
2 . 8 
- 1 . 6 
: 
6 . 0 
1 0 . 2 
6 . 7 
- 5 . 0 
3 . 4 
- 2 . 8 
2 1 . 0 
- 3 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 6 
1 3 7 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 8 
8 8 . 8 
9 8 . 7 
1 1 2 . 5 
8 3 . 2 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 5 
9 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 4 
91 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 4 
111 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 4 . 2 
9 4 . 9 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 1 . 9 
9 0 . 0 
9 8 . 8 
1 1 1 . 1 
» 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 4 
9 9 . 5 
8 7 . 5 
9 3 . 5 
1 1 2 . 6 
B 1 . 2 
1 0 9 . 6 
: 1 2 7 . 8 
131 .8 
9 7 . « 
8 6 . 5 
9 8 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 7 
9 B . 9 
: 1 2 3 . 5 
8 6 . 8 
111 
1 CI 
09 
13C 
99 
B 
1 
3 
: 2 
4 
- 2 . 6 
4 . 5 
- 1 . 1 
9 . 7 
1 1 . 6 
3 . 8 
- 8 . « 
- 6 . 2 
- 2 . 5 
- 5 . 7 
4 . 9 
5 . « 
- 2 . 1 
0 4 / Γ 1 / 6 2 PACE 23 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
I N D I C E S CE PRODUCTION 
TABAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 1 0 2 . 9 1 0 « . 0 1 0 5 . 5 
D 1 0 6 . 5 1 1 0 . 3 1 1 2 . 2 
F 9 3 . 8 8 8 . « 8 3 . 6 
I 1 0 6 . 6 9 9 . « 1 0 « . 9 
NL 9 5 . 7 1 0 5 . 0 1 0 1 . 6 
Β 9 « . 2 9 8 . « 9 7 . 3 
L ­
UK 1 0 6 . 1 1 0 6 . 3 1 0 9 . 7 
I R L 1 D S . 7 1 0 5 . 9 1 1 2 . « 
DK 1 0 2 . 5 1 0 4 . 1 1 0 4 . 9 
9 2 . 2 1 0 9 . 0 
NACE : 4 2 e 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 0 1 0 2 . 6 I C I . 5 1 C 4 . 9 
1 0 E . 9 1 1 2 . 1 1 1 3 . 9 
3 5 . 2 9 0 . 4 9 5 . 2 
5 8 . 4 1 1 8 . 5 1 2 0 . 3 
9 2 . 0 1 0 2 . 0 1 0 9 . 0 
9 8 . 4 1 Õ 5 . 5 9 9 . 3 
1 0 7 . 5 1 0 7 . 5 1 0 8 . 1 
9 4 . 3 1 1 0 . 7 1 2 0 . 4 
1 0 3 . 0 1 1 8 . 0 1 0 8 . 0 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 9 
8 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 3 
8 7 . « 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 2 
6 6 . 7 
1 0 7 . 2 
8 5 . 0 
1 1 1 . 8 
8 7 . 4 
1 0 4 . 1 
9 7 . 0 
1 1 9 . 8 
7 7 . 6 
1 C 4 . 8 
9 3 . 0 
1 1 9 . 3 
8 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 2 
4 3 . 5 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
4 6 . 9 
. 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 1 
2 3 . 9 
5 3 . 8 
B 4 . C 
1 0 2 . 8 
9 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
7 2 . 6 
: 9 6 . 0 
1 0 8 . 3 
­
1 1 3 . 9 
111 . 0 
1 1 9 
61 
99 
.5 
.3 
: 
. 0 
2 . 0 
­ 1 6 . 0 
C . 2 
­ 3 . 8 
­ 1 . 5 
1 . 3 
­ 2 . 4 
0 . 2 
4 . 8 
­ 1 4 . 5 
­ 7 . 9 
­ 5 . 9 
2 . 7 
2 . 9 
-S.Ζ 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . « 1 0 7 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 2 1 0 1 . 7 1 0 1 . 3 1 0 2 . 5 
1 1 1 . 8 
9 1 . 5 
8 4 . 6 
1 0 2 . 7 
9 3 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
8 9 . 9 
1 1 1 . 6 
7 9 . 2 
1 2 0 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 1 
8 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 5 
9 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 5 
7 2 . 2 
1 0 7 . 2 
9 6 . 1 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 8 
6 4 . 2 
1CC.6 
8 7 . 5 
1 0 3 . 1 
9 7 . 6 
1 0 8 . 3 
9 9 . 1 
1 1 6 . 1 
6 8 . 1 
1 0 5 . 8 
8 7 . 0 
1 0 3 . 3 
9 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 0 
6 3 . 2 
9 6 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 7 
: 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 1 
6 5 . 3 
8 5 . 6 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 3 
6 1 . 6 
9 3 . 5 
1 0 0 . « 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 5 . 9 
6 7 , 
­ 1 . 0 
­ 0 . 6 
­ 6 . 7 
1 3 . 0 
­ 1 . « 
­ 0 . 3 
­ 2 . 2 
­ 1 . 2 
9 . 6 
­ 1 0 . 8 
­ 1 . 8 
3 . 1 
­ 1 . 5 
8 . 6 
T E X T I L I N D U S T R I E T E X T I L E INDUSTRY INDUSTRIE T E X T I L E 
D 
1 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105 .3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
9 « . 8 
9 « . 3 
9 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 « . 0 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 3 . 7 1 0 9 . 1 1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 1 0 « . 5 
1 0 5 . 1 9 9 . 6 
1 2 1 . 1 1 2 6 . 9 
9 6 . 5 9 3 . 3 
1 0 2 . 0 1 0 « . 1 
9 5 . 7 8 0 . 3 
1 3 5 . 5 1 2 1 . 8 
1 0 7 . 8 1 0 6 . 3 
5 8 . 0 
6 8 . 6 
« 2 . 6 
3 6 . 7 
8 3 . 0 
8 8 . 2 
7 3 . 3 
8 5 . « 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 2 . 3 
8 6 . 0 
1 1 0 . 9 
7 6 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 7 . 8 
9 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 2 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
9 6 . 1 
1 3 6 . 1 
9 1 . 0 
1 0 9 . 6 
6 8 . 3 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 1 
8 8 . 6 
1 3 7 . 7 
9 2 . 0 
1 0 6 . 9 
6 9 . 0 
1 3 5 . 5 
« 8 . 0 . 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 5 
9 4 . 0 
1 3 8 . 2 
9 5 . 0 
1 1 5 . 9 
7 6 . 4 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 0 
B 8 . 9 
7 9 . 7 
6 8 . 2 
1 2 9 . 5 
5 4 . 9 
6 4 . 9 
1 1 2 . 7 
6 2 . 0 
6 0 . 4 
3 5 . 3 
3 7 . 6 
: 8 8 . 6 
8 0 . 0 
1 2 6 . 0 
: 
9 7 . 7 
9 4 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 0 
PAR 
1C1 
97 
121 
JOUR 
. 0 
.7 
J 
: 
. 0 
OUVRABLE 
­ 8 . 9 
­ 9 . 8 
­ 1 4 . 1 
­ 3 . 6 
­ 1 2 . 1 
­ 3 . 7 
­ 1 6 . 1 
­ 5 . 0 
0 . 5 
­ 1 . 8 
­ 7 . 0 
­ 8 . 4 
2 . 3 
­ 0 . 5 
­ 7 . 7 
9.Ο­
Ι . 7 
SAIS0NP.ERE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 2 
9 3 . 0 
1 0 7 . 8 
7 9 . 8 
1 2 2 . 5 
9 5 . 8 
102 
97 
125 
9 0 
1 0 4 
74 
1 1 3 
1 0 7 
8 
3 
7 
.6 
6 
6 
9 
2 
1 0 3 . 6 1 0 1 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
1 2 2 . 3 
8 9 . 3 
1 0 5 . 4 
7 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 7 
9 8 . 0 9 8 . 3 
9 7 . 2 
8 5 . 0 
1 2 2 . 3 
81 . 2 
1 0 2 . 4 
7 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 6 . 1 
9 6 . 0 
8 1 . 0 
1 2 5 . 5 
8 3 . 0 
1 C 4 . 8 
7 0 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 « . 3 
9 5 . 1 
8 3 . 0 
1 2 7 . 1 
6 5 . 7 
1 0 6 . 5 
7 2 . 6 
1 2 7 . 4 
11 1 . 9 
1 0 3 . 3 
6 4 . 1 
1 2 7 . 5 
9 3 . S 
7 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 2 
9 1 . 7 
8 5 . 8 
1 1 3 . 3 
: 1 0 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 8 . 1 
91 . 1 
S 3 . 4 
1 0 2 . 0 
. 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 1 
91 
65 
1 '.7 
.5 
. 7 
: 
.3 
­ 6 . 8 
2 . 7 
­ C . 7 
­ 4 . C 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 5 
2 . 8 
­ 1 1 . 1 
­ 3 . 1 
0 . 9 
5 . 4 
­ 1 0 . 7 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 * 100 
LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
9 8 . 8 9 7 . 8 8 6 . 4 
9 3 . 9 
6 9 . 1 
1 0 5 . 3 
8 2 . 8 
4 8 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 5 . 0 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
8 7 . 8 
81 .7 
1 0 2 . « 
7 5 . 6 
1 1 8 . 1 
8 6 . « 
6 2 . 8 
9 1 . 6 
6 9 . « 
7 5 . 5 
7 0 . 1 
6 2 . 3 
6 6 . « 
« 2 . 7 8 8 . 2 
6 2 . 9 
« 3 . 5 
6 7 . 0 
6 2 . 9 
5 7 . 2 
7 2 . 0 
8 9 . 9 
7 3 . 9 1 0 0 . 1 1 0 2 . 6 
2 8 . 1 6 7 . 8 7 3 . 1 
1 7 . 3 1 1 0 . 5 1 0 7 . 8 
8 2 . 0 8 2 . 0 7 6 . 0 
« 8 . 2 « 4 . 4 « 9 . 5 
6 7 . 9 
5 3 . 6 
7 8 . 0 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
8 8 . 0 8 « . 3 8 7 . 5 
9 « . 6 
5 9 . « 
1 1 8 . 9 
9 3 . 0 
6 0 . 5 
6 2 . 0 
6 0 . 5 
6 8 . 0 
9 1 . 0 
5 4 . 5 
1 1 « . 2 
8 5 . 0 
5 6 . 8 
6 2 . 0 
5 7 . 6 
6 9 . 0 
8 5 .« 
6 4 . 5 
1 1 9 . 0 
91 . 0 
6 3 . 3 
6 2 . 0 
6 3 . 3 
8 1 . 0 
7 6 . 5 
5 2 . 9 
1 2 1 . 6 
5 3 . 0 
2 5 . 9 
5 6 . 5 
3 4 . 0 
» 0 . 4 
2 7 . 2 
1 5 . 3 
5 7 . 0 
5 2 . 8 
4 5 . 3 
7 8 . 0 
1 0 4 . 3 
6 0 . 2 
8 4 . 0 
5 3 . 7 
7 3 . 0 
9 0 . 0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 1 . 4 
- 4 . 1 
- 1 1 . 2 
- 6 . 9 
- 2 . 1 
- 4 . 6 
- 1 9 . 2 
- 8 . 8 
1 . 2 
4 . 1 
6 . 5 
- 1 1 .4 
2 . 4 
2 0 . 9 
2 7 . 7 
6 . « 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.7 
9 4 . 3 
6 9 . 0 
9 6 . 4 
8 6 . 1 
5 3 . 6 
6 8 . 1 
6 7 . 9 
6 2 . 2 
9 3 . 0 
6 2 . 2 
1 0 3 . 7 
7 2 . 5 
« 1 . 0 
6 8 . 1 
5 7 . 1 
6 2 . 9 
81 .0 
91.0 
65.5 
97.6 
70.8 
«7.« 
63.6 
51 .7 
6«.6 
8 9 . 3 
5 « . 0 
1 0 7 . 1 
8 3 . 6 
5 3 . 6 
6 1 . 2 
6 0 . 2 
6 8 . 3 
9 0 . 0 
5 0 . 9 
1 0 4 . 1 
7 8 . 0 
5 0 . 1 
6 1 . 2 
6 0 . 7 
6 6 . 2 
8 6 . 8 
5 4 . 2 
1 0 7 . 6 
8 3 . 8 
5 0 . 2 
6 1 . 2 
6 5 . 0 
6 9 . 8 
9 1 . 1 
6 5 . 3 
1 1 2 . 7 
9 5 . 3 
4 9 . 6 
: 
5 7 . 5 
7 4 . 4 
9 8 . 5 
6 5 . 0 
9 7 . 0 
6 4 . 6 
5 6 . 9 
6 5 . 7 
7 1 . 5 
9 5 . 5 
7 0 . 6 
7 5 . 2 
5 1 . 3 
7 1 . 8 
7 6 . 3 
7 . 2 
1 9 . 3 
1 .2 
- 4 . 1 
2 . 5 
4 . 9 
4 . 7 
- 3 . 0 
- « . 3 
- 1 3 . 9 
1 6 . 4 
- 9 . 9 
9 . 3 
- 1 0 . 0 
SCHUFC- UND 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 2 . 7 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
ARBEITSTAG 
9 2 . 8 
1 1 6 . 6 
7 9 . 8 
8 6 . 7 
8 4 . 3 
1 0 6 . 7 
9 9 . 9 
1 0 3 . 5 
8 8 . 7 
1 1 6 . 0 
7 2 . 7 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
1 0 4 . 9 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 5 . 1 
6 9 . 0 
8 8 . « 
« 9 . 0 
9 2 . 0 
6 « . 3 
1 5 « . 0 
1 2 4 . 1 
7 5 . D 
1 0 4 . 4 
7 9 . 2 
9 7 . 4 
9 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 1 1 . 5 
7 4 . 0 
8 5 . 3 
7 6 . 0 
9 9 . 9 
1 0 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
7 2 . C 
8 8 . 7 
7 8 . 8 
81 . 0 
9 8 . 1 
8 9 . 0 
1 1 0 . 9 
6 4 . 0 
7 4 . 3 
7 7 . « 
7 5 . 7 
9 « . 3 
7 « . 0 
1 1 3 . « 
6 6 . 0 
8 0 . 0 
6 9 . 3 
8 0 . 3 
9 2 . 0 
8 7 . 0 
1 1 3 . 7 
4 5 . 0 
5 0 . 5 
5 8 . 5 
8 1 . 5 
8 7 . 3 
6 4 . 0 
3 1 . 9 
5 3 . 0 
9 0 . 8 
3 8 . 3 
: 6 0 . 4 
1 4 9 . 0 
: 
6 8 . 0 
1 1 0 . 8 
7 « . 1 
: 1 0 1 . 6 
1 6 3 . 0 
6 8 . 2 
1 0 . 9 
1 3 . 0 
- 7 . « 
- 9 . 0 
1 4 . 9 
- 3 . 4 
- 1 . 2 
- 9 . 1 
- 9 . 3 
6 . 1 
- 1 0 . 3 
- 1 5 . 6 
1 . 9 
1 4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 3 . 0 8 4 . 8 
1 0 3 . 8 
6 9 . 7 
8 7 . 7 
7 0 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
1 1 7 . 0 
6 5 . 1 
3 4 . 8 
6 5 . 5 
8 5 . 7 
9 3 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 9 
6 4 . 8 
7 8 . 6 
7 2 . 6 
6 4 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 8 
1 0 8 . 2 
6 5 . 6 
7 7 . 5 
7 4 . 4 
8 3 . 2 
9 3 . 2 
9 7 . 9 
1 0 3 . 8 
6 « . 2 
8 0 . 7 
6 8 . 9 
8 2 . 8 
9 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 2 
6 4 . 5 
8 4 . 3 
7 2 . 0 
8 2 . 8 
9 0 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
7 1 . 4 
8 1 . 0 
6 0 . 9 
8 0 . 9 
9 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . « 
5 6 . 7 
8 6 . 1 
6 2 . 0 
: 9 3 . 0 
9 4 . 3 
60 
87 
62 
95 
108 
1 
7 
S 
2 
6 
-3 .6 
0 . 3 
- 3 . 2 
5 . 1 
- 5 . 6 
2 . 0 
- 3 . 7 
0 . 8 
- 8 . 7 
6 . 0 
1 . 8 
4 . 7 
- 2 . 3 
2 . 3 
3.C 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = ICO 
7 4 / C 1 / 8 2 P A G E : 25 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
5 6 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 2 
9 8 . 4 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 5 . 9 
5 7 . 8 
101 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 4 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
8 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 0 
5 7 . 4 
8 6 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 5 . 9 
5 8 . 1 
8 1 . 4 
4 6 . 9 
2 6 . 7 
1 0 5 . 0 
6 0 . 9 
9 0 . 3 
7 6 . 4 
1 4 8 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 4 
9 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 0 
6 5 . 1 
9 8 . 3 
1 1 3 . 6 
1 6 0 . 0 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
9 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
5 3 . 3 
9 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 4 6 . 0 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9 4 . 4 8 6 . 0 
9 7 . 5 9 7 . 8 
9 1 . 0 7 6 . 9 
1 0 6 . 4 9 6 . 8 
9 2 . 0 8 5 . 3 
5 6 . 7 4 7 . 8 
7 2 . 2 6 2 . 1 
1 0 7 . 8 9 6 . 7 
1 3 0 . 0 1 1 4 . 0 
» 9 . 2 
7 0 . 5 
P 9 . « 
1 D 3 . 9 
8 9 . 0 
4 7 . 6 
8 0 . 1 
1 0 « . 5 
1 3 2 . 0 
6 0 . 8 
6 8 . C 
6 6 . 8 
1 0 7 . 6 
5 1 . 0 
2 2 . 3 
7 0 . 5 
8 2 . 7 
71 . 0 
: 
8 9 . 3 
3 4 . 5 
2 7 . 1 
7 6 . 0 
5 9 . 8 
: 7 4 . 2 
1 6 6 . 0 
ICO 
93 
84 
53 
119 
190 
I N D U S T R I E DE 
.4 
3 
Õ 4 
9 
0 
PAR JOUR 
1 C 7 . 4 
6 9 . 3 
: 
: 1 6 8 . 0 
LA CHAUSSURE 
OUVRAPLE 
­ 9 . 5 
­ 2 . 6 
­ 8 . 2 
­ 1 0 . 8 
­ 1 6 . 1 
­ 1 7 . 1 
­ 1 4 . 7 
1 .6 
7 . 0 
­ B . 5 
« . 2 
­ 3 . 0 
1 .4 
­ 2 0 . 0 
­ 1 8 . 0 
­ 1 1 . 0 
5 . 6 
1 5 . 1 
SAISONBEREIN IGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 9 
9 0 . 1 
9 7 . « 
9 7 . 0 
1 0 5 . 2 
5 8 . 8 
9 3 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
9 8 . 2 
9 4 . 3 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
9 8 . 1 
5 8 . 8 
8 1 . 6 
1 0 6 . 6 
1 2 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 1 8 7 . « 8 6 . 6 9 0 . 1 
DESAISONNALISE 
9 4 . 1 
BB .7 
1 0 7 . 1 
9 6 . 5 
5 0 . 2 
7 6 . « 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 6 
9 0 . 6 
7 8 . 9 
9 3 . 3 
6 6 . 6 
5 7 . 5 
9 8 . 8 
7 5 . 4 
9 2 . 7 
8 7 . 1 
4 6 . 1 
8 1 . 3 7 5 . 2 
1 0 1 . 9 9 3 . 4 
1 2 9 . 3 1 1 9 . 2 
8 8 . 6 
8 0 . 8 
1 C 2 . 0 
8 6 . 3 
4 3 . 7 
8 0 . 6 
1 0 4 . 6 
1 3 0 . 6 
8 9 . 1 
8 8 . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 6 
8 4 . 5 
5 0 . 0 
7 7 . 1 
9 7 . 6 
1 2 9 . 7 
9 7 . 3 
7 8 . 0 
9 2 . 0 
7 6 . 0 
5 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 1 
9 0 . 3 
8 4 . 9 
7 5 . 6 
4 6 . 1 
1 1 0 . 6 
1 5 2 . 5 
9 7 . 0 
β « . « 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 0 
­ 9 . 2 
1 . 3 
4 . 4 
1 0 . 2 
- 1 . 1 
7 . 5 
­ 0 . 6 
­ 5 . 7 
­ 0 . 6 
­ 1 6 . 4 
-«.« 
5 . 4 
­ 6 . 5 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DE L 'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 2 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 8 . 8 
9 0 . 3 
6 9 . 7 
1 0 5 . 1 
9 4 . 3 
9 9 . 7 
1 0 4 . 5 
9 2 . 7 
1 2 0 . 7 
7 5 . 8 
8 9 . 5 
8 4 . 3 
1 0 8 . 3 
9 7 . 8 
1 0 1 . 9 
9 9 . 2 
8 8 . 1 
1 2 0 . 4 
6 6 . 5 
8 5 . 0 
7 6 . 1 
9 5 . 8 
9 5 . 6 
1 0 3 . 0 
7 3 . 1 
7 6 . 1 
4 0 . 9 
6 0 . 0 
9 1 . « 
4 9 . 0 
9 2 . 5 
6 0 . 8 
1 5 6 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 1 . 4 
1 3 0 . 0 
6 7 . 0 
1 0 8 . 4 
7 9 . 2 
9 7 . 2 
9 5 . 7 
1 6 6 . 0 
1 0 2 . 6 
9 2 . 5 
1 1 9 . 3 
6 7 . 0 
8 8 . 5 
7 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 0 . 4 
1 3 4 . 7 
6 7 . 0 
9 1 . 9 
7 8 . 8 
8 3 . 5 
9 5 . 2 
8 2 . 0 
9 0 . 5 
• 8 0 . 5 
1 2 0 . 5 
5 9 . 0 
7 6 . 9 
7 7 . 4 
7 9 . 5 
9 3 . 7 
6 7 . 0 
8 7 . 9 
6 9 . 3 
1 1 9 . 9 
61 . 0 
« 3 . 2 
6 9 . 3 
8 1 . 0 
8 8 . 3 
7 8 . 0 
8 7 ­ « 
7 5 . 5 
1 1 7 . 8 
« 4 . 0 
5 2 . 6 
58· . 5 
8 4 . 5 
B 8 . 7 
6 3 . 0 
: 
6 9 . 3 
3 5 . 2 
4 8 . 0 
9 4 . 2 
3 8 . 3 
: 5 6 . 3 
U 6 . 0 
9 3 . 9 
6 4 . C 
1 1 6 . 6 
7 4 . 1 
: 9 6 . 2 
1 5 8 . 0 1 3 4 . 0 
I G . 9 
1 3 . 2 
­ 1 . 1 
­ 9 . 0 
1 5 . 0 
­ 4 . 9 
­ 2 . 9 
­ 1 3 . 8 
­ 4 . 5 
7 . 6 
­ 1 0 . 3 
­ 1 6 . 7 
0 . 6 
1 5 . 5 
SAI SONHEREIMGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 6 
1 0 8 . 4 
6 1 . 7 
8 8 . 6 
7 0 . 5 
1 0 0 . 8 
9 4 . 8 
9 7 . « 
8 7 . 0 
1 1 6 . 9 
5 7 . 3 
8 5 . 1 
6 5 . 5 
8 6 . 9 
9 C . 0 
1 0 9 . 8 
9 1 . 6 
8 2 . 2 
1 1 3 . 7 
5 7 . 8 
7 9 . 6 
7 2 . 6 
8 7 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
9 2 . 8 
8 2 . 1 
1 1 8 . « 
6 1 . 0 
6 2 . 1 
7 4 . 4 
8 3 . 9 
9 C . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 2 
8 6 . 8 
5 9 . 2 
8 3 . 5 
6 » . 9 
6 5 . 2 
8 9 . 1 
9 6 . 8 
9 2 . 8 
81 . « 
9 « . 5 
8 6 . 2 
1 1 1 . 3 1 1 5 . 7 1 1 8 . 5 1 0 2 . 9 
5 9 . 7 
8 7 . 9 
7 2 . 0 
» 3 . 5 
8 6 . 3 
1 L 7 . 6 
6 5 . 6 
6 3 . 9 
6 0 . 9 
8 2 . 1 
8 8 . 4 
1 1 0 . 5 
5 2 . 7 
8 0 . 5 
6 2 . 0 
5 6 . « 
9 1 . 9 
6 2 . ! 
4 . 7 
2 . 2 
2 . 9 
4 . 7 
5 .6 
0 . 5 
6 . 6 
1 . 8 
­ 0 . 5 
­ 1 3 . 1 
7 . 1 
2 . 7 
4 . 7 
­ 1 . 7 
3 . C 
6 . 8 
C t/01 / »2 «AGE 26 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 1GC 
B E ­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . I N D . CU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 9 
­1 2 8 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 9 
­1 4 1 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 5 
9 9 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 4 . 4 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 4 
1 3 2 . 4 
8 8 . 6 
9 0 . 2 
1 1 7 . 8 
4 9 . 4 
9 0 . 0 
1 0 6 . 5 
6 3 . 1 
7 6 . 3 
5 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 5 1 . 7 
9 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 8 
8 9 . 2 
9 5 . 2 
1 3 0 . 0 
122 
161 
94 
1 2 1 
1 0 7 
88 
94 
1 3 0 
­
.6 
.8 
. 0 
. 7 
. 2 
. 8 
. 3 
. 0 
9 2 . 0 
1 6 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 7 
7 7 . 6 
8 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 6 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 5 
7 6 . 5 
6 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 3 0 . « 
1 2 « . « 
8 « . 1 
9 3 . 6 
1 5 0 . 0 
1 5 6 . 7 
7 5 . 0 
6 5 . 8 
1 3 1 . 7 
7 2 . 1 
8 7 . 4 
6 6 . 0 
3 3 . 2 
7 2 . 0 
1 0 8 . 5 
6 2 . 4 
: 6 3 . 1 
1 3 4 . 0 
126 
116 
91 
147 
7 
6 
: 1 
0 
­ 2 . 8 
­ 1 1 . 7 
­ 0 . 7 
­ 1 9 . 1 
­ 1 5 . 0 
­ 8 . 0 
2 . 6 
­ 3 2 . 9 
­ 2 0 . 0 
3 . 9 
­ 7 . 1 
­ 7 . 6 
­ « . 3 
­ 0 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 6 1 1 6 . 9 1 1 4 . 7 
1 5 1 . 5 
9 0 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . « 
8 0 . 0 
8 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 2 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
9 9 . 3 
1 5 9 . 2 
9 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 3 8 . 8 
8 3 . 5 
8 6 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 1 1 1 1 . 1 1 0 4 . 4 1 1 3 . 7 1 0 2 . 9 1 0 4 . 3 
1 4 9 . 0 
9 5 . 1 
1 1 6 . 9 
9 5 . 2 
7 8 . 2 
8 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 5 1 . 5 
9 2 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 « . 9 
7 8 . 8 
8 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 4 4 . 8 
9 5 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 3 
7 9 . 6 
8 3 . 0 
1 3 « . 7 
1 4 7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 9 
7 9 . 1 
8 4 . 2 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 9 
8 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 7 . 3 
: 9 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 9 
: 8 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 7 
­ 2 . 0 
­ 7 . 3 
­ 1 . 8 
0 . 2 
­ 3 . 3 
« . 5 
­ 7 . 9 
­ 1 4 . 7 
­ 1 6 . 5 
­ 3 . 4 
­ 1 0 . 6 
­ 0 . 7 
­ 1 3 . 2 
­ 8 . 7 
P A P I E R ­ U.PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 8 . 1 1 2 4 . 8 1 2 3 . 1 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 9 
5 4 . « 
4 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 8 
NACE : 4 7 1 + 4 7 2 
P U L P , PAPER, PAPERBOARD I N D . 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 6 1 2 5 . 7 1 2 8 . 9 1 2 9 . 2 1 1 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 6 . 3 
8 3 . 3 9 6 . « 9 8 . 9 
7 3 . 3 1 1 2 . 3 1 1 1 . 8 
1 3 3 . 0 1 3 5 . 0 1 4 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 1 
8 8 . S 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 5 . 8 
1 4 5 . 1 
1 3 9 . 9 
1 2 5 . 9 
9 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 9 
9 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 5 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 4 . 0 
1 1 2 . 9 
8 2 . 7 
8 7 . 2 
1 1 0 . 9 
8 8 . 0 
1 2 « . 8 
5 « . « 
« 3 . « 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 9 
6 6 . 3 
1 4 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 1 
: 1 3 2 . 9 
1 3 5 . 5 
. 
1 2 2 . 0 
1 4 1 . 0 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.5 0.4 
134.6 
144.0 
­ 0 . 9 
­ 5 . « 
­ 6 . 0 
­ 1 . 3 
­ 2 . 5 
1 4 . 3 
­ 3 . 9 
3 . 2 
4 . 6 
1 0 . 9 
3 . 7 
6 . « 
1 2 . 2 
­ 7 . 6 
8 . 6 
­ 3 . 4 
SA ISONBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 8 1 1 9 . 3 1 1 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 3 1 2 3 . 1 1 2 1 . 0 1 7 3 . 7 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
11 4 . 9 
9 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . « 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 8 
9 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 6 
9 1 . 4 
1 0 9 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 5 
8 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 0 
9 0 . 2 
1 0 8 . G 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 6 
1 1 3 . « 
1 3 « . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 7 
9 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 1 
1 1 9 . 6 
9 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 2 
¡ 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 9 
: 1 2 8 . 0 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 5 . 1 
0 . 1 
1 .8 
2 . 0 
1 .5 
5 . 2 
0 . 1 
­ G . 9 
2 . 2 
­ 2 . 1 
9 . 8 
­ 9 . 7 
4 . 7 
- C . 3 
C 4 / C 1 / Í ? PAGE 27 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = IOC 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES IMPRIMERIE 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING 1 " PAR JOUR OUVR.BLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 3 1 0 9 . 2 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 5 
1 1 5 . 7 1 2 1 . 0 
1 0 8 . 9 1 1 0 . 0 
129 
130 
135 
124 
109 
107 
128 
105 
U 
2 
1 
7 
0 
« 
8 
8 
1 
1 0 5 . 1 1 2 1 . 6 1 2 6 . 0 
1 1 6 . 7 
7 8 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 0 
135.0 
132.8 
131 .3 
125.0 
1 0 « . 1 1 0 2 . 7 1 0 7 . 3 
1 0 5 . 6 1 0 6 . 0 1 0 9 . 3 
1 1 8 . 3 1 1 8 . 6 1 2 4 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 1 1 9 . 0 
121.6 
130.4 
128.6 
142 .1 
129.0 
1 2 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 0 
H 9 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 0 1 0 9 . 9 
1 C 4 . 5 1 C 6 . 5 
1 2 3 . 3 1 2 8 . 5 
6 6 . 0 5 8 . 0 
121 . 6 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 5 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 9 
133 . 0 
73 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . » 
1 0 5 . 0 
9 4 . 7 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 2 
7 6 . 0 
1 1 6 . 2 
7 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . « 
1 0 7 . 0 
1 2 5 . 2 
131 . 6 
9 9 . « 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 7 . 0 
123.0 
­ 3 . 3 
­ 1 . 1 
­ 5 . 4 
­ 1 . 0 
­ 3 . 2 
­ 1 .5 
­ 5 . 8 
­ 1 . 3 
­ 9 . 7 
­ 3 . 6 
­ 1 . 2 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
­ 4 . 5 
­C . 3 
­ 3 . 6 
0 . 8 
3 . 4 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EURI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . « 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 1 . 3 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 2 . 7 
1 2 6 . 4 1 3 0 . 1 
1 2 3 . 6 1 1 9 . 9 
1 3 2 . 2 1 4 9 . 6 
1 2 3 . 3 1 2 1 . 5 
1 1 4 . 1 1 1 1 . 1 
1 0 6 . 3 1 0 6 . 4 
1 1 8 . 3 1 2 4 . 8 
7 3 . 3 6 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 7 
7 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 B . 3 
9 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 G . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 5 
103.5 
­ 1 . 3 
­ 0 . 6 
­ 4 . 2 
­ 0 . 3 
0 . 9 
C .2 
2 9 . 7 
­ 4 . 0 
­ 2 . 6 
2 . 1 
­ 1 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
2 . 3 
­ 0 . 5 
VERAR5EITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 111 .1 1 1 5 . 5 1 1 5 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 1 
1 3 6 . « 
1 0 6 . 2 
9 « . « 
1 7 . 1 
3 1 . « 
1 0 5 . 3 
4 0 . 1 
8 3 . « 
1 1 9 . 0 1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . « 
1 1 7 . 5 
H 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 3 
121.7 
128.2 
97.9 
NACE : 481+482 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 0 1 1 1 . 0 1 1 3 . 2 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 5 4 . 6 
91 . 0 
1 2 5 . 6 
9 7 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 5 0 . 3 
9 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 7 
1 5 7 . 4 
1 1 3 . 6 
9 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 2 
3 6 . 3 
143 . .4 
8 9 . 8 
9 8 . 9 
1 2 . 0 
1 5 . 7 
8 6 . 3 
3 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 7 4 . 6 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
­ 7 . 8 ­ 1 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 2 . 0 
- 5 . 5 
­ 1 5 . 6 
­ 0 . 7 
­ 5 . 4 
­ 5 . 9 
2 .8 
­ 1 4 . 5 
0 . 1 
­ 0 . 2 
­ 1 5 . 5 
­ 5 0 . 0 
­ 8 . 9 
9 . 6 
3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 5 . 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 5 . 7 
9 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 4 
9 8 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 3 1 0 4 . 8 1 0 « . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 « . 0 
9 9 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 5 
1 3 9 . 2 
6 6 . 0 
1 1 8 . 7 
9 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 G 8 . 3 
1 4 6 . 2 
» 0 . 9 
1 C 8 . 8 
» 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1C1 . 7 
1 4 7 . 0 
131 .« 
1 0 4 . 4 
9 1 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 C . 9 
1 3 3 . 7 
101 . 9 
1 2 1 . 8 
6 9 . 1 
9 8 . G 
9 1 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 7 
8 8 . 0 
9 0 . 7 
1 5 3 . 5 
1 1 5 . 9 
» 8 . 3 
5.8 
- 3 . 5 
- 9 . 3 
- 6 . 7 
- 2 . 2 
1 . 9 
C .4 
­ 1 0 . 9 
­ 1 . 2 
- 4 . 5 
0.5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
0 « / C 1 / » 2 PKiF : 2 8 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 8 0 
AUG 
1 9 8 1 
AVR 
RARBE1TUNG VON KUNSTOFFEN 
EUR 9 
t> 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
­
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 2 
ARBEITSTAG 
­
1 4,9 .6 
1 2 9 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 5 3 . 4 
1 3 9 . 0 
­
1 4 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 9 . 8 
­
1 1 9 . 0 
2 8 . 7 
1 2 6 . 2 
8 6 . 4 
9 9 . 9 
8 2 . 2 
1 3 9 . 0 
­
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 0 
141 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 4 7 . 0 
NACE : « 8 3 
PROCESSING OF PLASTICS 
­
1 4 0 . 8 
1 2 8 . C 
1 3 6 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 4 5 . 1 
141 . 0 
PEP WORKING DAY 
­
1 « 9 . 3 1 4 8 . Ô 
1 3 2 . 8 1 2 6 . 2 
1 4 1 . 2 1 4 1 . 6 
1 1 6 . 9 1 3 7 . 5 
1 1 3 . 2 1 1 3 . 1 
1 3 0 . 7 1 4 4 . 4 
1 3 1 . 0 1 2 7 . 0 
­
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 4 
1 6 0 . 4 
126 . 0 
1 1 9 . 1 
1 4 2 . 1 
1 5 1 . 0 
­
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 0 
1 4 2 . 2 
7 9 . 0 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
­
1 2 C . 7 
3 1 . 9 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . 9 
R 5 . 3 
1 4 9 . 0 
­
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 5 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 1 
1 6 8 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
­
1 3 9 . 2 
1 5 4 . Õ 
­ 5 . 6 2 . 8 
­ 5 . 7 1 1 . 1 
­ 7 . 3 ­ 1 . 2 
­ 1 . 8 3 1 . 2 
­ 1 0 . 5 
­ 9 . 5 5 . « 
3 . 4 9 . 2 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 3 
1 1 2 . 1 
1 3 5 . 4 
1 1 9 . 4 
1 3 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 9 . 6 1 3 0 . 5 1 2 9 . 7 
1 1 2 . 2 1 0 2 . 3 1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 1 1 2 . 2 1 1 0 . 0 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 7 1 3 0 . 0 
1 2 4 . 9 1 3 1 . « 1 2 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 2 1 3 3 . 6 
1 0 2 . 5 1 2 2 . 8 
1 1 0 . 8 1 1 0 . 6 
1 2 3 . 5 1 3 5 . 8 
1 3 4 . 3 1 2 7 . 0 
1 3 7 . 0 1 3 6 . « 1 3 0 . O 1 3 7 . 
1 1 5 . 8 1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 
1 « 0 . « 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 7 . 9 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 8 
141 . 8 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 5 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 5 
1 5 0 . 3 
0.3 
- 2 . 5 
2 . « 
1 0 . « 
0 . 1 
5 . 2 
­ 0 . 9 
­ 0 . 1 
­ 5 . « 
3 . 6 
4.0 
-8.2 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 0 
9 4 . 8 
9 8 . 9 
1 1 3 . 0 
8 9 . 3 
8 « . 9 
1 0 5 . 1 
112 .3 
1 1 6 . 9 
9 « . 0 
­­7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 1 . 6 
­
1 1 6 . 3 
9 5 . 5 
7 5 . 9 
9 1 . 9 
9 5 . 9 
1 1 3 . 8 
5 4 . 2 
9 0 . 9 
9 0 . 3 
9 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 4 . 9 
9 0 . 1 
9 7 . 0 
1 2 9 . 2 
101 . 1 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
9 0 . 2 
1 2 4 . 6 
9 8 . 3 
8 2 . 5 
9 3 . 3 
8 5 . 2 
1 3 5 . 0 
9 2 . 1 
7 9 . 0 
9 5 . 6 
8 5 . 2 
1 3 1 . 7 
9 8 . 1 
8 0 . 0 
1 0 1 . 6 
8 5 . 2 
1 1 0 . 5 
8 9 . 8 
2 5 . 6 
9 3 . 3 
1 0 7 . 7 
4 6 . 6 
71 . 3 
R 7 . 6 
1 2 7 . 5 
9 5 . 3 
7 8 . 9 
91 . 8 
1 2 6 . 1 
9 4 . 0 
- 8 . 0 
- 7 . 5 
­ 2 . « 
­ 7 . Ú 
­ 1 8 . « ­ 1 6 . 9 
­ 2 . 9 ­ 3 . 0 
­ 1 1 . 7 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 . 2 
8 9 . 7 
7 9 . 0 
9 4 . 7 
9 4 . 6 
112 
96 
7« 
87 
9« 
9 
9 
3 
8 
6 
115 
95 
71 
90 
90 
. 0 
.2 
. 0 
.2 
. 1 
­­
11 . 0 
8 » . 6 
6 6 . 0 
9 0 . 2 
8 3 . « 
1 1 5 . 7 
8 « . 8 
6 4 . 8 
« 3 . 5 
8 5 . 4 
1 1 0 . « 
8 7 . 8 
6 0 . 7 
9 2 . 2 
5 3 . « 
1 0 7 . « 
8 9 . 9 
71 . 5 
8 9 . 7 
: 
1 08 . 6 
8 3 . 2 
5 8 . 0 
9 0 . 5 
1 0 9 . 3 
8 5 . 7 
5 6 . 8 
8 9 . 3 
1 C 9 . 7 
« 6 . 6 
­
« 7 . S 
­ 1 . B 
­ 1 . 5 
­ 2 . 8 
0 . » 
0 . 4 
­ 2 . 3 
­ 2 . 2 
­ 1 . 7 
19 75 = U.C 
29 
( U F F i r ! " . « F F A I . f S 
19?a 1979 I 9 6 0 
1 9 7 9 196C 
I V . I . I I . I I I . 
1 9 8 1 
I . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T F I t (SANS B A T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 4 3 . 0 1 6 5 . 1 
1 2 2 . 1 1 3 « . y 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 0 
123 .6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 3 5 . 8 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 « . 7 
1 51 .6 
164.7 
148.4 
273.3 
155.5 
151.4 
141.9 
198.7 
1 6 9 . 4 
1 4 6 . 5 
Z 6 2 . Ó 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . 5 
2 u 3 . 5 
1 8 6 . 2 
1 4 4 . 7 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 C 8 . 5 
1 6 5 . 0 1 7 5 . 5 1 9 ? . 0 1 9 3 . 6 1 9 6 . 9 : 
1 4 5 . 5 1 5 C . 7 1 5 2 . 6 1 4 6 . 8 1 4 9 . 3 1 5 2 . 4 
283 .9 
153 .0 
157.0 
152.7 
195 .9 
2 4 3 . 2 
1 41 . 0 
131 .S 
1 3 0 . 2 
1 5 7 . 9 
2 5 2 , 
1 7 r . 
1 5 5 . 
1 3 4 . 
2 Γ ? . 
1 7 2 . 0 1 6 Õ . 3 1 7 Ü . 3 1 5 9 . 7 1 7 9 . 3 
3 1 1 . 1 
1 7 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 7 
2 1 ? . 2 
1 7 7 . 3 
3 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 « . 6 
1 4 0 . 3 
2 C 7 . 4 
1 6 7 . 3 
2C? 
1 51 
339 
172 
145 
7 
.3 
.4 
8 
. J 
213 
ι ; 1 
35c 
1 *0 
1 i l 
4 
.5 
. 9 
.0 
. 0 
SA ISONGbRElN IGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 Í . 9 
1 4 1 . 2 
2 5 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 9 7 . 4 
185 .8 
1 4 7 . 4 
2 6 8 . 9 
1 5 6 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 C . 2 
2 0 4 . 4 
1 84 
145 
277 
154 
153 
1 46 
1 97 
.2 
fl 
2 
.2 
9 
.4 
.3 
1 8 5 
153 
2 7 1 
1 51 
146 
135 
1 98 
. 1 
9 
.2 
. 1 
6 
9 
166 
14» 
2 5 1 
1 6 1 
146 
135 
157 
5 
3 
. 0 
2 
7 
9 
5 
1 9 1 
1 49 
302 
156 
1 5 1 
1 3 3 
2·Γ4 
0 
7 
3 
» 
7 
6 
. 3 
1 0 5 . 2 
1 4 9 . 5 
3 1 6 . 1 
1 6 8 . 9 
1 5 9 . 1 
1 3 3 . 1 
2 C 6 . 8 
19» . 6 
1 4 5 . 6 
3 2 4 . 4 
161 . 3 
1 3 4 . 1 
CESAI 
2 . 7 . 4 
1 5 7 . 3 
3 3 4 . 5 
1 í i . 1 
1 3 7 . 6 
: O N N A L I S E 
1 ¿ 4 . 3 5 9 . 2 
GRUNDSTOFF- UND POODUKTIONSGUETE RI ND. INTERCEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIA IRES 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 C . 0 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
­1 3 1 .7 
1 7 0 . 5 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 5 6 . 1 
­1 5 6 . 2 
1 9 1 . 3 
15 2 . 8 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 0 . 9 
­1 7 7 . 9 
1 ¡ ! í . 2 
1 4 6 . 0 
2 6 6 . « 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 4 
2 1 6 . 1 
­1 » 4 . 7 
1 9 8 . G 
1 5 4 . 6 
2 9 8 . 3 
2 C 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 4 . 4 
­1 7 9 . 7 
1 9 6 . 9 
1 5 5 . 9 
3 C C . 7 
1 7 S . 0 
1 o 7 . 9 
151 .5 
2 1 2 . 4 
­1 9 0 . 3 
1 7 6 . : 
1 4 7 . 9 
2 4 8 . 2 
1 5 1 .C 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 3 . 0 
­1 6 4 . 3 
154 
152 
2 9 « 
2 Γ 1 
1 6 1 
1*C 
213 
177 
' 
7 
5 
,1 
4 
0 
9 
­3 
2 " 5 . 9 
1 5 4 . 5 
3 3 4 . 6 
2 2 6 . 0 
16 7 . 0 
1 2 0 . 1 
2 2 9 . 9 
­1 » 6 . 7 
2 C ? . 3 
1 5 9 . 8 
3 ' 1 . 6 
2 C 1 . 0 
1 6 7 . 5 
1 3 8 . 1 
2 2 4 . « 
­201 .0 
2 H . 4 2 1 3 . « : : 
1 6 4 . 7 1 6 6 . G 1 5 5 . Γ 1 7 1 . 3 
3 5 6 . 1 3 6 4 . C 
1 7 5 . 6 . 
1 4 2 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 3 
1AI SONf E S E 1 M G T SEASONALLY ADJUSTED 
EU»9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 6 . 6 
1 4 5 . 2 
2 6 4 . 5 
1 7 6 . 4 
1 5 C . 6 
1 4 3 . 3 
2 1 4 . 4 
197 
157 
254 
156 
167 
U 7 
21 ; 
2 
5 
.? 
2 
9 
1 
5 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 3 
2 9 2 . 8 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 4 . 7 
2 1 3 . 3 
157 
1 5C 
2 80 
1 7 3 
153 
1 3 « 
2 09 
6 
L 
ε 
1 
£ 
4 
6 
f-r 
15 3 
29 C 
V·? 
157 
131 
2 » 
2 
ι 
li 
i 
L 
3 
7 
2 o 1 .C 
1 ' 6 . « 
3 1 5 . 1 
2 ' 6 . 6 
1 *. C . 6 
1 2 7 . 5 
2 1 9 . 3 
203 
1 5 5 
577 
2 - 3 
1 »8 
129 
??2 
.1 
. 3 
.7 
.6 
. 9 
.9 
5 
DF S « I SOMNALUE 
2 1 6 . « 2 1 5 . 5 : : 
1 5 5 . 2 1 6 6 . 4 1 = 5 . 5 1 6 5 . 5 
3 3 » . ? 3 ^ 2 . 5 
1 : 6 . C 17 1.7 
1 2 9 . 0 1 ( 3 . 0 
1975 = i o : 
G 4 / 01 / 61 PAIE : 30 
CHI F FP Γ D ' A F F A I R E S 
1 9 7 9 
1 V. 
196C 
I . 
1 ° 6 1 
I . 
1961 
JUN JUL AUC 
INVE S T I T ION SG UE TE R I NDUST RI EN 
INV 
CAFITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES F IENS 0 ' INVFST 1 SSEKFNT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
1 4 5 . 1 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 1 
113 .6 
1 5 4 . 8 
­
1 6 0 . 1 
1 3 7 . 2 
2 C 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 7 2 . 0 
­
17 8 . 8 
1 4 7 . 3 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 9 . 0 
­
16 1.2 
15 2 . 6 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 6 
1 8 1 . 6 
1 8 5 . 7 
­
1 7 6 . 0 
142 .5 
2 h2.4 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
171 .7 
2 0 2 . 1 
­
161 .2 
146 .5 
2 7 4 . 4 
122 .7 
1 5 0 . 2 
165 .4 
18« .7 
­
1 66 
1 4 C 
2 1 0 
1 19 
1 18. 
1 5C 
1 3 2 
. 7 
5 
7 
3 
s 
4 
4 
­
1 = 1 
1 ' = 
2 5 1 
H i 
1 5 1 
1 6 6 
1 6 6 
. 4 
2 
5 
0 
6 
. 7 
. 7 
­
1 5 C 
1 1 2 
2 = 1 
1 1 1 
1 44 
1 6 5 
1 5 5 
. 6 
β 
. 6 
3 
Ü 
9 
. 9 
­
1 »8 .3 
1 4 9 . 7 
3 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 5 
131 .5 
1 9 5 . 2 
­
1 9 6 . f 
1 5 2 . 5 
3 2 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 7 4 . 0 
1 4 Ç . 5 
1 51 .8 
1 1 8 . 1 
3 5 7 . 5 
1 1 ° . 0 
9 » . 9 
1 61 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 7 4 . « 
1 5 4 . C 
¿A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
Β 
L 
1 6 6 . 6 
1 4 0 . 5 
2 3 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 4 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 8 2 . 2 
1 7 6 . 4 
1 4 7 . 1 
2 4 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 6 . 7 
1 7 3 . 3 
1 9 5 . 4 
1 7 9 . 4 
147 .3 
2 6 1 .6 
1 2 2 . 2 
145 .4 
1 6 6 . 0 
1 8 3 . 9 
1 78 
1 47 
253 
125 
142 
1 6 « 
193 
5 
7 
. 1 
9 
. 1 
6 « 
1» J 
1 4 3 
267 
129 
13S 
15» 
1»6 
3 
4 
7 
3 
7 
7 
0 
1 6 2 
1 « 7 
2 9 ? 
1 2 2 
1«G 
1 6 4 
156 
3 
5 
4 
7 
8 
6 
6 
1 F 5 
1 4 9 
25S 
125 
154 
133 
192 
. 8 
5 
4 
.5 
. 1 
F 
9 
DESAISONNALISE 
16 .6 .3 1 9 7 . 1 : : 
1 4 6 . 3 1 5 6 . 7 1 5 1 . 6 1 6 C . 9 
3 0 4 . 8 3 2 7 . 2 
1 2 7 . 1 1 3 7 . 3 
1 5 3 . 8 1 4 5 . 5 
1 4 6 . 2 1 . . 9 . 7 
1 2 0 . C K O . 7 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTR1EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES I N D . D E S B IENS DE CONSOMMATION 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 1 3 8 . 2 1 4 0 . 1 1 6 7 . 9 
1 4 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 8 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . « 
1 2 7 . « 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 « . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 8 . 6 
1 7 4 . 6 
1 3 6 . 0 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 9 . 3 
1 7 5 . 0 
13 5 . 9 
2 5 8 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 7 
1 9 6 . 5 
1 7 4 . 2 
1 3 6 . 8 
2 6 3 . 3 
1 3 G . 0 
1 4 2 . 3 
U I . « 
1 9 1 . 6 
1 6 9 . 7 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . « 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . G 
1 71 . 1 
1 3 4 . 1 
2 6 2 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 1 
1 6 . 5 . 0 
1 8 3 . 5 
1 4 1 . 2 
2 » 5 . 7 
1 4 5 . 0 
14 4 . 0 
1 4 0 . 6 
15 t' . « 
1 6 1 
1 4P 
2 » δ 
1 3 9 
1 4 3 
1 4 2 
1 0 3 
. 6 
9 
7 
0 
. 9 
. 6 
3 
1 8 5 . 8 
1 3 7 . 2 
3 1 0 . 7 
1 5 1 . 0 
1 6 0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 2 . 9 
173.7 I I P . O 
1 9 0 
1 3 6 
3 2 4 
165 
156 
4 
3 
« 
1 
fl 
1 5 » . 9 
1 3 9 . 7 
3 5 0 . 6 
1 3 7 . S 
1 6 9 . 4 
E A I S ON P E R E I N I GT 
F 
I 
NL 
1 6 8 . 6 
1 3 1 . 7 
2 4 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 1 
1 S 7 . 0 
175 .6 
136.8 
264.9 
13«.6 
142.6 
144.7 
194.2 
1 5 6 . 6 1 6 7 . 2 
171 .5 
1 3 4 . 2 
2 6 6 . 1 
1 3 4 . 8 
138 . ? 
1 4 4 . 0 
1 8 4 . 0 
1 6 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTFD 
1 7 5 . 5 1 7 7 . 7 1 6 2 . 3 
1 3 6 . 7 13 7 . 4 1 4 0 . 7 
272 .4 
138.1 
137.7 
146.5 
1 69.6 
1 6 9 . 8 
2 7 9 . 7 
H 1 . 2 
1 4 1 . 1 
m.o 
191"..2 
1 7 7 . 7 
Γ .58 .2 
1 4 3 . 5 
H 2 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 4 . 0 
1 5 1 . 7 
15 7 . 1 
1 3 9 . 4 
3 1 C . 5 
1 4 5 . 5 
1 5 6 . 5 
146 .= 
1 9 5 . 1 
1 ' 2 . 3 
DESAISONNALISE 
1 5 0 . 1 15*9.5 : : 
1 3 5 . 4 1 . 5 . 3 1 3 7 . 4 1 4 6 . 3 
3 ? r . . C 3 1 - 6 . 1 
1 5 7 . 9 
1 '. Ρ . 5 
1 5 7 . « 
1 5 4 . 3 
1975 = m u 
i i / P I / s ? PACF : 31 
C H I F F R E r ' A F F A I F E S 
1979 
IV. 
1980 
I. 
19»1 
I . 
15»1 
JUN JUL AUG SEP 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 8 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 7 4 . 3 
­
2 2 5 . 3 
1 1 9 . 8 
2 3 7 . 3 
­
2 7 3 . 5 
1 6 3 . 3 
3 0 5 . 2 
­
2 5 3 . 3 
1 3 5 . 1 
2 8 2 . 5 
­
2 3 1 . 3 
1 7 3 . 2 
3 2 3 . 7 
­
2 7 0 . 7 
1 5 7 . 5 
266 .3 
­
2 2 9 . 7 
1 3 C . 7 
2 7 2 . 0 
­
3 1 2 . 5 
1 9 1 . 8 
3 3 5 . 7 
­
4 3 2 . 5 
2 0 2 . 9 
3 6 6 . 4 
­
3 2 7 . 2 
1 6 9 . 7 
3 3 8 . 3 
­
2 9 9 . 9 3 2 0 . 4 
1 7 1 . 5 1 7 6 . 4 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N f E ' E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D O E S A I S O N N A L I S E 
2 4 8 . 3 2 6 5 . 6 2 8 3 . 4 2 4 6 . 5 3 0 3 . 7 
1 2 9 . 6 1 6 1 . 8 1 6 2 . 3 1 5 1 . 7 15 .4 .1 
2 7 2 . 4 3 0 5 . 2 3 0 1 . 4 3 1 2 . 2 3 2 3 . 6 
« 0 1 . 0 3 4 8 . 7 
1 8 3 . « 1 7 « . 2 
3 3 0 . 0 35C.3 
3 « 7 . 5 3 4 7 . 6 
1 6 3 . 6 2 : 0 . 8 
\ 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PPODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 9 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
­1 5 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 4 
­1 7 7 . 2 
1 5 6 . 1 
1 3 0 . « 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 9 
­1 9 6 . 5 
1 6 7 . 9 
1 2 5 . 8 
2 1 . 9 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 6 
1 8 5 . 6 
­2 1 4 . 3 
1 6 0 . 9 
1 4 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 4 8 . G 
1 7 4 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 8 
­2 2 1 . 3 
1 7 2 . 8 
131 . 7 
2 7 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 7 3 . 1 
1 5 4 . 9 
1 6 2 . 2 
­2 1 8 . 0 
1 4 B . C 
1 2 5 . 0 
2 4 2 . « 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
­1 7 4 . 0 
1 5 0 . 9 
1 2 6 . 1 
2 Í B . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 7 
­1 7 2 . 7 . 
15 6 . 0 
1 2 « . 2 
2 6 9 . « 
141 .G 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 6 . 7 
­1 S 6 . C 
161 
128 
269 
159 
157 
126 
153 
2C6 
7 
2 
.7 
.0 
.9 
.« .4 
­. 0 
1 7 4 . 6 1 5 5 . 9 : : 
1 3 5 . 0 1 2 1 . 5 1 1 9 . 1 H I . 5 
2 9 9 . 3 2 6 2 . 7 
1 6 9 . 9 1 1 1 . 6 
1 2 8 . 7 1 2 4 . 9 
SA I S O N F E P I I M G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 8 . 7 
1 2 9 . 8 
2 4 5 . 6 
1 4 * . S 
1 4 3 . 4 
H O . β 
1 « 3 . 6 
1 6 0 . 4 
1 3 9 . 1 
2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 4 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 4 . 9 
1 6 7 . 4 
1 3 0 . 3 
2 6 5 . 3 
Π * . 3 
1 6 7 . « 
1 4 6 . 6 
155 . 2 
1 5 7 . 8 
1 2 7 . 7 
2 7 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . « 
U 3 . 3 
1»1 
12? 
25· ' 
135 
137 
127 
1?5 
2 
S 
0 
3 
5 
j 
? 
1 5 « . « 
1 2 3 . 1 
2 f ­ 7 . G 
1 4 1 . C 
1 3 5 . « 
1 1 7 . 0 
1 4 5 . 6 
153 
1?5 
2 5 5 
149 
1 *6 
1 17 
113 
5 
1 
.4 
3 
4 
7 
4 
1 5 3 . 6 
161 . « 
1 7 9 . « 
2 * 5 . 5 
1 5 3 . 5 
1 1 5 . 7 
r· E S Λ t 
16 3 . 2 
1 2 7 . 1 
2 7 6 . 1 
1 ­ 9 . 3 
1 2 1 . 9 
S O N N « L I S E 
1 2 2 . 1 3 2 . 5 
r w í l / í ? FACE : 32 
TURNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1978 1 9 7 9 lOOO 
19 79 19« 0 
I V . I . 
1561 
I . 
1?«1 
JUN 
B E ­ U . V E R A R B E I T U N I VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS " I N E K A U X NON­METALLIQUES 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
1 4 ? . 6 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
­
1 6 « . 7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 1 
­
1 9 0 . « 
1 4 0 . 6 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 2 . 7 
­
1 8 « . 7 1 7 « . 5 2 0 5 . 2 1 9 2 . 9 1 8 5 . 2 1 7 3 . « 
1 4 5 . 5 1 1 9 . 1 1 5 0 . 0 1 5 2 . 6 1 4 0 . O 1 0 7 . 1 
2 6 4 . 7 2 6 8 . 8 
1 5 5 . 0 1 3 4 . 0 
1 5 6 . 6 1 4 8 . 9 
1 7 2 . 1 1 4 9 . 3 
1 9 7 . 6 1 9 0 . 6 
1 7 9 . 3 1 4 2 . 3 
1 7 0 . 6 
1 6 4 . 5 
2 0 7 . 3 
3 0 8 . 8 3 2 6 . 6 
1 3 9 . 0 1 ¿ 5 . C 
1 ¿ 2 . 4 
1 7 3 . 5 
191 . 1 
1 4 1 . 4 
1 5 4 . 1 
1 8 1 . 9 
1 7 9 . 0 
1 4 6 . 1 
1 5 3 . 6 
2 1 3 . 7 
151 .4 
1 6 4 . 5 
1 9 5 . 0 
1 9 9 . 3 
2 1 5 . 1 2 2 4 . 9 : : 
1 5 0 . 9 1 5 6 . i 1 4 2 . 3 1 6 7 . 5 
1 7 9 . 7 
1 6 2 . 4 
1 C 5 . 4 
2 ? 4 . C 
1 7 7 . 0 1 1 8 . C 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 6 0 . 3 
1 3 9 . 6 
2 5 9 . 7 
1 « 7 . 1 
1 5 « . 8 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 5 
1 0 G . 5 
1 « 3 . 6 
2 9 6 . 0 
1 5 4 . « 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 5 
1 9 6 . 1 
1 4 3 . 6 
3 2 4 . 1 
1 4 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 01 .4 
192 
143 
3 2 7 
142 
1 50 
170 
191 
.7 
8 
. 8 
. 7 
« . 9 
.2 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 9 
3 2 7 . 2 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 8 
1 5 2 . 3 
1 6 2 . 0 
1 5 0 . 5 
1 3 2 . 8 
3 3 8 . 8 
H G . 9 
1 4 1 . 7 
1 6 4 . 7 
1 9 2 . 5 
1 9 8 . 3 
1 3 8 . 7 
3 6 8 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 1 
1 7 7 . 0 
1 S 9 . S 
196 
133 
371 
146 
163 
4 
5 
. 0 
.5 
·* 
DFSAISCNNALISE 
2 1 4 . 2 
1 4 2 . 0 
3 9 6 . 3 
151 . 2 
1 5 5 . S 
: 
1 3 5 . 5 
: 
. 
: 
1 « 3 . 7 
CHEMISCHE I N D . + CHEMI E FASER I N D . 
IJACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . «AN­MADE F IPRES I N D . IND .CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
EUR 9 
D 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
­1 3 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
1 9 5 . 8 
­1 5 2 . 7 
1 8 4 . 8 
1 3 9 . 8 
2 8 2 . « 
1 6 5 . 0 
1 9 2 . 0 
: 2 0 0 . 0 
­1 7 6 . « 
1 8 6 . « 
U 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
: 2 0 8 . 5 
­1 6 3 . 3 
1 9 9 . 4 
1 4 9 . 6 
3 0 2 . 6 
1 8 4 . 0 
2 Û 3 . 4 
2 2 0 . 0 
­1 7 4 . 0 
1 8 8 . 3 
1 3 9 . 5 
2 6 6 . 0 
1 7 0 . 0 
2 0 4 . 6 
: 2 0 6 . 4 
­1 5 0 . 7 
1 6 6 . 9 
1 3 1 . 1 
2 « 4 . 9 
1 4 4 . 0 
1 6 7 . 8 
1 3 4 . 2 
­1 5 6 . 3 
1 8 4 . 5 
1 3 9 . 1 
2 9 4 . 3 
1 6 ? . G 
1 9 2 . 4 
1 8 9 . « 
­1 8 4 . 7 
2 ? 7 : 0 
1 5 6 . 8 
3 4 7 . 0 
1 8 8 . C 
2 C 4 . 5 
: 1 5 9 . 2 
­1 9 7 . 0 
7 1 1 . 3 
1 5 1 . 7 
3 6 4 . 6 
1 9 4 . 0 
2 0 0 . 9 
: 2 1 1 . 9 
­2 1 9 . 0 2 1 2 . 0 
2 1 8 . 2 2 1 4 . 8 
1 5 1 . 6 1 5 3 . 2 
3 » 0 . 2 3 6 9 . 6 
2 0 6 . 8 1 5 6 . 1 
SAISONBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
ÍK 
1 6 7 . 9 
1 4 6 . 0 
26 0 . 9 
1 7 2 . 2 
1 9 « . 3 
2 1 0 . 5 
1 6 6 . 7 
1 9 7 . 2 
Π 9 . 1 
2 8 9 . 2 
1 8 1 . 8 
201 . 0 
2 2 2 . 5 
1 6 6 . 6 
1 8 5 . 3 
1 3 8 . 5 
2 7 » . 3 
1 6 9 . 2 
2 0 1 .4 
2 0 3 . 5 
1 7 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 8 . 2 
1 3 4 . 8 
2 8 0 . 8 
1 5 4 . 3 
1 8 4 . 6 
192 . 4 
1 7 0 . 5 
1 6 4 . 2 
1 3 9 . 7 
2 9 C . 2 
1 6 3 . 7 
1 8 7 . 8 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . s 
1 9 E . 8 
1 5 2 . 7 
3 1 9 . 7 
1 7 9 . 9 
1 5 7 . 8 
1 9 5 . 8 
1 5 0 . 8 
2 0« 
l i o 
3 5 G 
157 
192 
2 : 2 
2"5 
.1 
5 
.? 
.8 
7 
7 
1 2 2 « . 3 
2 1 1 . 1 
1 4 0 , 0 
3 5 9 . 1 
1 0 7 . 1 
DESAISONNALISE 
2 1 5 . 7 
15 5 . 1 
3 5 7 . 6 
2 Í 6 . 2 
150 .2 1 
: 
5 6 . 1 
19 75 « IOC 
: « / C 1 / 5 2 P A C E : 33 
CHIFFRE D ' A F F I I R E S 
1978 1979 19S0 
19 7Ç i ? 5 C 
I V . I . I I . I I I . 
1 9 9 1 
JUN 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALL IES 1NDUST5 IES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EURO 
D 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 « 3 . « 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . « 
135 .G 
1 5 B . C 
1 3 6 . 5 
2 C 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
1 4 8 . 4 
1 7 2 . 6 
1 4 3 . 9 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 5 
1 7 1 . 5 
181 . 7 
1 6 2 . 6 
1 7 9 . G 
1 5 1 . 6 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 « . 3 
1 8 « . 9 
1 3 2 . 0 
1 7 « . 1 
1 4 2 . 2 
2 4 1 . 7 
121 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 4 . 6 
196 .6 
1 6 2 . 7 
1 7 1 . 5 
1 3 6 . 6 
272 .7 
1 3 0 . C 
1 4 9 . 8 
1 » 4 . 3 
1 SO .2 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 9 
1 3 5 . 7 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 5 1 . 5 
1 7 2 . 6 
1 3 6 . 7 
1 6 4 . 8 
1 5 7 . 4 
2 6 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 2 
1 5 2 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 2 . C 
2 5 6 . 6 
1?1 . 0 
1 * 3 . 0 
1 7 4 . 3 
1 6 6 . 6 
1 6 2 . 3 
1 8 2 . 5 
1 4 6 . R 
3 C » . 9 
1 3 3 . 0 
1 6 1 . « 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 4 
1 8 1 . 0 
1 * 0 . 7 
1 6 2 . C 
loc 
151 
3?« 
171 
170 
1=» 
6 
6 
6 
9 
9 
4 
16 B 
1 4 7 
3 5 6 
98 
1 6 3 
1 »7 
5 
3 
2 
3 
4 
1 
1 2 5 . 7 1 7 3 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
» 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 7 . 1 
1 4 0 . 0 
2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 8 . 7 
18 1.5 
1 7 5 . 7 
1 4 6 . 5 
2 4 4 . « 
1 3 0 . G 
1 5 6 . 6 
1 7 4 . 5 
1 9 0 . 3 
1 7 0 . 2 
1 3 7 . 9 
2 6 0 . 3 
1 2 9 . C 
1 4 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 6 
1 7 2 . 8 
1 4 5 . 9 
2 5 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 5 
1 6 8 . 6 
1 6 4 . 4 
1 7 4 . 8 
1 1 6 . 3 
2 6 5 . 7 
1 3 5 . G 
1 3 7 . 4 
1 6 6 . 6 
1 7 6 . 1 
1 7 5 
1 4 5 
2 ' 7 
131 
H O 
173 
1 * 9 
4 
7 
3 
? 
1 
0 
1 
1 6 0 . 4 
I S C . 2 
2 9 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 5 3 . 3 
1 5 0 . 4 
1 S 0 . 8 
1 6 5 . 5 1 5 8 . 3 
1 6 2 . 0 
1 4 « . « 
3 C 4 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . « 
15 9 . 7 
DES" 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 7 
3 ? 5 . 6 
1 i 5 . 2 
1 5 8 . G 
1 5 1 . 5 
ISCNNALISE 
1 1 9 . 5 1 5 9 . « 
MASCHINENBAU 
N4CE : 32 
MECHANICAL E*\G I'v EER I NG CON S T RN . . " A C H I N E S , M A T E R I E L »ECANIOUE 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 5 1 5 0 . 5 1 6 4 . 5 
1 2 1 . 6 1 2 6 . 7 1 3 2 . « 
1 7 3 . 2 1 6 « . 1 1 5 5 . 2 1 5 6 . 5 1 6 2 . 3 1 6 2 . 8 1 7 4 . 9 : 
1 4 5 . 8 1 2 9 . 9 1 Ù 7 . 8 1 3 4 . « 1 5 7 . 6 1 3 C . 7 1 4 1 . « 1 4 1 . 2 
166 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 6 « . 1 
1 6 9 . 4 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
2 3 6 . 5 
I O S . 7 
1 4 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 3 7 . 2 
2 7 1 .9 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 3 
172 . 0 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 0 
1 6 « . 9 
1 55 . 9 
2 9 8 . 8 
Π 5 . 6 
1 2 0 . 2 
1 8 8 . 0 
1 6 2 . 7 
7 7 6 
112 
121 
1 7 9 
1 7 0 
1 
7 
9 
5 
5 
3 1 « . 6 
1 2 « . 7 
1 3 « . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 8 . 7 
1 » 5 . 1 : : 
U 7 . « 1 4 5 . 6 1 2 3 . 6 
3 2 9 . 3 3 5 1 . 0 
146.2 OF;.5 
1 5 3 . 3 1 7 3 . 9 
1 6 5 . 2 : 
' A I S O N b E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I » L 
CK 
1 6 0 . 0 
1 3 2 . « 
2 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 7 3 . 2 
1 6 7 . 6 
136 . 9 
2 3 6 . 7 
1 1 9 . « 
H O . S 
2 C C . 4 
1 7 5 . 2 
1 6 2 . 9 1 6 9 . 0 
1 5 5 . 6 
1 12 .3 
2 5 5 . 1 
121 .« 
1 2 8 . 6 
1 9 0 . 4 
17C .6 
174 .C 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 6 . 1 1 7 ? . 5 1 6 5 . Í 
1 3 6 . 7 1 * : . ? 1 3 5 . 1 
2 5 5 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 « 3 . 2 
171 . 8 
1 6 G . 7 
2 6 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 7 5 . 6 
I Í : . 5 
1 6 1 . 6 
2 7 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 C . » 
1 » C . 2 
U 2 . 0 
1 6 6 . 6 
1 7 4 . 5 
1 4 7 . 2 
2 9 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . C 
1 6 5 . 0 
1 5 5 . 6 
1 7 3 . 2 
1 * 7 . 7 
* C 2 . 7 
122 . 0 
1 5 3 . 5 
1 7 2 . 2 
DESAISONNALISE 
1 5 0 . 9 
5 1 0 . G 
1 3 0 . 1 
1 5 5 . 1 
1 9 7 5 = 100 
C 4 / C 1 / 5 2 FAFE : 34 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1078 1979 
1 9 7 9 
I V . 
1 9 8 0 
I . 
1 9 8 1 
1 . 
1581 
JUN 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMDB]LES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 3 . 2 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 5 . 3 
1 8 1 . 3 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
1 9 7 . 4 
1 6 4 . 1 
1 8 9 . 3 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
1 9 1 . 5 
2 1 4 . 3 
1 9 1 . 8 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
1 9 6 . 8 
1 9 3 . 0 
2 2 1 . 3 
2 0 9 . 0 
1 7 3 . 6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
2 3 3 . 1 
2 0 1 . 7 
2C2 
171 
298 
175 
199 
225 
.7 
.4 
.1 
.8 
.2 
. 0 
1 6 2 
1 4 7 
2 1 5 
12C 
165 
193 
9 
0 
.5 
.3 
6 
. 7 
1 » 2 . 3 
1 6 2 . 4 
2 6 2 . 5 
1 5 6 . 5 
1.66.2 
2 3 6 . 7 
202 
1 6 » 
3 1 « 
172 
162 
2 4 3 
0 
8 
.6 
3 
C 
. 0 
2 0 7 . G 
1 7 S . 1 
3 2 6 . 5 
1 0 « . 2 
1 7 6 . 2 
2 9 9 . 0 
1 6 2 . 9 
2 C 6 . 5 2 0 3 . « : : 
1 7 5 . 7 1 6 2 . 6 1 3 5 . 1 1 9 0 . 9 
3 2 2 . 5 3 6 5 . « 
2 0 3 . 3 1 1 6 . C 
3 6 0 . 0 2 G 0 . 0 2 5 1 . 0 2 9 7 . 0 
SA ISONBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 8 9 . 3 
1 5 9 . 0 
2 4 9 . 8 
1 8 8 . 3 
2 0 2 . 2 
2 C 1 . 5 
2 0 0 . 8 
1 6 8 . 6 
2 6 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 6 . 8 
2 U . 4 
191 . 8 
1 6 5 . 0 
2 7 8 . 9 
1 6 8 . 2 
1 8 « . 2 
2 0 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 3 
1 6 3 . 3 
2 5 7 . « 
1 5 4 . 7 
1 8 7 . 0 
2 1 3 . 0 
1 6 1 . 9 
1 5 0 . 1 
2 5 5 . 2 
1 4 5 . 0 
1 7 8 . 7 
2 2 1 . 1 
1 8 9 . 6 
1 6 1 . 9 
2 9 3 . « 
1 5 6 . 3 
1 5 0 . 1 
2 5 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 6 9 . 8 
3 0 6 . 1 
1 7 8 . 2 
1 5 7 . 4 
2 8 0 . 0 
177 
275 
.« 
: 
. 5 
1 9 6 . 5 
1 6 5 . « 
3 1 0 . 8 
1 8 1 . 5 
: 
311 . 2 
DESAISONNALISE 
2 C 9 . 1 
1 7 3 . 6 
3 4 7 . 6 
1 7 4 . 7 
2 7 6 . 5 
173 
2 50 
0 
: 
r 
. 2 
1 8 5 . 5 
: 
2 8 5 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) COHSTRN .MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 6 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
1 4 3 . 7 
9 4 . 8 
2 2 « . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 6 « . 8 
-1 0 1 . 0 
1 8 3 . 3 
T 2 3 . 7 
2 8 0 . « 
1 1 « . 2 
1 4 5 . 1 
2 1 8 . 1 
-1 0 0 . 6 
1 7 6 . 5 
1 3 2 . 4 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
1 9 1 . 5 
-1 2 5 . 3 
1 5 6 . 1 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
1 9 8 . 1 
-1 0 1 . 0 
1 6 8 . 6 
1 1 2 . « 
2 7 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 5 6 . 3 
1 9 4 . 4 
-6 3 . 7 
1 7 1 . 3 
1 0 4 . « 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
2«1 . 5 
-5 3 . 3 
2 3 7 . « 
1 9 5 . 3 
« 0 6 . 6 
1 3 8 . 0 
1 9 3 . 8 
2 3 8 . « 
-1 6 « . 3 
1 9 4 . 7 
1 0 9 . 3 
« 6 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 « . 1 
2 1 2 . 9 
-o « . 7 
1 9 7 . 5 
1 2 6 . 1 
3 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
2 0 0 . 6 
2 3 7 . 3 
-1 3 0 . C 
1 5 8 . 9 
-9 8 . 7 
2 0 7 . 0 2 2 9 . 6 : : 
1 4 3 . 7 1 3 5 . 1 1 2 2 . 9 2 1 8 . 5 
3 4 6 . 4 4 7 8 . « 
2 C 7 . 2 3 7 . 0 
S A I S O N B E R E I M G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 0 . 7 
1 0 7 . 9 
2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 7 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 6 5 . 3 
9 9 . 8 
2 5 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 G . 5 
2 0 4 . 5 
9 9 . 6 
1 6 9 . 9 
1 1 2 . 0 
2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
2 OG.9 
6 0 . 8 
1 8 1 . 7 
1 1 1 . 4 
2 4 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 7 . 0 
2 4 0 . 3 
6 7 . 7 
2 0 7 . 1 
1 5 5 . 1 
3 3 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 4 5 . 3 
2 2 9 . 6 
1 5 1 . 6 
2 1 0 . 0 
1 3 7 . 8 
4 4 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 4 1 . 5 
2 2 3 . 3 
0 3 . 3 
2 0 3 . 7 
1 2 9 . « 
3 4 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 9 6 . 5 
2 4 4 . 6 
1 3 6 . 9 
DESAISONNALISE 
2 0 5 . 6 2 3 7 . 8 : : 
1 2 0 . 8 1 4 ? . 8 1 5 Γ . 3 1 0 6 . 8 
3 5 3 . 1 4 6 4 . 4 
1 9 4 . 0 12 9 . 1 
TURNOVER 
1975 = 100 
3 4 / 0 1 / 8 2 PAGE : 35 
CHIFFRE D ' « F F A I 5 E S 
1 9 7 9 
I V . 
1 9 8 0 
I . 
1 9 8 1 
I . 
1 9 8 1 
JUN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELCEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TA3AC 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 0 . « 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . « 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
­1 4 1 .0 
1 5 3 . 3 
1 2 3 . 2 
2 G 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 7 
­1 4 8 . 3 
1 6 8 . 3 
131 . 4 
2 4 4 . 0 
141 . 1 
1 4 1 .3 
1 3 4 . 3 
1 9 4 . 5 
­1 7 0 . 2 
1 6 7 . 5 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 1 
­1 5 2 . 3 
1 6 2 . 5 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 « 9 . S 
­161 .7 
1 6 4 . 3 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 4 
141 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 2 
185 .1 
­1 7 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 1 
1 9 1 . « 
­1 7 5 . 0 
181 . 2 
1 3 S . 5 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
U 5 . 3 
1 2 4 . 4 
2 1 1 . 8 
­1 7 1 . 0 
173 . 4 
H C . 9 
2 6 1 . 0 
143 . « 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . 0 
2 0 2 . 6 
­1 6 C . 3 
1 6 7 . 2 
1 4 2 . 9 
2 9 6 . 5 
1 5 8 . 4 
1 6 4 . 3 
1 4 7 . 6 
2 G 0 . 7 
­1 9 7 . 7 
153 
115 
316 
179 
155 
7 
6 
9 
2 
0 
1 5 4 
1 41 
3C? 
1 5 « 
1e2 
.5 
.3 
. 4 
. 8 
.3 
2 2 6 . 0 2 1 3 . 0 2 1 « . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 1 . 0 
1 2 6 . 6 
2 2 3 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 6 . 6 
1 6 6 . 5 
1 3 0 . « 
2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
141 . 6 
1 3 4 . 0 
1 9 4 . 1 
1 6 4 . 6 
1 2 9 . 0 
2 3 9 . 1 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . « 
1 3 2 . 6 
1 8 9 . 5 
166 
1 3 1 
242 
111 
14C 
136 
195 
2 
.2 
. 2 
6 
1 
7 
3 
1 7 4 . 5 
1 * 5 . 3 
2 5 6 . 1 
1 4 5 . 2 
H 6 . 0 
1 3 5 . 1 
2 0 0 . 0 
I f 1 
142 
2 6 6 
118 
152 
134 
2 DS 
.3 
.5 
.8 
. 8 
.2 
.3 
9 
, 5 7 
11? 
295 
155 
153 
136 
205 
.1 
1 
1 
. 0 
8 
6 
2 
191 
143 
306 
16.6 
136 
5 
9 
4 
7 
« 
DESAISONNALISE 
1 9 6 . 5 
1 4 4 . 7 
3 Ü 4 . 7 
1 6 7 . 0 
1 4 3 . 3 
141 .3 
: 
". 
1 * 7 . 7 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 6 . 7 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
­1 4 6 . 1 
­1 1 9 . 4 
1 5 4 . 5 
1 1 4 . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . C 
­1 5 3 . 2 
­1 3 6 . 8 
1 6 0 . 3 
, 1 1 7 . 3 
2 8 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 7 . 0 
­1 3 8 . 3 
­1 4 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 2 0 . 5 
2 6 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
— 1 5 8 . 1 
­1 5 8 . 3 
1 7 3 . 7 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
­151 . 6 
­1 5 6 . 0 
1 6 2 . 1 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 1 
­1 3 8 . 5 
­1 4 3 . 3 
145 
1 11 
247 
93 
110 
127 
136 
« 
6 
.2 
2 
5 
­5 
­3 
1 6 0 . 2 
1 1 7 . 3 
2 6 1 . 4 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 9 
­1 3 5 . 2 
­H 9 . 7 
1 6 3 
1 2 1 
315 
102 
130 
136 
160 
2 
2 
1 
3 
0 
­1 
­3 
166 . 0 
1 C 9 . 9 
3 3 0 . 1 
9 7 . 2 
1 3 6 . 2 
­1 3 3 . 8 
­1 5 3 . 7 
1 7 2 . 8 1 7 6 . 0 : : 
1 0 7 . 6 1 1 4 . 9 9 0 . 5 1 3 2 . 6 
3 4 7 . 2 3 7 9 . 2 
1 * 4 . 3 9 6 . Í 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 2 . 3 
11 7 . 0 
2 8 3 . 0 
1 3 7 . 5 
1 2 ? . 0 
1 5 1 . 7 
­1 5 1 . 1 
1 6 6 . 2 
1 2 1 . 3 
2 6 » . 3 
1 0 9 . 7 
13 1 . 9 
Π » . 8 
­1 5 0 . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 6 . 3 
2 9 « .7 
105 .4 
1 2 4 . 3 
1 4 0 . 1 
­1 5 G . 1 
1 5 9 . 5 
1 1 6 . 3 
2 6 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 8 
136 . 9 
­1 4 6 . 3 
1 5 4 . 9 
1 1 1 . 4 
2.6C.3 
9 9 . 5 
1 2 1 . 9 
12 9 . G 
­1 1 4 . G 
159 
1 1 1 
252 
53 
1 3 : 
131 
1 53 
.5 
7 
.5 
.7 
.7 
. 1 
­3 
164 
1 13 
3 16 
96 
135 
1 33 
1 57 
7 
Ρ 
1 
3 
5 
C 
­5 
1 6 6 . 2 
1 1 1 . 4 
3 2 9 . 7 
1 3 5 . 4 
DESAISONNALISE 
1 7 9 . 7 
1 2 3 . 6 
3 3 7 . 6 
1 3 6 . 6 
1 0 6 . 3 1 2 0 . 8 
1975 = 100 
C l / 0 1 / ? 2 FATE : 36 
C H I F F » t D·A F F A I F E S 
1 5 6 0 
19 79 
I V . 
198C 
I . 
19P1 
! . 
1051 
JUN JUL 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHINt INDUSTRY IND.OE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 5 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
-1 1 9 . 8 
1 5 9 . 9 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
: 1 7 4 . 9 
-1 3 5 . 4 
1 7 0 . 8 
1 2 5 . 4 
2 6 4 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
: 1 7 5 . 1 
-1 4 4 . 5 
1 6 4 . 1 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 4 . 2 
1 0 1 . 4 
1 8 6 . 7 
-1 3 9 . 3 
1 8 9 . 3 
1 3 7 . 6 
3 2 6 . Õ 
1 G 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . 7 
-1 6 5 . 0 
1 5 1 . 2 
9 6 . 7 
266 . 0 
8 9 . 2 
9 6 . 9 
1 6 3 . 3 
-1 1 0 . 0 
1 8 0 . 8 
1 5 0 . 6 
2 7 3 . 2 
101 . 3 
1 0 3 . 9 
1 8 0 . 3 
-1 7 2 . 3 
161 . 7 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
6 6 . 2 
0 7 . 3 
1 7 ? . 2 
-1 3 0 . 7 
1 8 6 . 5 
1 3 6 . 8 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
: 1 6 9 . 4 
-1 5 5 . 7 
1 5 6 . 1 
9 6 . 8 
2 6 9 . 9 
3 0 . 2 
1 0 9 . 1 
: 1 6 2 . 8 
-1 2 2 . 3 
1 4 9 . 1 2 0 « . 5 
8 5 . 9 1 ? 0 . 1 
2 7 1 . 5 « 2 3 . i 
1 0 6 . 4 7 5 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 8 . 9 
1 1 8 . 9 
2 7 6 . 4 
9 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 8 3 . 2 
1 4 7 . 7 
1 7 6 . 1 
1 2 2 . 3 
3 0 7 . 2 
9 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 8 3 . 2 
1 5 5 . 2 
1 6 9 . 4 
1 1 7 . 5 
2 9 5 . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 3 
171 . 6 
1 3 5 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
171 . 7 
1 3 5 . 0 
2 6 4 . 8 
9 6 . 7 
1 0 5 . 6 
1 7 9 . C 
1 4 8 . 4 
1 6 6 . 6 
1 2 2 . 8 
2 7 9 . 7 
6 0 . R 
1 G 6 . 2 
1 6 7 . 6 
1 3 6 . 3 
171 
122 
311 
50 
96 
167 
141 
.4 
. 9 
. 8 
. 5 
. 2 
. 1 
.6 
1 7 3 . 1 
1 1 9 . 5 
3 1 1 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 0 
1 6 9 . 6 
1 4 7 . 7 
1 7 3 . 9 
1 1 6 . 9 
3 1 7 . 9 
1 1 2 . 7 
DESAISONNALISE 
16 9 . 0 
1 2 8 . « 
3 3 8 . 3 
102 .4 
1 1 3 . 8 
ABHAENGIG BES CHA£F T I G TE NUMBER OF EMPLOYEES 
1 9 7 5 = 100 
0 4 / C 1 / 5 2 »AGE : 37 
NOMBRE DE SALARIES 
1973 1 9 7 9 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
19 79 1 9 8 0 
I V . I . II . I l l . 
1981 
I . II . I I I . 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
NACE 1 / « 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 1 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
8 9 . 8 
8 6 . 3 
6 5 . 6 
9 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 3 
8 6 . 5 
8 4 . 3 
8 3 . 3 
9 0 . 7 
1 1 0 . « 
9 9 . 5 
9 7 . 3 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
8 9 . 8 
8 5 . 6 
8 « . 5 
9 5 . 9 
1 1 3 . 1 
1 3 1 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . « 
9 6 . 6 
8 8 . 8 
8 5 . 3 
8 3 . 3 
9 3 . 5 
111 .5 
101 . 2 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 8 
8 4 . 6 
8 3 . 5 
91 . 9 
111 .5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 8 
8 4 . 1 
8 3 . 3 
9 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 0 
8 7 . 2 
Τ Ο » . 6 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
3 9 . 9 
0 « _ 8 
8 6 . 8 
8 2 . 1 
81 . 5 
δ« . 5 
1 0 6 . 8 
9 3 . 9 
9 « . 5 
8 9 . 5 
9 3 . 9 
8 6 . 3 
8 0 . 0 
8 0 . 8 
8 2 . 5 
1 0 7 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 8 
9 3 . 5 
7 9 . 9 
5.0.6 
8 2 . C 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
7 9 . 1 
8 1 . 3 
61 . 8 
GRUNDSTOFF­ UND ΡRODUKTIONSGUETE RI N D . INTERMEDIATE PRODUCTS I N D U S T R I E N IND.DES BIENS INTERMEDIA IRES 
9 2 . 7 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 3 
9 5 . « 
9 6 . 0 
9 0 . 2 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 0 
9 2 . 5 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
8 8 . 2 
8 4 . 7 
8 2 . 3 
9 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 3 
9 3 . 4 
9 2 . 3 
9 4 . 4 
8 7 . 7 
8 2 . 3 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 7 
9 3 . 3 
9 3 . 1 
9 5 . 0 
8 8 . 0 
8 3 . 3 
8 0 . 9 
9 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
8 3 . « 
7 9 . 7 
9 2 . 5 
111 .9 
1 0 3 . 9 
9 3 . 5 
9 3 . 2 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
8 2 . 5 
7 9 . 6 
9 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 2 
9 « . 0 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
8 8 . 0 
8 2 . 3 
7 8 . 8 
6 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 9 
9 3 . 1 
9 0 . 9 
9 3 . 8 
8 7 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 4 
8 5 . 1 
1 0 7 . 3 
9 4 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
8 6 . 0 
7 8 . 9 
7 6 . 5 
6 2 . 5 
1 0 7 . 1 
9 1 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . « 
9 2 . 3 
8 1 . 5 
7 8 . 5 
7 5 . 8 
8 0 . 5 
1 0 6 . 9 
9 2 . 8 
9 1 . 2 91 
91 
78 
75 
. 0 
. 8 
. 4 
. 6 
9 1 . 2 
9 1 . 5 
7 6 . 8 
7 6 . 3 
9 1 . 3 9 1 . 3 
9 3 . 3 9 3 . 0 
INVE S TI TION SG UE TER INDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' I N V E S T I S S E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 0 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
9 8 . 4 
1 2 0 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 4 . 5 
1 0 0 . 4 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
1 3 0 . 9 
9 9 . « 
1 0 0 . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 7 
6 9 . 7 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
9 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
9 « . 3 
1 0 0 . 8 
9 G . 0 
9 « . 3 
9 7 . 7 
9 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . C 
9 « . 0 
1 0 0 . 3 
8 9 . 0 
9 3 . 6 
9 9 . 1 
9 4 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 C 0 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 2 
8 9 . 0 
9 4 . 3 
101 . 1 
92 .8 
1 3 6 . 6 
1 00 .6 
1 C 0 . 6 
9 3 . « 
9 9 . 7 
9 2 . 0 
92 . 7 
1 0 2 . 5 
9 0 . 8 
1 3 8 . 8 
1 0 0 . 2 
1 C 0 . 1 
0 2 . 5 
9 8 . 7 
6 9 . G 
9 2 . 6 
1 0 3 . 9 
8 S . 3 
1 3 9 . 1 
OR.2 
5 9 . 2 
9 1 . 5 
0 7 . 7 
5 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 « . 0 
■ 5 5 . 5 
1 3 8 . 0 
9 7 . 0 
9 3 . « 
9 1 . 0 
9 6 . « 
8 6 . 9 
8 7 . 5 
1 0 3 . 2 
6 2 . 7 
1 3 7 . 2 
5 6 . 6 
5 8 . 3 
95 . 7 
8 7 . 6 
1 0 7 . 5 
9 8 . 5 
9 5 . 1 
6 6 . 8 
1 C 2 . 3 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
CCN 
CONSUME» GOODS INDUSTRIES I N D . D E S BIENS Γ> E CONSOMMATION 
9 3 . 0 9 5 . 0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 2 
8 9 . 7 
8 5 . « 
9 8 . 0 
96 . 0 
1 0 5 . « 
9 9 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 « . 5 
8 7 . 7 
3 2 . 6 
9 8 . 3 
9 7 . 3 
1 0 7 . 9 
9 9 . 8 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 6 
8 5 . 0 
7 9 . 1 
9 5 . 7 
9 1 . 5 
1 0 4 . 4 
9 8 . 3 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 4 . 2 
8 7 . 2 
8 1 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
1 0 8 . 7 
9 9 . 8 
9 5 . « 
9 « . 6 
9 « . C 
B 5 . 2 
8 0 . 5 
9 5 . 3 
9 « . 1 
1 0 6 . 0 
9 8 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 « . « 
8 5 . 2 
7 6 . 9 
95 .9 
92 .« 
1 0 5 . « 
90 .7 
95 . 7 
9 4 . 1 
9 5 . 3 
8 6 . 2 
7 8 . 9 
9 6 . 0 
91 . 1 
1 0 3 . 6 
0 9 . 2 
9 5 . Ü 
9 2 . 0 
0 4 . « 
8 3 . 2 
7 " . 1 
5 5 . 5 
6 6 . « 
1 0 2 . 4 
5 5 . 3 
5 3 . 1 
5 0 . 7 
9 3 . 5 
6 2 . 2 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
8 5 . 6 
9 5 . 2 
9 3 . 2 
» 2 . C 
9 C . S 
5 3 . 3 
51 . « 
7 5 . 2 
9 5 . 2 
3 « . 6 
9 0 . 5 
»1 .6 
01 
53 
75 
94 
8 
­« 
2 
9 
91 . 9 
­5 3 . 3 
7 5 . 7 
5 6 . 1 
ABHAENGIG BES CH AE F T I G TE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = IOC 
Γ 4 / Π / 5 2 PAGE : 38 
NOMBRE DE SALARIES 
1 9 7 9 
1 V . 
1 9 8 0 
I . 11 . 
1 9 3 1 
I V . I . 
1961 
JUN JUL AUG SEP 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 3 
­
9 6 . 9 
1 0 2 . 7 
: 8 7 . 6 
9 7 . 4 
­
9 6 . 7 
1 0 3 . 5 
8 6 . 4 
9 6 . 8 
­
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
: 8 7 . 2 
9 7 . 5 
­
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
8 7 . 1 
9 7 . 2 
­
9 6 . 7 
1 0 3 . 2 
8 5 . 9 
9 6 . 8 
­
9 6 . 9 
1 0 3 . 8 
8 6 . 6 
9 6 . 9 
­
9 6 . 6 
1 0 « . « 
6 5 . 9 
9 6 . 5 
­
9 7 . 0 
1 0 4 . 8 
55 .3 
9 5 . 1 * 
­
9 7 . 3 
1 0 5 . 2 
: 3 5 . 6 
9 3 . 9 
­
1 G 5 . « 1 0 5 . 6 
6 5 . 3 5 5 . « 
9 3 . 6 = 3 . i 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINAR Y PROCESS. OF METALS PRODN ..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 0 . 3 
8 9 . 8 
9 9 . 6 
9 1 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
6 2 . 1 
1 1 6 . 5 
8 9 . 3 
8 « . « 
9 9 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . « 
8 0 . « 
8 9 . « 
7 0 . 0 
1 1 7 . 7 
8 9 . 2 
7 9 . 6 
9 9 . 9 
9 0 . 2 
7 9 . 8 
7 6 . 8 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
1 1 0 . 3 
8 9 . 6 
8 2 . 5 
9 9 . 9 
9 0 . 0 
8 1 . 7 
7 9 . 8 
8 8 . « 
7 « . 3 
1 1 9 . 3 
8 9 . 8 
81 . 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . 0 
8 1 . 1 
7 7 . 8 
8 7 . 3 
7« .3 
1 1 8 . 0 
8 9 . 2 
8 0 . « 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
8 0 . 5 
7 7 . 3 
8 3 . 6 
7 4 . 3 
1 1 4 . 0 
3 9 . 3 
7 9 . 2 
1 0 Ü . 1 
91 . 0 
7 9 . 2 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
1 0 8 . G 
6 6 . 4 
7 7 . 4 
9 9 . « 
9 0 . 0 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
7 2 . 7 
6 5 . 7 
I C I . 3 
8 7 . « 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6 3 . 8 
6 5 . 7 
9 8 . 7 
8 6 . 2 
7 « . 8 
9 8 . 2 
89 . 1 
7 5 . 9 
' 2 . 8 
6 5 . 3 
6 5 . 7 
9 8 . 0 97.3 
6 5 . 6 
9 7 . 6 
7 6 . 2 
7 2 . 5 
6 « . 9 
55 
97 
75 
73 
63 
6 
2 
8 
3 
6 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALL IoUES 
EURO 91 .0 S 5 . 0 8 5 . 0 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
91 .0 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
8 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
. 9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 4 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
9 2 . 7 
9 C . « 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
9 8 . 5 
9 4 . 2 
11 « . 5 
1 1 2 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . « 
9 2 . 2 
8 « . 2 
9 7 . 7 
9 0 . 9 
1 1 « . 5 
1 0 3 . 5 
9 2 . 5 
91 . 1 
9 3 . 2 
8 3 . 7 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 8 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
9 8 . 3 
6 7 . 1 
111 . 5 
1 0 O . 2 
9 2 . 0 
6 8 . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 8 . 6 
8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
9 0 . 6 
6 7 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
81 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . « 
8 6 . 0 
6 8 . 1 
7 6 . 6 
9 3 . 4 
7 8 . 6 
1 0 9 . 9 
8 7 . 9 
7 6 . 0 
9 3 . 7 
7 8 . « 
7 5 . 1 
5 9 . 6 
7 8 . 3 
CHEMISCHE I N D . C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . IND .CHIMIOUE+PROD.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 1 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . « 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 3 
9 9 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 « . 9 
: 9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 2 . 6 
9 7 . 3 
9 « . 8 
8 7 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 5 
9 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 6 
9 6 . 5 
9 5 . 1 
8 9 . 4 
9 2 . 2 
9 4 . 7 
: 9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 4 . 1 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
9 4 . 7 
9 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 0 « . 6 
9 7 . 1 
95 . 8 
8 7 . 8 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
: 9 7 . 6 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 5 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
8 7 . 2 
9 3 . 2 
9 « . 8 
96 .3 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 3 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
5 .6 .0 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . 2 
9 6 . 7 
9 2 . 9 
8 4 . 4 
9 3 . 2 
5 2 . 9 
91 .6 
1 2 3 . 1 
9 9 . 7 
9 6 . 5 
9 3 . 1 
6 2 . 9 
9 2 . 7 
5 1 . 7 
: 6 9 . 8 
1 2 0 . 9 
ion.7 
9 7 . 2 
1 0 1 . 3 
9 6 . 5 9 7 . C 
» 2 . 2 6 1 . 7 
9 1 . 3 9 0 . 1 
» 9 . 2 6 9 . 5 
1 0 1 . 6 1(11.1 
ABHAENGIG BES CH AE F T IG TE NUMBER OF EMPLOYEES 
0 4 / Γ ­ 1 / 3 2 PAGE : 39 
NOMBRE D E SALARIES 
1975 = 10C 
1 9 7 9 
I V . 
1 9 8 0 
I . 
1 9 8 1 
I . 
1981 
JUN 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND A L L I E D INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICFS DES METAUX 
9 7 . 3 9 6 . 2 0 5 . 5 9 4 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 0 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
1 1 8 . 6 
9 9 . « 
9 8 . 8 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
8 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 7 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 4 . 1 
9 9 . 1 
3 8 . 2 
9 2 . 9 
1 0 0 . 2 
9 0 . 9 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
1OO.0 
8 9 . 0 
9 4 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
1 3 3 . 7 
1 0 1 . 0 
9 9 . 8 
9 4 . 8 
9 9 . 6 
8 8 . 0 
9 3 . 1 
9 8 . 4 
9 3 . 7 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 2 
9 9 . 7 
9 4 . 8 
9 9 . 5 
8 8 . 0 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
9 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
8 9 . 0 
9 2 . 2 
1 0 0 . 6 
9 0 . 1 
1 3 3 . 5 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 2 . 9 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
I C I . 8 
8 7 . 4 
1 3 3 . 0 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 1 . 6 
9 7 . 1 
8 7 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . « 
» 4 . 3 
1 3 1 . 5 
9 5 . 8 
9 8 . 0 
0 0 . 9 
9 6 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 2 
1 0 1 . 8 
8 1 . 5 
1 3 0 . 2 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 5 . « 
8 7 . 2 
0 1 . 3 
8 0 . 8 
9 8 . 1 
9 4 . 9 
8 6 . 5 
1 0 1 . 2 
F.0.4 
9 8 . 3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
9 3 . 7 9 3 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 1 . 0 
88 .6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
134 .7 
1 0 2 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
8 4 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 0 5 . 7 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 9 
8 9 . 0 
8 2 . 5 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
1 4 6 . 8 
1 0 S . 1 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 4 . 4 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 0 8 . 0 
9 4 . 8 
9 3 . 2 
9 « . « 
8 8 . 8 
6 Í . 1 
9 7 . « 
9 3 . 1 
1 4 8 . 1 
1 0 8 . 9 
9 4 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 3 
8 8 . 8 
8 3 . 6 
9 8 . 8 
9 2 . 3 
1 4 6 . 3 
1 0 9 . 4 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
8 9 . 8 
8 0 . 1 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
1 4 6 . 3 
1 0 8 . 5 
9 5 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
8 8 . 8 
8 2 . 0 
9 8 . 1 
8 7 . 0 
Π 6 . 3 
1 0 5 . 6 
9 5 . 6 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
8 7 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
8 4 . 1 
1 4 2 . 6 
1 0 1 . 3 
9 « . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
8 6 . « 
7 9 . 3 
9 6 . 0 
8 0 . 8 
H 2 . 6 
9 9 . 6 
9 « . 8 
9 0 . 2 
7 9 . 1 
9 5 . 3 
8 0 . 0 
95 
89 
78 
95 
60 
.0 
8 
.1 
5 
. 0 
9 5 . « 9 5 . 7 
9 7 . 7 9 7 . 5 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET P IECES DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
9 1 
104 
1 3 3 
6 
8 
1 
1 0 9 . 8 1 0 8 . « 1 0 7 . 4 1 0 5 . 5 1 0 2 . 9 1 0 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . « 
1 C 1 . 3 9 7 . 0 
1 0 6 . 3 1 0 « . 6 
1 3 1 . 7 H « . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 1 6 . 3 
9 « . 9 
1 1 5 . 3 1 1 5 . 6 1 1 2 . 2 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
9 « . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
8 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 4 
6 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 8 
7 7 . 3 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 0 1 1 6 . 2 1 1 7 . 0 1 1 6 . 7 1 1 7 . 3 
1 C 4 . 6 1 0 4 . 4 
7 6 . 3 7 4 . 4 
1 2 8 . 0 1 2 5 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) CONSTRN .MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 5 
92 .5 
9 0 . 2 
8 7 . 6 
9 7 . 6 
9 4 . « 
7 8 . 9 
9 1 . 0 
0 1 . 3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
9 7 . 0 
91 . 9 
7 3 . 6 
9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 4 
9 3 . 0 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
8 6 . 2 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 1 . 9 
7 2 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . C 
8 5 . 2 
9 6 . 7 
9 3 . 5 
8 5 . 7 
7 3 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
8 4 . 2 
9 9 . « 
9 2 . 9 
8 5 . 5 
71 .8 
9 3 . 6 
9 1 . « 
8 6 . 2 
9 7 . 8 
9 2 . 6 
8 6 . 7 
7 « . 8 
9 4 . 7 
9 1 . 0 
8 5 . 2 
1 C 0 . « 
9 3 . 3 
3 8 . 7 
7 5 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
5 4 . 2 
6 8 . 7 
9 2 . 0 
« 8 . 7 
7 7 . 9 
9 5 . 2 
9 0 . 3 
8 « . 6 
9 9 . « 
6 9 . 5 
8 5 . 5 
7 8 . 1 
9 9 . 3 9 7 . 0 
£ » . 7 6 3 . » 
7 8 . 7 7 3 . 7 
9 6 . 4 0 7 . 5 
« I . C 6 0 . 6 
ABHAENGIG Β ES CH AEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
0 1 / 0 1 / 3 2 »AGE : 40 
NOMBRE DE SALARIES 
1075 = i c : 
15 79 
I V . 
1 9 6 0 
I . II . I I I . IV. 
1981 
1 . 
1531 
JUN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 1 ? 
FOOD,DRINK AND TO5ACC0 INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
9 5 . 3 9 4 . 5 9 4 . 5 9 2 . 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 B . 7 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
101 . 8 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
9 3 . 8 
9 2 . 7 
9 2 . 0 
8 7 . 8 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 0 
8 7 . 1 
8 8 . 0 
9 4 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
8 5 . 7 
8 8 . 9 
93 .4 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 6 
9 4 . 3 
9 3 . « 
91 . 0 
8 7 . 6 
8 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 « . 6 
9 3 . 8 
8 9 . 9 
6 O . 0 
6 6 . 8 
8 7 . 5 
9 1 . 7 
9 8 . » 
9 9 . 3 
9 2 . 1 
8 8 . 4 
5 8 . 0 
8 4 . 8 
6 7 . 6 
5 8 . 1 
9 3 . 8 
9 6 . 7 
5 1 . 8 
9 0 . 1 
8 8 . 1 
8 4 . 3 
8 8 . 3 
6 7 . 3 
9 7 . 1 
1 0 1 . 1 
9 2 . 3 
F « . 6 
8 8 . 9 
6 6 . 9 
8 7 . 2 
6 9 . 5 
8 7 . 3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
89.6 
92.0 
88.0 
73.5 
77.6 
94.6 
108.7 
89.6 
87.1 
90.4 
85.2 
67.2 
75.0 
91.1 
114.6 
94.4 
85.2 
88 .0 
82 .7 
62 .0 
71.9 
80 .4 
108.1 
86.6 
87 .0 
89.8 
84 .1 
66 .0 
73 .7 
88 .9 
118.1 
96 .3 
86.3 
89.6 
63.8 
65 .0 
73.« 
85 .« 
113.3 
85.7 
85.« 
89.0 
83.2 
62.0 
72.5 
82.5 
110.2 
89.9 
8 « . 8 
87.6 
82.6 
61 .0 
71 .3 
78 .9 
10«.8 
87.3 
6«.1 
S5.9 
8.1.3 
60 .0 
70.3 
71.8 
10«.2 
83.6 
81 .9 
84.« 
: 57 .0 
67 .« 
72.« 
101 .2 
60 .7 
30.1 
83.« 
: 55.5 
67.2 
71.1 
99.« 
79.6 
67.7 
70.2 
79.6 
70.8 
30.3 f 0.3 
S C H U H - UND B E K L E I D U N G S G E W E R B E 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND C L O T H I N G I N D U S T R Y 1 N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.5 
98 .1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.0 
93.« 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
95.7 
97.7 
92.9 
, 87 .7 
96.2 
67.5 
6«.8 
: 87.4 
89.6 
87.8 
90 .2 
98 .6 
72 .0 
68.5 
: 9 4 . 7 
95.« 
93 .5 
89.2 
98.0 
70.0 
68.0 
: 91 .2 
93 .4 
90 .6 
87.6 
97.4 
68.0 
63.6 
: 88.8 
91 .« 
88.9 
87.2 
95.5 
67 .0 
6«.6 
: 86.5 
86.8 
B8.2 
86.8 
93.9 
65.0 
63 .0 
: 63.1 
66.8 
83.5 
3« .0 
92.« 
60.0 
61 .1 
: 80.2 
85 .3 
82.5 
82.2 
91.6 
57 .7 
59.6 
80.0 
82.2 
82.3 
80.6 81.2 8Q.7 
59.4 58.2 
79.0 78.5 
83.0 53 .0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1 9 7 5 = 100 
n / C 1 / S 2 PAGE : 41 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 1979 
1 9 7 9 1 9 8 0 
I V . I . I I . I I I . 
1 9 8 1 
I V . I . I I . I I I . 
1981 
JUN JUL AUG SEP 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 « 3 . 9 
1 5 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 9 7 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
1 7 6 . 3 
1 3 7 . 4 
2 4 5 . « 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 8 2 . 0 
1 7 7 . 6 
1 4 2 . 7 
2 4 8 . 2 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 4 
161 . 2 
1 2 5 . 5 
2 0 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 8 
1 7 5 . 1 
1 3 6 . 1 
2 3 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 0 
185 . 9 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 9 
2 3 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 8 1 . 7 
1 9 5 . 5 
1 5 0 . 2 
3 C 7 . 2 
1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 6 1 . 6 
1 7 4 . 2 
1 2 9 . 2 
2 4 7 . « 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 8 « . 3 
: 
1 4 1 . 5 
3 C 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 2 
1 « 2 . 6 U 8 . 5 1 4 9 . 3 1 4 0 . 0 1 3 8 . 5 
3 6 9 . 3 3 1 6 . 4 : : 
1 2 9 . 1 1 2 4 . 9 : : 
1 7 6 . 6 1 2 9 . 9 1 7 0 . 7 1 8 3 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
-21 5 . « 
1 3 4 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 4 . 0 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
— 2 2 « . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . « 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . « 
-2 3 8 . 2 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 9 . 2 
1 3 9 . 4 
— 2 4 5 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 8 6 . 6 
1 8 2 . 7 
1 4 1 . 0 
— 2 6 « . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 « . 3 
1 8 1 . 7 
1 8 3 . 5 
1 3 8 . « 
•m 
2 7 4 . 6 
1 3 D . 7 
1 2 2 . 8 
1 8 4 . 2 
1 4 1 . 7 
— 3 0 3 . 3 
1 3 8 . 4 
1 2 3 . 3 
: 
DESAISONNALISE 
1 4 3 . 5 143 
3 1 0 
125 
169 
2 
. 6 
9 
1 
1 4 5 
3 0 5 
1 2 4 
1 6 7 
« 
. 8 
.5 
. 3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS PRODN . ,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
-
1 « 7 . 9 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 4 
1 8 6 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 8 . 8 
-
1 6 8 . 9 
1 2 4 . 1 
1 « 0 . 9 
2 3 3 . 7 
1 2 7 . « 
1 1 3 . 7 
-
1 7 1 . « 
1 3 0 . 7 
1 3 « . 7 
2 3 7 . 5 
1 4 1 . 5 
1 0 9 . 0 
-
1 8 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 4 
1 9 3 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 7 
-
1 8 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 7 
2 2 8 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 3 
-
1 8 9 . 4 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 7 
2 2 0 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 0 
-
151 . 8 
1 3 5 . « 
1 1 3 . 8 
2 9 1 . 9 
H 3 . 7 
1 1 2 . 7 
-
1 5 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 4 3 . 1 
2 3 5 . 0 
1 2 « . 6 
1 0 9 . 2 
-
1 6 2 . 0 
1 2 3 . 2 
H 6 . 3 
2 6 1 . 8 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 0 
-
1 7 6 . 2 
1 2 « . 5 1 2 8 . 7 
3 3 3 . 5 
1 1 « . 3 
0 . 0 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 9 
2 8 1 . 9 
1 1 1 . 2 
0 . 0 
1 1 3 . 0 
1?0 
0 
161 
.4 
-
. 0 
. 7 
1 3 1 . 4 
: 
-
0 . 0 
1 7 7 . 6 
SAISONBEREIN IGT 
I 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
2 0 « . 2 
121 .6 
1 3 7 . « 
2 1 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 .6 
1 2 4 . 6 
1 4 2 . 1 
233 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 6 1 2 4 . 0 
U 4 . 9 1 4 4 . 6 
2 5 0 . 6 2 6 G . 2 
1 2 8 . 3 1 3 0 . 9 1 3 1 . 8 1 1 8 . 7 1 2 8 . 3 1 7 6 . 1 
1 1 2 . « 1 1 5 . 7 1 1 1 . « 1 1 3 . 9 1 1 4 . 5 1 1 1 . 2 
1 2 3 . « 
1 4 5 . 8 
2 8 « . « 
1 2 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 6 3 . 6 1 8 0 . 7 1 8 0 . 5 1 6 9 . 0 1 5 5 . 6 1 5 5 . 7 1 6 2 . 9 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 2 1 2 « . 5 1 2 3 . « 1 2 9 . 0 
2 9 5 . 6 2 8 4 . 1 : : 
1 1 1 . 5 1 C 9 . 7 : : 
1 5 9 . 3 1 6 ? . C 1 6 3 . 5 1 6 6 . 5 
0 4 / 0 1 / 5 2 PAGE : 42 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
19 79 
IV. 
1 9 6 0 
! . ' 
1 9 8 1 
I . 
1981 
JUN JUL AUG 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 0 1 4 0 . 3 1 5 1 . « 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 .1 
1 4 5 . 3 
1 2 9 . « 
1 6 « . 2 
1 2 1 . 8 1 2 5 . 7 1 2 5 . 8 
1 2 4 . 7 1 3 6 . 6 1 4 3 . 8 
1 4 2 . 7 1 6 4 . 6 1 7 5 . 1 
1 4 1 . 7 1 6 3 . 6 1 6 1 . 2 
1 5 3 . 3 1 4 1 . 6 1 5 3 . 2 1 5 3 . 7 1 5 7 . 1 1 4 4 . 9 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 4 9 . 3 1 2 6 . 7 
1 4 8 . 3 1 3 0 . 8 
1 7 5 . 3 1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 « . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 2 . 6 
1 7 4 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 9 . 6 
5 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 6 9 . 8 
1 1 4 . 9 
H O . 6 
1 7 0 . 6 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 1 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 7 
1 6 0 . 5 1 6 2 . 3 1 7 4 . 4 1 5 0 . 8 1 5 7 . 2 H O . 3 1 6 4 . 0 Π 2 . 2 
1 3 3 . 6 1 3 5 . 6 1 3 0 . 0 1 2 9 . 9 
1 5 0 . 1 1 6 1 . 5 
1 6 5 . 8 1 0 7 . 2 1 5 2 . 6 1 6 6 . 9 
SAISONBEREIN IGT 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
H 5 . 9 1 « 8 . 8 1 5 2 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 « . 8 1 5 1 . 2 1 5 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 5 7 . 8 
1 3 2 . « 1 3 2 . 1 
1 3 9 . 1 1 3 9 . 9 
1 7 2 . « 1 7 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 6 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
1 8 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 6 6 . 6 
1 5 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 7 7 . 3 
1 3 0 . 6 
1 7 0 . 8 
6 6 . 5 
1 4 9 . 6 
1 7 2 . 7 
1 2 7 . 3 
171 .5 
1 1 9 . 2 
1 5 0 . 2 
1 7 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 7 6 . 9 
1 2 3 . 2 
1 5 2 . 4 
1 3 0 . 4 
1 7 4 . 1 1 6 6 . 4 1 6 5 . 7 1 6 1 . « 1 5 C . 8 H « . « 1 5 0 . 9 1 « 9 . 7 
DESAISONNALISE 
1 2 9 . 8 1 3 2 . 2 1 2 7 . 7 1 3 0 . 9 
1 5 6 . 3 1 5 0 . 7 
1 5 1 . 2 H 6 . 6 1 5 0 . 1 1 5 0 . 6 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . IND .CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
12 0 . 6 
­1 7 6 . 7 
­1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
­­1 3 0 . 4 
1 2 7 . 7 . 1 3 6 . 8 
2 0 7 . 0 2 « 2 . 7 
1 4 8 . 4 1 4 6 . 6 
1 4 9 . 1 1 6 8 . 7 
1 4 7 . 5 
2 3 9 . 2 
1 7 4 . 0 
1 2 2 . 7 
2 0 2 . 2 
1 4 3 . 7 
136 
2 4 8 
1 4 0 
. 0 
0 
.5 
1 3 0 . 4 
2 3 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 5 6 . 1 
2 8 8 . 3 
1 7 6 . 7 
1 3 0 . 4 
2 4 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 6 
3 0 7 . « 
1 4 4 . 6 
1 6 0 . 4 1 6 3 . 0 1 7 4 . 6 1 6 0 . 3 1 7 6 . 9 1 7 2 . 6 1 8 4 . 7 1 7 1 . 9 
1 4 7 . 2 1 * 2 . 2 1 3 6 . 0 1 3 5 . 9 
3 9 9 . 8 2 6 3 . 8 : : 
1 8 3 . 9 1 5 6 . 1 1 7 1 . 4 1 8 8 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 9 1 3 2 . 5 1 3 4 . 1 1 3 7 . 2 1 4 1 . « H O . 9 Π Ι . « 1 « 5 . 1 
2 1 7 . 3 2 2 2 . 1 2 2 9 . 9 2 « 8 . 7 2 6 7 . 0 2 7 3 . 1 2 8 6 . 7 : 
1 5 9 . 2 1 5 0 . 8 1 4 2 . 2 1 3 6 . 1 1 5 5 . 1 1 2 3 . 5 1 4 1 . « : 
DESAISONNALISE 
1 5 7 . 4 1 6 2 . 5 1 6 8 . 5 1 7 0 . 7 1 7 3 . ' 1 7 2 . 1 1 7 6 . 7 1 6 0 . 6 1 7 8 . 4 1 7 9 . 1 1 7 6 . 0 1 Í 4 . 6 
1 3 9 . 0 H 6 . 7 
2 9 0 . 3 2 » ' . 8 
Η 2 . 9 1 4 5 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1 9 7 5 = IOC 
P 4 / C 1 / 8 2 PAGE : 43 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 9 196C 
I V . I . II . I I I . IV. 
1961 
JUN 
METALLVERARBEITÍNOE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALL IED I N D U S T R I E S INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
­
1 2 2 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 9 . 7 
­
1 3 1 . 8 
1 9 1 .8 
1 3 0 . 2 
1 6 2 . 2 
1 4 5 . 8 
­
1 4 3 . 0 
2 4 1 . 4 
1 4 5 . 7 
1 7 9 . 4 
1 6 2 . « 
­
1 4 4 . 8 
2 4 2 . 1 
1 4 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 5 8 . 8 
­
1 3 0 . 5 
2 G 0 . 7 
1 2 9 . 4 
181 .1 
1 6 4 . « 
1 41 
229 
151 
182 
169 
­
.3 
.9 
.7 
.9 
.1 
­
1 « S . C 
2 3 1 . 7 
1 4 0 . 4 
1 7 7 . 3 
1 5 0 . 3 
­
1 5 5 . 0 
3 0 3 . 5 
1 6 1 . « 
1 7 6 . 4 
1 6 5 . 9 
­
1 3 3 . 3 
2 4 5 . 5 
1 4 3 . 6 
1 3 0 . 1 
1 6 9 . 0 
­
1 4 8 . 4 
2 9 « . 1 
1 6 5 . 3 
1 7 8 . 0 
­
1 5 0 . 5 
­
1 5 8 . 3 
1 5 6 . 6 1 6 0 . 0 H 7 . 5 H « . O 
3 5 1 . 9 3 1 7 . 9 : : 
161 . 3 1 5 6 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 7 1 3 8 . 8 1 4 1 . 3 1 4 « . 8 1 Í 7 . 6 Π 2 . 6 1 4 8 . 3 1 4 9 . 8 
2 1 0 . 7 2 2 2 . « 2 3 5 . 4 2 3 8 . 5 2 6 1 . 0 2 7 2 . 3 3 0 1 . 4 : 
1 4 0 . 2 
1 7 2 . 7 
1 5 5 . 7 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . 4 
1 6 0 . 8 
1 4 2 . 6 
1 8 0 . 9 
1 6 2 . 6 
1 4 6 . 8 
1 8 5 . « 
1 6 4 . 3 
1 5 3 . 0 
1 7 5 . 6 
1 6 2 . 9 
1 5 5 . 1 
1 7 8 . 3 
1 6 5 . « 
1 5 7 . 5 
1 7 0 . 5 
DESAISONNALISE 
1 5 0 . 5 l 5 2 . « 1 4 6 . 6 1 5 0 . 3 
3 1 2 . 1 3 C 4 . 5 : : 
161 .5 
1 7 0 . 9 
1 5 9 . 8 
1 7 0 . G 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS T RN . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
133 .3 1 5 2 . 5 1 7 2 . 0 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 7 6 . 6 
112 .5 
12« .2 
­­
1 2 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 9 5 . « 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
­­
1 3 6 . 7 
1 7 3 . 0 
2 5 2 . 6 
1 2 7 . 3 
1 4 7 . 1 
­­
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 9 
2 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 7 . 3 
­­
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 4 
2 0 7 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 8 
­­
1 3 5 . 9 
171 .9 
2 2 9 .3 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 7 
­­
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 2 
2 « 7 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 9 
­­
1 4 6 . 9 
1 7 8 . 6 
3 2 6 . 5 
1 * 1 . 9 
1 5 9 . 9 
­­
128 
162 
2 5 7 
123 
139 
3 
3 
5 
7 
0 
­­
1 4 3 . 9 
1 8 7 . 7 
2 9 6 . 6 
1 2 3 . 3 
1 6 1 . 7 
­­
1 4 3 . 6 1 5 4 . 0 1 « 0 . 9 1 4 1 . 9 1 3 8 . 9 
3 4 2 . 1 3 5 2 . 9 : : 
1 4 9 . 8 
0 . 0 
1 « 6 . 9 
o.c 0 . 0 
1 7 6 . 4 
0 . 0 
1 6 4 . 1 
ÏA ISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 5 . 1 
1 3 5 . 3 
171 . 0 
2 4 0 . 2 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 4 
2 5 C . O 
H 0 . 5 
1 7 9 . « 
2 8 0 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 2 
2 8 6 . 6 
1 4 2 . 9 
1 3 7 . 1 
3 1 « . 0 
1 2 5 . 5 1 2 6 . 4 1 2 6 . 0 1 2 7 . 1 1 2 8 . 1 1 2 7 . 3 1 2 2 . 1 
1 * 0 . 5 1 4 0 . 9 1 4 5 . 4 1 4 0 . 1 1 5 1 . 0 1 5 1 . 3 1 4 9 . 7 
1 6 3 . 5 1 6 8 . 2 1 7 3 . 7 1 7 5 . 2 1 7 2 . 3 1 7 2 . 7 1 7 6 . 2 1 7 4 . 7 
DESAISONNALISE 
1 4 4 . 7 H 5 . 9 1 4 1 . 7 1 4 4 . 5 
3 2 4 . 5 3 7 Î . 1 : : 
1 3 5 . 1 1 5 4 . 2 : : 
1 7 6 . 5 1 7 3 . 5 1 7 2 . 8 1 7 4 . 1 
LOEHNE UND GEHA-LTER WAGES AND SALARIES 
1 9 7 5 = 100 
0 4 / 0 1 / 8 ? PAGE : 44 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
19 79 
I V . 
1 9 8 0 
I . 
1 9 6 1 
I . 
1 9 8 1 
JUN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N O . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 1 . 9 
1 2 1 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 5 . « 
1 2 9 . 1 
1 6 5 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . « 
1 3 2 . 7 1 4 8 . 8 1 6 2 . « 
1 3 7 . « 
1 5 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 5 5 . 2 
1 6 5 . 6 1 2 « . 8 
1 3 2 . 1 1 1 8 . 2 
1 7 7 . 5 1 7 8 . 6 
125 .5 
166.6 
119.1 
128.2 
187.3 
1 2 6 . « 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . 8 
1 ( 7 . 5 
1 6 6 . 9 
1 5 6 . 9 
1 3 6 . « 
1 9 6 . 8 
1 2 4 . 8 
1 7 1 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 4 
1 9 3 . 6 
1 3 2 . 5 
1 6 3 . S 
1 9 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1 5 6 . 9 1 5 4 . 6 1 6 8 . 2 1 5 9 . 2 1 6 7 . 7 1 6 4 . 0 1 7 7 . 5 1 6 9 . 7 
1 3 4 . 6 1 3 3 . 2 1 3 2 . 5 
1 4 7 . 8 1 3 8 . 2 : : 
1 8 9 . 1 1 5 4 . 8 1 7 1 . 4 1 8 2 . 9 
SA ISONBEREIN IGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 9 . 0 1 5 1 . 5 1 5 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 8 . 2 1 6 1 . 6 1 6 4 . 1 
124.1 
153.3 
140.2 
125.0 
176.0 
124.6 
158.5 
133.9 
124.7 
179.9 
127.8 
164.5 
126.0 
128.3 
186.5 
129.0 
169.5 
131 .3 
127.5 
188.4 
133.3 
171.1 
128.0 
129.0 
19«.2 
133.6 
175.« 
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